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Städte entwickeln und wandeln sich und damit verändern sie auch die Lebensbedingungen der 
Menschen in ihnen.  
 
Diese permanenten Veränderungsprozesse müssen von der Stadtentwicklungsplanung aufmerksam 
beobachtet werden, um Ziele und Strategien - etwa beim Wohnungsbau, bei der Verkehrsplanung, 
bei der Planung von Schulen und Kindergärten und anderen Aufgaben - entwickeln zu können. Für 
diese Planungen sind neben den Daten der amtlichen Statistik weitere Informationsquellen not-
wendig.  
 
Deshalb sind die jährlichen Wohnungs- und Haushaltserhebungen sehr wichtig, um so die Ein-
schätzungen und Meinungen der Bürgerinnen und Bürger zu den verschiedenen Feldern der Stadt-
entwicklung, der kommunalen Daseinsvorsorge und der Verwaltungsarbeit kennen zu lernen und 
Informationen über ihre Lebenssituation zu erhalten.  
 
Die gewonnenen Informationen über die Lebenssituation der Erfurter Bürger, deren Hinweise und 
Meinungen fließen in die Arbeit der Stadtverwaltung ein, finden Berücksichtigung bei Entschei-
dungsprozessen und tragen somit dazu bei, finanzielle Mittel und letztendlich Steuergelder geziel-
ter und effizienter einzusetzen. 
 
Seit 1992 werden in Erfurt im jährlichen Turnus die "Wohnungs- und Haushaltserhebungen" als 
postalische Befragungen durchgeführt1. Dieses Jahr wurde an 4.183 zufällig ausgewählte Bürger, 
die ihren Hauptwohnsitz in Erfurt haben und volljährig sind, ein entsprechender Fragebogen per 
Post gesandt. Grundlage für die Zufallsstichprobe ist das Einwohnermelderegister.  
 
Die hohe Teilnahmebereitschaft der Erfurter Bürgerinnen und Bürger zeigte sich am Rücklauf von 
1.909 zurückgesandten und ausgefüllten Fragebögen. Der Rücklauf von 46 Prozent liegt im Ver-
gleich zu anderen Befragungen in anderen Städten im oberen Mittelfeld. 
 
An dieser Stelle möchten wir nochmals unseren besonderen Dank an alle Bürgerinnen und Bürgern 











Die Bürgerumfragen sind eine sehr kosten-
günstige und effiziente Methode für eine kom-
munale Informationsversorgung. Bürgerumfra-
gen sind in der Regel Umfragen, die mittels ei-
ner Befragung mehrere Themen behandeln. Es 
sollen die Informationsbedürfnisse der pla-
nenden Verwaltung aus den verschiedenen 
kommunalen Handlungsfeldern befriedigt 






Abbildung 1: Themenkomplexe der Erfurter Wohnungs- und Haushaltserhebungen 
Handlungsfeld Befragungsanlass 
Sozialplanung 
Die Informationsgewinnung von z.B. sozialen Beziehungen im Wohnquar-
tier, die Entwicklung von sozialen Netzwerken.  
Stadtentwicklung,  
Stadtplanung 
Informationen über Wohnumfeld, Zufriedenheit mit dem Wohngebiet, 
Zuzugs- und Wegzugsmotive und Wohnraumversorgung. 
Planung der sozialen  
Infrastruktur 




Es sollen zusätzliche Informationen über die Attraktivität der Stadt, den 
Standort und die Standortfaktoren bereitgestellt werden. 
Interkommunale  
Handlungsfelder 
Die Führung von Städtevergleichen zur Analyse der Stärken- und Schwä-
chenprofile gegenüber anderen Städten.  
Erfolgskontrolle 




Das Erhebungskonzept der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2010 untergliedert sich in folgende 
Themen: 
 Die Lebensbedingungen in Erfurt: Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der Stadt, das 
kulturelle Umfeld und die Naherholung 
 Wohnen: Wohnungsversorgung (Wohnfläche, Wohnräume), Mietbelastung, Wohneigen-
tumsbildung, Zufriedenheit mit der Wohnung und dem Wohnumfeld 
 Politische Beteiligung: der Bürgerhaushalt und Schwerpunkte des Bürgerhaushaltes 






1.2 Befragungsverlauf der Befragung 
Die Wohnungs- und Haushaltserhebung ist 
eine postalische Befragung. Am 24. April 2010 
erhielten die Befragungsteilnehmer den Frage-
bogen und einige erläuternde Unterlagen per 
Post. Den täglichen Rücklauf der Fragebögen 
zeigt die Abbildung 2. Nach ungefähr einer 
Woche erhielten die Befragten ein Erinne-
rungs- bzw. Dankschreiben. Eine weitere Er-
innerungs- bzw. Nachfassaktion wurde nicht 
unternommen. Nach cirka sieben Wochen wur-
de die Befragungsaktion beendet, d.h. die da-
nach eingehenden Fragebögen wurden nicht 
mehr berücksichtigt. 
 






Abbildung 2: Rücklauf der Fragebögen zur Bürgerbefragung in Erfurt 2010 
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Zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen 
gibt es jedoch große Unterschiede in der Teil-
nahme an der Umfrage. Ein altersgewichteter 
Versand der Befragungsunterlagen wirkt die-
ser unterschiedlichen Antwortbereitschaft ent-
gegen. 
 
Wie gut die demografische Struktur der Er-
furter Bevölkerung durch die Stichprobe abge-
bildet wird, zeigt die Tabelle 1. Die Grundge-
samtheit, aus der die Stichprobe entstammt, 
sind alle über 18-jährigen deutschen Erfurter 
Bürger. Da ab einem Alter von 85 Jahren die Be-
reitschaft, an einer Umfrage teilzunehmen, 
stark nachlässt, wurden über 85-jährige Bürge-




Tabelle 1: Sozialstrukturelle Merkmale in der Grundgesamtheit (Soll) und der Stichprobe (Ist) 
  Stichprobe (Ist) 
  
Grundgesamtheit 
(Soll) ungewichtet gewichtet 
  Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent 
Geschlecht männlich 78.951 48 882 47 911 48 
 weiblich 84.374 52 1003 53 974 52 
 insgesamt 163.325 100 1.885 100 1885 100 
Altersklassen 18 bis 24 Jahre 17.889 11 201 11 220 12 
 25 bis 34 Jahre 27.515 17 328 17 308 16 
 35 bis 44 Jahre 24.328 15 256 14 288 15 
 45 bis 54 Jahre 29.944 18 342 18 347 19 
 55 bis 64 Jahre 25.647 16 298 16 288 15 
 65 Jahre und älter 38.009 23 455 24 428 23 
 insgesamt 163.325 100 1.880 100 1.880 100 
Siedlungs- städtisch 83.013 51 994 52 971 51 
struktur Plattenbau 44.166 27 499 26 511 27 
 dörflich 36.146 22 413 22 424 22 
 insgesamt 163.325 100 1.906 100 1.906 100 
 
 
Wie die Tabelle 1 zeigt, stimmt die Alters-
struktur der Befragten mit dem Altersaufbau 
der Erfurter Bevölkerung gut überein. Auftre-
tende geringe Abweichungen oder Verzer-
rungen werden durch sogenannte "Wichtungs-
faktoren" beseitigt, um ein möglichst genaues 
Abbild der Grundgesamtheit zu erhalten. Die 
Wohnungs- und Haushaltserhebung ist trotz 
dieser kleinen obigen Einschränkung ein gutes 
Abbild der Grundgesamtheit der Erfurter Be-
völkerung bzgl. des Geschlechts, der Altersver-
teilung und der Siedlungsstruktur und ermög-
licht repräsentative Auswertungen für die ge-
samte Bevölkerung, aber auch für Teilgruppen.




2 Das Haushaltsnettoeinkommen ist die einzige Größe, die in diesem Bericht herangezogen werden kann. Andere Wohlstandsmerkmale 
sind hier nicht erfasst (Sie sind auch sehr schwer in einer solchen Befragung zu erfassen). 
 
1.3 Grundlegende Definitionen 
Äquivalenzeinkommen und Armutsgrenzen 
 
Äquivalenzeinkommen sowie Bildungs- und 
Erwerbsstatus sind Begriffe, die im Weiteren 
verwendet werden. Sie sollen an dieser Stelle 
definiert werden. 
 
Das Haushaltsnettoeinkommen2, wie es mit 
der Frage 47 erfragt wird, ist die Grundlage für 
alle nachfolgenden Berechnungen von Wohl-
stand und Wohlfahrt. In allen Tabellen im Teil 
B und C wird eine Untergliederung des Ant-
wortverhaltens nach dem Haushaltsnettoein-
kommen vorgenommen. Der Aufgliederungs-
modus des Haushaltsnettoeinkommens für 
diese Tabellen ist in der Tabelle 4 definiert.  
 
Sollen Haushalte unterschiedlicher Größe und 
Zusammensetzung hinsichtlich ihrer Wohl-
standsposition miteinander verglichen wer-
den, so ist es über das Haushaltsnettoeinkom-
men nicht möglich. Für einen Einpersonen-
haushalt ist ein Einkommen von 2.000 Euro 
etwas anderes als für einen Dreipersonenhaus-
halt.  
 
Eine Aussage über die Wohlfahrt eines Haus-
haltes allein durch die Angabe des Haushalts-
nettoeinkommens zu treffen, ist also zu unge-
nau. Einem Zweipersonenhaushalt mit einem 
Haushaltsnettoeinkommen von 2.000 Euro 
geht es bezüglich seiner Wohlfahrtsposition 
vergleichsweise besser, als wenn sie zwei ge-
trennte Einpersonenhaushalte mit einem Ein-
kommen von jeweils 1.000 Euro wären. Durch 
das gemeinsame Wirtschaften ergeben sich für 
den Zweipersonenhaushalt Vorteile. Auch 
müssen Kinder berücksichtigt werden.  
 
Um diese Einkommenssituation von Haushal-
ten unterschiedlicher Zusammensetzung ver-
gleichbar zu machen, wird ein sogenanntes 
Nettoäquivalenzeinkommen des Haushaltes 
berechnet. Dies ist das unter Bedarfsgesichts-
punkten modifizierte Pro-Kopf-Einkommen.  
 
Für die Berechnung des Nettoäquivalenzein-
kommens einer Bedarfsgemeinschaft werden 
alle Einkünfte durch die Summe der Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft geteilt.  
 
Nach der neuen OECD-Skala erhält die Bezugs-
person des Haushaltes (Hauptbezieher des Ein-
kommens) den Gewichtsfaktor 1,0, jede wei-
tere Person, die 14 Jahre und älter, ist den 




Tabelle 2: Berechnung des Haushaltsäquivalents 
Haushaltsäquivalent  Haushaltsmitglieder Wichtungsfaktor 
   je Person 
Summe von ... 
       
 Haushaltsvorstand  1 * 1,0 
 + Erwachsene(r) nicht Haushaltsvorstand  Anzahl * 0,5 
 + Kinder, 14 Jahre und älter = Anzahl * 0,5 
 + Kinder unter 14 Jahre = Anzahl * 0,3 
       
1. Beispiel: Ehepaar mit einem 14-jährigen Kind     
  Haushaltsvorstand  1 * 1,0 
  Ehepartner1   1 * 0,5 
  Kind , 14 Jahre  1  0,5 
  Summe (Haushaltsäquivalent)    2,0 
2. Beispiel: Alleinlebend mit einem 13-jährigen Kind    
  Haushaltsvorstand  1 * 1,0 
  Kind , 13 Jahre  1  0,3 
  Summe (Haushaltsäquivalent)    1,3 
       
 
Das Haushaltsnettoeinkommen wird durch das 
Haushaltsäquivalent geteilt und man erhält 
das Haushaltsäquivalenzeinkommen pro Haus-
haltsmitglied in Euro. 




3 Der Median teilt die der Größe nach angeordneten Haushaltsäquivalenzeinkommen genau in der Hälfte der Fälle. 
 
Grundlage für die Berechnung der Armut bzw. 
des Armutsrisikos ist das Haushaltsäquiva-
lenzeinkommen. Alle Haushalte, deren Pro-
Kopf-Äquivalenzeinkommen weniger als 60 
Prozent des Medianes3 der Gesamtheit der 
Pro-Kopf-Äquivalenzeinkommen aller Haushal-
te eines Gebietes beträgt, liegen unter der Ar-
mutsschwelle. Das Armutsrisiko kennzeichnet 
also die 60-Prozent-Schwelle. Die Armutsrisi-
koquote ist der Anteil der Personen in Haushal-
ten, deren Pro-Kopf-Äquivalenzeinkommen un-




Die Unterschiede innerhalb der Siedlungs-
struktur in Erfurt werden durch einen eigenen 
Indikator Siedlungsstruktur abgebildet. Die 
Unterteilung erfolgt in städtisch, Plattenbau 
und dörflich.  
 
Tabelle 3: Siedlungsstruktur und Ortsteilübersicht (unten) 
Siedlungsstrukturtyp Ortsteil 
  
städtisch 01 Altstadt, 02 Löbervorstadt, 03 Brühlervorstadt, 04 Andreasvorstadt, 07 Johan-
nesvorstadt, 08 Krämpfervorstadt, 09 Hohenwinden, 11 Daberstedt, 24 Ilversge-
hofen 
  
Plattenbau 05 Berliner Platz, 06 Rieth, 10 Roter Berg, 13 Melchendorf, 14 Wiesenhügel, 
15 Herrenberg, 23 Moskauer Platz, 25 Johannesplatz 
  
dörflich 12 Dittelstedt, 16 Hochheim, 17 Bischleben-Stedten, 18 Möbisburg-Rhoda, 
19 Schmira, 20 Bindersleben, 21 Marbach, 22 Gispersleben, 26 Mittelhausen, 
27 Stotternheim, 28 Schwerborn, 29 Kerspleben, 30 Vieselbach, 31 Linderbach, 
32 Büßleben, 33 Niedernissa, 34 Windischholzhausen, 35 Egstedt, 36 Waltersle-
ben, 37 Molsdorf, 38 Ermstedt, 39 Frienstedt, 40 Alach, 41 Tiefthal, 42 Kühn-
hausen, 43 Hochstedt, 44 Töttelstädt, 45 Sulzer Siedlung, 46 Urbich, 47 
Gottstedt, 48 Azmannsdorf, 49 Rohda (Haarberg), 50 Salomonsborn, 51 Schade-









Die summarischen Auswertungen der Woh-
nungs- und Haushaltserhebungen erfolgen in 
Standardtabellen. Der Aufbau der Standardta-
bellen basiert auf der Tabelle 4. Die erste Zeile 
gibt die Verteilung der Antworten über alle Be-
fragten wieder. Die zweite Zeile differenziert 






die Befragten nach dem Geschlecht. Anschlie-
ßend wird eine Gliederung über die Haushalts-
struktur vorgenommen. Die Haushaltsstruktur 
bietet neben den anderen demografischen 
Strukturen eine gute Einteilung der Befragten, 
da diese Strukturen das persönliche Leben 
stark bestimmen, d.h. innerhalb der Struktur 
ist die Lebenswelt homogener als zwischen 
den Strukturen. Weitere Indikatoren sind das 
Haushaltsnettoeinkommen, der Schul- und Be-
rufsabschluss, sowie der Bezug zum Erwerbs-
leben. Den Abschluss bildet die Siedlungs-
struktur, in der der Proband wohnt. Diese Indi-
katorauswahl ist nicht abschließend, sondern 
soll einen ersten Überblick über die Strukturen 
in der Landeshauptstadt Erfurt geben. In den 
Standardtabellen gibt die linke Vorspalte vor 
der Prozentverteilung die Anzahl der Befrag-
ten an, die diese Frage beantworteten. Nicht 
alle Befragten haben auf jede Frage für die In-
dikatoren und zur Sache geantwortet, deshalb 
schwankt die Anzahl von Frage zu Frage und 
von Indikator zu Indikator. 
 
 
Tabelle 4: Übersicht über die Indikatoren, die in den Standardtabellen verwendet werden  
Indikator Ausprägung Erörterung 
Alle Befragte  Gesamtzahl der Befragten, die die jeweilige 
Frage beantwortet haben. 
Geschlecht männlich 
weiblich 
Basis der Berechnung ist die Frage 33 
Altersgruppe 
des Befragten 
18 bis 24 Jahre 
25 bis 34 Jahre 
35 bis 44 Jahre 
45 bis 54 Jahre 
55 bis 64 Jahre 
65 Jahre und älter 




ohne Kinder unter 18 Jahren 
Haushalte mit Kindern 
Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
Rentnerpaar 
alleinstehender Rentner 
Die Haushaltsstruktur wird aus den Fragen 




unter 1.000 Euro 
1.000 bis unter 2.000 Euro 
2.000 bis unter 3.000 Euro 
3.000 bis unter 4.000 Euro 
4.000 Euro und mehr 
Basis der Berechnung ist die Frage 47 
Schulabschluss (noch) keinen Abschluss 
8. bzw. 9. Klasse 
10. Klasse (mittlere Reife) 
Abitur 
Basis der Berechnung ist die Frage 46A 












Die Berechnung wird für die befragte Person 






siehe Tabelle 3 
 
Die meisten Fragen haben einen fest vorgege-
benen Antwortrahmen, d.h. der Befragte hat 
nur eine vorgegebene Antwortmöglichkeit. 
Diese Antwortmöglichkeiten haben entweder 
einen nominellen Charakter, sie unterliegen 
keiner Wertung oder Rangfolge. Fragen dieser 






Art sind Fragen nach dem Geschlecht, dem Be-
rufsabschluss usw. Weitere Fragen geben als 
Antwort eine Abstufung vor. Diese Kategorien 
ermöglichen eine Rangfolge. Die Auswertung 
dieser Fragen ist in der tabellarischen Über-
sicht in ihrer Antwortverteilung dargestellt. 
Sie ist am übersichtlichsten in der Zeilenpro-
zentdarstellung. Über eine Zeile gesehen ad-
dieren sich die Prozentwerte, von Rundungs-
fehlern abgesehen, zu einhundert Prozent. 
 
Andere Fragen können auch mit Zahlenanga-
ben beantwortet werden, z.B. zur Miete, zum 
Einkommen oder zum Alter. Die Antworten 
können in einer metrischen Variablen darge-
stellt werden. In den Tabellen werden diese 
metrischen Variablen durch die wichtigsten 
Kennziffern beschrieben. Dies ist einmal der 
Mittelwert, der das Zentrum der Verteilung be-
schreibt. Neben dem Mittelwert ist die dazu-
gehörige Standardabweichung von Bedeutung. 
Sie kennzeichnet den Bereich um den Mittel-
wert, in dem etwa 68 Prozent aller Werte lie-
gen müssen. Eine große Standardabweichung 
zeigt eine breite Streuung der Werte in einer 
Gruppe an. Neben dem arithmetischen Mittel-
wert wird als zweiter wichtiger Zentralwert 
der Median angegeben, er liegt genau in der 
Mitte einer der Größe nach geordneten Grup-
pe. 
 
Einige Fragen weichen von dieser Möglichkeit 
des obigen Schemas ab, so z. B. die Frage 4. 
Hier kann der Befragte nur das Merkmal aus-
wählen. Es wird nur seine Zustimmung erfasst. 
Die Prozentzahlen geben dann die jeweilige 
Zustimmung zu diesen Punkt an. In einer Zeile 
der Standardtabellen sind dann nur die Zu-
stimmungswerte aufgeführt. Eine Aufsummie-
rung ist in diesem Fall nicht sinnvoll. Zur 
Kennzeichnung solcher Fragen steht dann über 
den Tabellen statt den üblichen Zeilenprozent 
nur Prozent. 
 
Der Fragebogen der Wohnungs- und Haus-
haltserhebung enthält aber auch Fragen, die 
dem Befragten die Möglichkeit geben, die Ant-
worten mit seinen Worten selbst frei zu formu-
lieren. Diese Fragen werden als offene Fragen 
bezeichnet. Die Auswertung dieser Fragen ist 
zeitlich sehr aufwendig. In den Standardtabel-
len sind diese Fragen nicht enthalten. Die In-
terpretation der Standardtabellen stellt die 
Analyse der Antworten der jeweiligen Frage 
dar. Ein Indikator wird durch verschiedene 
Merkmale geprägt. So beschreibt die Zeile "18 
bis 24 Jahre" des Indikators "Altersgruppe" die 
jüngste Altersgruppe unter den fünf Alters-
gruppen. Weicht die Zeilenprozentverteilung 
der jüngsten Altersgruppe deutlich von den an-
deren Zeilenprozentverteilungen innerhalb 
dieses Indikators ab, so kann hier ein Unter-
schied dieser Gruppe zu den anderen festge-
stellt werden. In der Statistik existiert der Be-
griff der Signifikanz, der besagt, dass der fest-
gestellte Unterschied zwischen den Gruppen 
in der Stichprobe nicht durch den Zufallscha-
rakter der Stichprobe entstanden ist, sondern 
das er wirklich in der Grundgesamtheit vor-
handen sein muss. Dieser Signifikanzwert 
lässt sich für jeden Indikator berechnen. Aller-
dings, ab wann ein signifikanter Unterschied 
bedeutend ist, hängt von der Einschätzung des 
Sachkenners ab. Die Auflistung x-beliebiger 
Signifikanzen ist schon auf Grund des Berech-
nungsaufwandes unzweckmäßig.  
 
Wichtig ist, dass jede Merkmalsausprägung 
eines Indikators eine Mindestanzahl von 30 
Befragten haben sollte, um eine angenäherte 
Normalverteilung der Merkmalswerte zu erhal-
ten. Erst dann ist eine Schätzung von Parame-
tern der Grundgesamtheit aus den Parametern 
einer Stichprobe möglich.  
 
Kleinere Fallzahlen haben jedoch auch noch 
einen Informationswert. Alle in den Standard-
tabellen ausgestrichenen (X) Rubriken enthal-
ten Fallzahlen unter zehn. Eine sinnvolle Aus-
wertung bei diesen geringen Fallzahlen ist 
nicht mehr möglich. 
 
Jede Stichprobenziehung ist fehlerhaft, die 
Stichprobenergebnisse weichen von den Er-
gebnissen einer Gesamterhebung zufällig nach 
oben oder unten ab. Die Größe dieses Stichpro-
benzufallsfehlers ist umso größer, je kleiner 
die Stichprobe ist. Grob geschätzt liegt der 
Fehler unter plus/minus 5 Prozent des ange-
gebenen Wertes, wenn die Stichprobe mehr als 
400 Probanden enthält. Den Zufallsfehlern ste-
hen die systematischen Fehler gegenüber, die 
aus Mängeln an der Erhebungs- und Aufberei-
tungstechnik entstehen. Ein systematischer 
Fehler ist auch die Antwortverweigerung spe-
zifischer demografischer Gruppen. Sie treten 
sowohl bei Stichproben als auch bei Totaler-
hebungen auf und sind schwer zu berechnen. 





Um von der Ebene der befragten Personen (siehe Tabelle 4) auf die Haushalte schließen zu können, müssen alle Personenverteilungen 
mit einer entsprechenden Haushaltswichtung auf Haushaltsverteilungen umgerechnet werden. 
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2 Demografische Struktur der Stichprobe 
2.1 Haushaltsgröße und Haushaltsstruktur 
Eine wesentliche demographische Komponente 
ist die Haushaltsgröße. Sie ist eine Grundlage 
für viele städtische Planungen. Der durch-
schnittliche Haushalt in Erfurt besteht aus 
zwei Personen. Die Haushaltsgröße4 mit aktu-
ell 2,0 Personen pro Haushalt schwankt seit 
dem Jahr 2001 zwischen 2,1 und 2,0. Der Zwei-
personenhaushalt ist auch in der diesjährigen 
Wohnungs- und Haushaltserhebung mit 42 Pro-
zent der Haushalte die größte Gruppe. Die Ein-
personenhaushalte folgen mit 36 Prozent an 
zweiter Stelle. Der Anteil der Dreipersonen-
haushalte beträgt 15 Prozent und 7 Prozent 
sind Vier- und Mehrpersonenhaushalte.  
 
Neben der reinen Haushaltsgröße ist aber die 
Struktur der Haushalte wesentlich, denn ob je-
mand als Single lebt oder gemeinsam mit ei-
nem Partner, ob Kinder vorhanden sind, das al-
les hat weitreichende Folgen für den Lebensstil 
und die sich ergebenden Bedürfnisse. Diese Be-
dürfnisse müssen bei der Planung berücksich-
tigt werden. Die Abbildung 3 zeigt die struktu-
relle Einteilung der an der Umfrage teilgenom-
menen Haushalte. 
 
Abbildung 3: Von den Befragten der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2010 leben in folgen-














ohne Kinder unter 18 Jahre
Zweipersonenhaushalt







In der Befragung sind 36 Prozent der Haushalte 
Einpersonenhaushalte, also Singles bzw. allein-
stehende Rentner. Die Haushaltsstruktur der 
Stichprobe unterliegt natürlich den Einschrän-
kungen der Stichprobenziehung.  
 
Den amtlichen Familienstand der Befragten 
zeigt die Abbildung 4 linke Seite. Jeder zweite 
Befragte (50 Prozent) ist verheiratet. Verheira-
tet, aber getrennt lebend, sind zwei Prozent 
und geschieden zehn Prozent der Befragten. 
Fünf Prozent der Befragten sind verwitwet5. 
Der Anteil der Ledigen beträgt 33 Prozent. 
 
 






Der amtliche Familienstand der Befragten 
zeigt jedoch nicht immer die aktuelle Lebens-
form, besonders unter den Nichtverheirateten. 
Mit der Frage 37 sollten deshalb alle nichtver-
heirateten Personen ihre Lebensform präzi-
sieren. Von den 50 Prozent nichtverheirateten 
Befragten leben 35 Prozent in einer eheähnli-
chen Gemeinschaft. Weitere 40 Prozent leben 
allein und 14 Prozent leben bei den Eltern bzw. 
den Kindern. In einer Wohngemeinschaft le-
ben 11 Prozent, siehe Abbildung 4 rechts. 
 






























2.2 Schulbildung und Berufsstatus 
Mitbestimmend für die Startchancen ins Be-
rufsleben ist der Schulabschluss. Er gibt auch 
Aufschlüsse über die einzelnen Bildungs-
schichten in Erfurt. Informationen zum Bil-
dungsabschluss sind aber nicht nur wichtig für 
eine angemessene Beschreibung der Sozial-
struktur, sondern für viele Themenbereiche der 
Wohnungs- und Haushaltserhebung. Es ist an-
zunehmen, dass sich das Antwortverhalten in 
vielen Fragen auch durch die Bildungsschich-
ten unterscheidet. 
Die 10. Klasse oder "Mittlere Reife" ist der häu-
figste Bildungsabschluss. Cirka jeder zweite 
Umfrageteilnehmer (41 Prozent) hat diesen 
Abschluss. Das Abitur haben 38 Prozent und 21 
Prozent den Abschluss der 8. oder 9. Klasse. Ein 
Prozent hat (noch) keinen Abschluss, entweder 
sind sie noch Schüler oder sie haben keinen 
Abschluss. Die Abbildung 5 zeigt den höchsten 
Schulabschluss und die berufliche Qualifika-
tion der Befragten. 
 



































Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte, geringfügig Beschäftigte, Soldaten) 
oder als Selbstständige beziehungsweise als mithelfende Familienangehörige eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit 
ausüben, unabhängig vom Umfang dieser Tätigkeit. 
 
Einen Hochschul- bzw. Fachschulabschluss ha-
ben 41 Prozent der Befragten und etwa 9 Pro-
zent sind Meister/Techniker. Knapp die Hälfte 
(45 Prozent) haben einen Berufsschulab-
schluss, also einen Facharbeiterabschluss. Fünf 






Ein zentraler Aspekt des Daseins ist die Er-
werbstätigkeit. In der diesjährigen Stichprobe 
lag der Anteil der Erwerbstätigen bei 60 Pro-
zent6. Der Anteil der Nichterwerbspersonen be-
trug 40 Prozent. Eine Analyse der Erwerbstätig-
keit ergibt, dass von allen Erwerbstätigen 81 
Prozent voll erwerbstätig sind, 11 Prozent sind 
teilzeitbeschäftigt, acht Prozent haben min-
destens einen Mini-Job. Als arbeitslos bzw. 
Hartz IV-Bezieher stuften sich sieben Prozent 
der Befragten ein.  
 
Wird nur der Personenkreis der unter 65-Jäh-
rigen betrachtet, also die erwerbsfähige Be-
völkerung, so sind 62 Prozent voll erwerbstä-
tig, acht Prozent sind Teilzeitbeschäftigte und 
sechs Prozent gehen einer geringfügigen Be-
schäftigung nach. Weiterhin sind sieben Pro-
zent arbeitslos und 18 Prozent sind nicht er-
werbstätig. Unter die Nichterwerbstätigen fal-
len neben den Schülern/Studenten, die Rent-
ner, Hausfrauen, Befragte im Mutterschafts-, 
Erziehungsurlaub oder in der Elternzeit sowie 
sonstige Nichterwerbstätige. Ein Vergleich mit 
der Vorjahreserhebung zeigt, dass die Erwerbs-
tätigkeit zugenommen hat. Waren voriges Jahr 
58 Prozent voll erwerbstätig, so sind es dieses 
Jahr 62 Prozent. Ob es sich hier um einen Trend 
in der Erwerbstätigkeit oder einer Zufälligkeit 
der Stichprobenziehung handelt, kann an die-
ser Stelle nicht gesagt werden.  
 
Die Abbildung 6 zeigt die detaillierte Aufglie-
derung des gesamten Befragtenkreises.  
 































Allgemein ist es schwierig die Erwerbstätig-
keit abzubilden, da auch Schüler/Studenten 
und Rentner in einem Mini-Job bzw. unregel-
mäßig beschäftigt sein können. Die Verteilung 
ergibt in der Gesamtsumme 109 Prozent. Cirka 
neun Prozent sind also Mehrfachnennungen. 
Einige Umfrageteilnehmer üben also gleich-
zeitig mehrere Tätigkeiten aus.  
Abbildung 7 zeigt in einer kumulierten Häufig-
keitskurve die wöchentliche Arbeitszeit in 
Stunden. Eine Arbeitszeit unter 40 Stunden in 
der Woche gaben knapp 28 Prozent der Erfur-
ter Erwerbstätigen an, während 12 Prozent 50 
und mehr Stunden arbeiten. Mehr als die Hälf-
te der Erwerbstätigen (60 Prozent) arbeiten 
zwischen 40 und 50 Stunden. 
 
 Abbildung 7: Wöchentliche Arbeitszeit der erwerbstätigen Befragten 
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Die erwerbstätigen Erfurter sind nach der Um-
frage zu cirka sechs Prozent Selbstständige 
und drei Prozent sind Freiberufler. Die Beam-
ten haben einen Anteil von neun Prozent. In-
nerhalb der Erwerbstätigen sind die Angestell-
ten mit 54 Prozent die größte Gruppe. Der An-
teil der Arbeiter beträgt 29 Prozent. 
In der diesjährigen Wohnungs- und Haushalts-
erhebung wurden keine Angaben zu den Wirt-
schaftszweigen, in denen die Erfurter arbeiten, 
erhoben. Daten dazu befinden sich im Kom-




Das Haushaltsnettoeinkommen, das meistens 
ein Erwerbseinkommen ist, ist eine wichtige 
Kennziffer zur Messung von Armut und Reich-
tum. Das Haushaltsnettoeinkommen wird 
durch die Frage 47 ermittelt. 
 
47. Wie viel Geld steht Ihrem Haushalt monatlich zur Verfügung? Wie hoch ist also das monatliche Netto-
einkommen des gesamten Haushaltes – also das Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Arbeitslosengeld, 
Rente/Pension, Kindergeld, Unterhaltszahlungen, Vermietung, Zinsen u. ä. (volle Euro). 
 
 







Erfragt wird das Haushaltsnettoeinkommen, 
das monatlich dem Haushalt zur Verfügung 
steht. Der Haushalt sollte alle Einnahmen zu-
sammenzählen und davon nur Steuern und So-
zialversicherungsbeiträge abziehen. Die Frage 
nach dem Haushaltsnettoeinkommen ist eine 
sehr problematische Frage. Der Anteil der Be-
fragten, die keine Angaben zum Einkommen 
machen, beträgt in der diesjährigen Umfrage 
17 Prozent. Andererseits gibt es Haushalte, die 
ihr Jahreseinkommen nicht präzise kennen 
und Haushalte, die nicht alle Bestandteile des 
Einkommens berücksichtigen. Neben diesen 
Schwierigkeiten gehört generell die Messung 
von Armut und Reichtum zu den kompliziertes-
ten Erhebungsproblemen.  
 
Der Mittelwert des Haushaltsnettoeinkom-
mens über alle Haushalte der Landeshaupt-
stadt Erfurt beträgt 2.039 Euro. Durch diesen 
arithmetischen Mittelwert werden jedoch gro-
ße Einkommen stärker berücksichtigt, weshalb 
auch die Angabe des Medians sinnvoll ist. Er 
ist unabhängig von großen Einkommen. Der 
Median teilt die der Größe nach angeordneten 
Haushaltsnettoeinkommen genau in der Hälf-
te. In Erfurt liegt der Median bei 1.800 Euro. 
Die eine Hälfte der Erfurter Haushalte hat we-
niger als 1.800 Euro und die andere Hälfte 
mehr als 1.800 Euro im Monat zur Verfügung. 
Der Mittelwert und der Median liegen in die-
sem Jahr höher als im Jahr 2008. Im Jahr 2009 
wurde das Einkommen nicht erhoben. 
 
Neben dem Median werden noch die Quartile 
angegeben. Diese teilen alle Haushalte nach 
dem Einkommen in vier gleich große Gruppen. 
Ein Viertel der Erfurter Haushalte hat im Mo-
nat ein Haushaltsnettoeinkommen von weni-
ger als 1.150 Euro. Das zweite Quartil hat ein 
Haushaltsnettoeinkommen von 1.150 Euro bis 
unter 1.800 Euro, während das dritte Quartil 
ein Einkommen von 1.800 bis unter 2.600 Euro 
hat. 25 Prozent der Erfurter Haushalte (4. Quar-
til) haben 2.600 Euro und mehr zur Verfügung.  
 
Die Verteilung in der Abbildung 9 zeigt einen 
typischen linkssteilen bzw. rechtsschiefen Ver-
lauf. Diese Verteilung ist für Einkommen in he-
terogenen Gesellschaften typisch, d.h. es gibt 
einen großen Anteil mit einem geringeren Ein-
kommen und einige wenige mit einem relativ 
hohen Einkommen. 
 
Neben dem Haushaltsnettoeinkommen ist das 
durchschnittliche Nettoäquivalenzeinkommen 
pro Kopf eine weitere wichtige Kenngröße. Be-
schreibt es doch genauer die Wohlfahrtsposi-
tion eines Haushaltes, die Berechnung wurde 
auf Seite 10 erläutert. 
 














































kommen pro Kopf in Erfurt liegt bei 1.405 Euro 
pro Person. Der Median beträgt 1.300 Euro. Die 
mittleren 50 Prozent der Verteilung (Interquar-
tilsabstand) verfügen über ein monatliches 
Nettoäquivalenzeinkommen zwischen 933 Eu-
ro und 1.300 Euro. Jeweils ein Viertel der Be-
fragten haben ein Äquivalenzeinkommen, das 
unter 933 Euro bzw. über 1.700 Euro liegt.  
 
Das Armutsrisiko liegt laut der Definition auf 
Seite 10 bei 780 Euro, cirka 15,7 Prozent der Er-
furter Haushalte liegen unterhalb dieser 
Schwelle. 
Das durchschnittliche Äquivalenzeinkommen 
nach verschiedenen soziodemografischen 
Gruppen zeigt die folgende Abbildung 10. Das 
Einkommen steigt erwartungsgemäß mit dem 
Lebensalter an und hat in der Altersgruppe der 
45- bis 54-Jährigen sein Maximum.  
 
Die Unterschiede im Äquivalenzeinkommen 
zwischen den Geschlechtern resultieren aus 
der Zusammensetzung der Einpersonenhaus-
halte und der Haushalte von Alleinerziehen-
den. Das höchste Äquivalenzeinkommen ha-
ben Zweipersonenhaushalte ohne Kinder unter 










Abbildung 10: Die Verteilung des Äquivalenzeinkommen  
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2.5 Wohnen, Wohnungsgröße, Wohnungstyp und Zufriedenheit mit der Wohnung 
Das Leben und Wohnen in einer Stadt sind be-
stimmende Lebensumstände eines jeden Ein-
zelnen von uns. Die Attraktivität einer Stadt 
zeigt sich auch am Zuzugs- und Wegzugsver-
halten ihrer Bewohner. Die Einwohner Erfurts 
werden durch zwei fast gleich große Gruppen 
repräsentiert. Die eine Gruppe, fast die Hälfte 
(41 Prozent) der diesjährigen Umfrageteilneh-
mer, sind hier geboren. Von außen zugezogen 
und sesshaft geworden sind also 59 Prozent. 
Die zweite große Gruppe mit 36 Prozent sind 
Menschen, die bereits seit fünfzehn Jahren und 
länger in Erfurt leben. Elf Prozent der Be-
fragten wohnen zwischen fünf und fünfzehn 
Jahren in Erfurt und in den letzten fünf Jahren 
sind zwölf Prozent nach Erfurt gezogen. 
 
Das Umzugsgeschehen innerhalb von Erfurt 
verkörpert die Wohndauer in der jetzigen 
Wohnung. In den letzten fünf Jahren haben 32 
Prozent der Erfurter eine neue Wohnung in Er-
furt bezogen, in den letzten zehn Jahren waren 






es 52 Prozent. Fast acht von zehn Mitbürgern 
wechselten in den letzten 20 Jahren mindes-
tens einmal ihre Wohnung. 
 
 
 Abbildung 11: Wohndauer in der jetzigen Wohnung 
 
















Median:          9 Jahre
25 P rozent wohnen weniger als  3 Jahre in ihrer jetzigen Wohnung
25 P rozent wohnen mehr als  17 Jahre in ihrer jetzigen Wohnung
 
 
Durch das Umzugsgeschehen initiiert soll die 
Frage 42 die Zufriedenheit mit der jetzigen 
Wohnung analysieren. Die Abbildung 12 auf 
der nächsten Seite zeigt die Zufriedenheit mit 
der eigenen Wohnung in Abhängigkeit zur 





42. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Eigenschaften Ihrer Wohnung? 









 mit der Wohnung insgesamt        
         
 
 
Insgesamt sind 30 Prozent der befragten Men-
schen mit ihrer Wohnung bzw. ihrem Haus 
sehr zufrieden und 48 Prozent sind zufrieden. 
Wie die Abbildung 12 jedoch zeigt, sind die 
Unterschiede beträchtlich, wenn der Fokus auf 
die Eigentumsform und die Wohndauer gerich-
tet wird. Deutlich zufriedener sind die Men-
schen, die in ihrem Eigentum wohnen, beson-
ders im eigenen Haus und wenn es innerhalb 








7 Diese Angaben stammen aus der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2007. Diese Angaben sind seitdem nicht mehr erhoben, wurden 
aber zur vollständigen Beschreibung übernommen. 
 
Abbildung 12: Die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnung  
Zufriedenheit mit dem eig e nen Haus, der  eig enen Wohnung  
und dem Mietob jekt in Ab häng ig keit von der  Wohndauer
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Welche Wohnungen bewohnen die Erfurter?  
 
Drei Viertel der Erfurter Haushalte (75 Prozent) 
wohnen in einer Mietwohnung oder in einem 
Haus zur Miete, 25 Prozent der Erfurter Haus-
halte sind Eigentümer der Wohnung bzw. des 
Hauses, in dem sie zurzeit wohnen (6 Prozent 
Wohnungseigentümer und 19 Prozent Hausei-
gentümer).  
 
Eine Wohnung mit mindestens drei Zimmern 
haben zwei Drittel der Erfurter Haushalte (66 
Prozent). Der Mittelwert der Wohnungsgröße 
liegt bei 76 m². Die Hälfte der Erfurter Haus-
halte hat eine Wohnung mit mehr als 67 m². 
Zwar steigt die Wohnungsgröße nicht mehr so 
stark wie in der Vergangenheit, aber der Trend 
zur größeren Wohnung ist noch intakt. Fast al-
le Erfurter Haushalte haben in ihrer Wohnung 
eine Dusche oder ein Bad. Über einen Aufzug 
sind 17 Prozent der Wohnungen zu erreichen 
und 70 Prozent haben einen Balkon oder eine 
Terrasse. Etwa 37 Prozent der Erfurter Haus-
halte verfügt über einen eigenen Pkw-Stell-
platz bzw. eine Garage7.  
 
Aus den Angaben der Mieterhaushalte, deren 
Kosten für die Heizung und Warmwasser in der 
Gesamtmiete enthalten sind, errechnet sich 
ein mittlerer Quadratmeterpreis für die Netto-
kaltmiete von 5,24 Euro/m². 
 
Die Einpersonenhaushalte wohnen nur noch 
zu 19 Prozent in einer Einzimmerwohnung, 
während 50 Prozent in einer Zweizimmerwoh-
nung wohnen, eine noch größere Wohnung ha-
ben 31 Prozent. Die Mehrheit der Zweiper-
sonenhaushalte (80 Prozent) und 95 Prozent 
der Dreipersonenhaushalte wohnen in einer 









 ohne Küche, Bad, WC, Flur und Balkon 
9
 Die verschiedenen Baualtersgrenzen zielen auf die verschiedenen Bauepochen ab, besonders der Zeitraum 1945 bis 1990 kennzeich-
net die Konzentration auf die industrielle Blockbauweise (Plattenbauten) des Wohnungsbaus mit den typischen Großwohnsiedlun-
gen. 
 
Tabelle 5: Anzahl der Wohnräume nach der Haushaltsgröße in Prozent8  
Anzahl der Personen im Haushalt Haushalte 
Anzahl 
Wohnräume 1 2 3 4 
5 und mehr 
Personen 
gesamt 
1 19 . . . . 7 
2 50 20 5 1 1 27 
3 25 55 47 15 6 40 
4 4 18 32 48 29 17 
5 und mehr 2 7 16 36 64 9 
mittlere Raumzahl 2,2 3,1 3,7 4,4 5,5 3,1 




Neben Wohnungsgröße und Zimmerzahl ist der 
Gebäudetyp eine wichtige städtebauliche 
Kenngröße. Die Abbildung 13 zeigt die Anteile 
der bewohnten Gebäudetypen. In einem Mehr-
familienhaus9, das zwischen 1945 und 1990 
gebaut wurde, wohnen 41 Prozent der Erfurter 
Haushalte. In einem Mehrfamilienhaus, das vor 
1945 gebaut wurde, wohnen 23 Prozent der 
Haushalte und elf Prozent wohnen in einem 
nach 1990 gebauten Mehrfamilienhaus. Insge-
samt wohnen 75 Prozent der Erfurter Haushalte 
in einem Mehrfamilienhaus. 
 
 
 Abbildung 13: Bewohnte Wohnungen nach Gebäudetypen 
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3 Leben in Erfurt  
Das Ziel der Wohnungs- und Haushaltserhe-
bungen ist es, Informationen über das Leben 
der Bürgerinnen und Bürger in Erfurt zu gewin-
nen. Wie sehen sie ihre Stadt, welche Stärken, 
aber auch welche Schwächen sehen sie und 
wie gern leben sie in Erfurt.  
 
 
3.1 Zufriedenheit mit den Möglichkeiten und Angeboten der Landeshauptstadt Erfurt  
Bürgerumfragen dienen auch dem Ziel, Aussa-
gen zur subjektiven Sicht der Bürger auf ihre 
Stadt zu erfahren. Fragen nach der Zufrieden-
heit mit dem Leben in Erfurt haben deshalb 
eine zentrale Bedeutung. So beschäftigt sich 
eine Frage mit der Einschätzung von Möglich-
keiten und Angeboten, die die Stadt Erfurt 
dem Einwohner bietet.  
 
 
Frage: Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt?  
 
 
Die Auswertung dieser Frage liefert ein Zeug-
nis, dass die Erfurter ihrer Stadt ausstellen. 
Abbildung 14 zeigt die Einschätzung der aktu-
ellen Situation im Jahr 2010. Die Werte für je-
den Einzelindikator sind als Mittelwerte in 
Form von Durchschnittsnoten eingetragen und 
spiegeln so die Beurteilung durch die Bürger 
wider. Der Mittelwert wurde aus den Katego-
rien von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (sehr unzu-
frieden) gebildet, die Antwort ist für mich 
nicht von Bedeutung  wurde ausgeblendet. 
 
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wur-
den verschiedene neue urbane Schwerpunkte 
aufgenommen.  
Die Erfurter Bürgerinnen und Bürger beurtei-
len die meisten Lebensbedingungen positiv. 
Insgesamt werden 17 der 22 aufgeführten An-
gebote und Möglichkeiten besser als "teils/-
teils" und nur fünf Angebote werden schlech-
ter eingeschätzt.  
 
Am positivsten, wie auch in den letzten Jahren, 
werden die Einkaufsmöglichkeiten und der öf-
fentliche Nahverkehr eingeschätzt. Weiterhin 
bekommt auch die Gestaltung der Innenstadt 
und die Abfallbeseitigung gute Noten. Deut-
lich in der Kritik stehen die Jugendfreizeitein-
richtungen und die Situation der Radfahrer.  





 Im Jahr 2007 war diese Frage nicht im Fragebogen enthalten. 
 
 Abbildung 14: Die Zufriedenheit mit ausgewählten städtischen Indikatoren 
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5  sehr unzufrieden
 
 
Viele der oben aufgeführten Indikatoren sind 
über einen großen Zeitraum immer wieder er-
fragt worden. Es existieren damit bereits lange 
Zeitreihen. Überblick über die Einschätzungen 
der Angebote und Möglichkeiten der Jahre 
2000 bis 2010 gibt die Tabelle 710. Eine Frage 
bzw. ein Indikator, der im betreffenden Jahr 
nicht gestellt wurde, ist ausgepunktet. Die 
Tabelle stellt die verschiedenen Lebensberei-
che in einzelnen Dimensionen dar, die das 
städtische Leben auf zentrale Merkmale ver-
dichten. Bei einem Vergleich vorhandener lan-
ger Zeitreihen zeigt sich eine große Konstanz 
in der Beurteilung der jeweiligen städtischen 
Lebens- und Versorgungsbereiche.  
 






Tabelle 7: Bewertung der Angebote und Möglichkeiten 
 Beurteilung der aktuellen Situation 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 
Arbeit:           
Arbeits-/Verdienstmöglichkeiten . . . . . . . 3,2 3,2 3,1 
Angebot an Arbeitsplätzen 4,0 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 . . . 
Verdienstmöglichkeiten 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 . . . 
           
Verkehr:           
Parkplatzangebot in der Innenstadt 3,1 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2 
Verkehrsführung . . . . . . . 2,4 2,5 2,6 
Situation für Radfahrer . . . . . . . 3,4 3,4 3,4 
           
Urbanität:           
Attraktivität der Innenstadt 2,3 2,3 2,2 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 
Vielfalt an Geschäften 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 . . . 
kulturelles Angebot 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 
Park- und Grünanlagen 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,7 2,5 2,4 2,3 
Wohnungsangebot 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 2,7 2,6 
Umweltqualität 2,7 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 2,5 2,5 2,4 
           
Infrastruktur:           
Sport- und Freizeiteinrichtungen 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8 2,6 
Schwimmbäder . . . . . . . 3,5 3,5 3,1 
öffentlicher Personennahverkehr 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 
Einkaufsmöglichkeiten 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 
Versorgung mit Alten-/Pflegeheimen . . . . . . . 2,8 2,8 2,7 
Angebote für Senioren 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 . .  
ärztliche Versorgung . . . . . . . 2,5 2,5 2,4 
           
Kinder und Jugend:           
Angebot an Ausbildungsplätzen 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 4,0 4,0 . .  
Angebot an weiterführenden Schulen . . . . . . . 2,7 2,7 2,6 
Jugendfreizeiteinrichtungen 3,5 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 3,5 3,7 3,5 
Angebot an Kindergärten . . . . . . . 2,7 2,8 2,7 
Spielmöglichkeiten für Kinder . . . . . . . 3,2 3,3  
           
Sicherheit und Ordnung:           
Schutz vor Kriminalität . 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,2 3,0 3,0 2,9 
Arbeit der Polizei . . . . . . . 2,8 2,8 2,7 
Arbeit der Stadtverwaltung . . . . . . . 2,8 2,7 2,7 
Sauberkeit der Stadt 3,1 3,1 3,1 3,2 3,0 2,9 3,0 . . . 
Abfallbeseitigung . . . . . . . 2,2 2,3 2,2 
 
3.2 Subjektives Wohlbefinden 
Zur Erfassung eines vollständigen Bildes der 
Lebensqualität in Erfurt ist es notwendig, ne-
ben den objektiven Lebensumständen auch die 
darauf bezogene Zufriedenheit der Bürger zu 
untersuchen. Diese subjektive Zufriedenheit 
stellt neben den objektiven Lebensbedingun-
gen ein zentrales Kriterium für die Lebens-
qualität dar. Sie ist das Resultat einer Bewer-
tung der objektiven Umstände mit dem eige-
nen individuellen Anspruchsniveau. Die nach-




51. Zum Schluss möchten wir Sie noch nach Ihrer Zufriedenheit mit Ihrem Leben insgesamt fragen.  
Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben? 
 ganz und gar unzufrieden  ganz und gar zufrieden  
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 
Die Skala ist elffach abgestuft mit dem Mittel-
wert bei fünf, der einem teils/teils entspricht. 
Der positive Teil der Skala geht dann von sechs 
bis zehn und der negative Teil von vier bis null. 
Insgesamt äußerten sich knapp drei von vier 
Befragten (78 Prozent) mehr oder weniger zu-
frieden über ihr Leben (Skala von 6 bis 10), da-
runter sind sieben Prozent, die ihrem Leben die 






Höchstnote zehn (ganz und gar zufrieden) ge-
ben. Der Mittelwert liegt bei 7,0 (Abbildung 17, 
nächste Seite). Wie die Abbildung 17 weiter 
zeigt, gibt es zwischen Männern und Frauen 
nur einen geringen Unterschied in der allge-
meinen Lebenszufriedenheit. Menschen ab ei-
nem Alter von 65 Jahren sind besonders mit ih-
rem Leben zufrieden. Mit Abstand den gering-
sten Wert weisen Menschen auf, die arbeitslos 
sind. Der Verlust des eigenen Jobs lässt das 
Glücksempfinden der meisten Menschen sehr 
stark sinken. Im Vergleich dazu führt eine be-
friedigende Beschäftigung zu besonders hohen 
Zufriedenheitswerten (Abbildung 16 unten). 
 























 0 ganz und gar unzufrieden
 Abbildung 16: Allgemeine Lebenszufriedenheit und Erwerbstätigkeit 
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voll erwerbstätig teilzeitbeschäftigt arbeitslos nur geringfügig erwerbstätigProzent
                          ganz und gar unzufrieden                                                  teils/teils                                                          ganz und gar zufrieden
Mittelwerte: voll erwerbstätig 7,2; teilzeitbeschäftigt 7,3; arbeitslos 4,7; geringf. erwerbstätig 6,5
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4 Kommunalpolitische Themen 
4.1 Der Bürgerbeteiligungshaushalt 
Der Bürgerbeteiligungshaushalt wurde im No-
vember 2005 im Stadtrat beschlossen. Seine 
Akzeptanz und Bekanntheit ist in der Woh-
nungs- und Haushaltserhebung 2007 erstmals 
repräsentativ ermittelt worden. In diesem Jahr 
sollte als Folgebefragung der Kenntnisstand 
über den Bürgerbeteiligungshaushalt in Erfah-
rung gebracht werden. Wer hat schon vom Bür-
gerbeteiligungshaushalt gehört und wie fin-
den die Bürger diesen Bürgerbeteiligungshaus-
halt, das war ebenfalls dieses Jahr wieder eine 
Frage. Darüber hinaus wurde auch das Interes-








3. Haben Sie schon vom Bürgerbeteiligungshaushalt gehört?        
 Finden Sie einen Bürgerbeteiligungshaushalt gut?        
 Ich will gern mehr darüber wissen, wie die Finanzsituation der Stadt ist.       




Zum Zeitpunkt der Umfrage 2010 war der Bür-
gerbeteiligungshaushalt knapp einem Viertel 
der Befragten (23 Prozent) bekannt. Sieben von 
zehn Befragten (72 Prozent) kannten ihn noch 
nicht und fünf Prozent beantworteten diese 
Frage nicht. Gleichwohl sagten fast sieben von 
zehn Befragten (68 Prozent), dass sie den Bür-
gerbeteiligungshaushalt für gut halten. Auch 
möchten sich ebenfalls 65 Prozent der Befrag-
ten über die Finanzsituation der Stadt infor-
mieren. Kein Interesse am Bürgerbeteiligungs-
haushalt haben 19 Prozent. 
 
 Abbildung 18: Bekanntheit und Bewertung des Bürgerbeteiligungshaushaltes 
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ja nein ist mir egal keine Antwort
 






4. Angesichts der sehr schwierigen Haushaltslage in der Stadt Erfurt müssen Prioritäten gesetzt werden. 
Wichtige Themenbereiche müssen zurückgestellt werden, damit in den verbleibenden Bereichen über-
haupt noch sinnvoll Schwerpunkte gesetzt werden können. Welche Aufgaben würden Sie zurückstellen 
wollen? Bitte kreuzen Sie die fünf Themenbereiche an, die Sie notgedrungen in ihrer Wichtigkeit zuguns-
ten der anderen Themen zurückstellen würden. 
 Bitte kreuzen Sie genau fünf Themenbereiche an  zurückstellen  
 1 Schulen und Turnhallen   
 2 Volkshochschule, Bibliotheken   
 3 Bau, Unterhaltung und Sanierung von Sportstätten und Bädern   
 4 Sanierung von städtebaulich bedeutenden Brachen   
 5 Geh - und Radwegenetz, Pflege/Unterhaltung von Wegen und Plätzen   
 6 Naherholung, Verbesserung/Ausbau von Grün- und Parkanlagen   
 7 Spielplätze   
 8 Öffentlicher Nahverkehr - Stadtbahn und Bus   
 9 Ordnung und Sicherheit in der Stadt und im öffentlichen Nahverkehr   
 10 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing   
 11 energieeffiziente Stadt, Kostensenkung bei Heizung und Strom etc.   
 12 Museen und Theater   
 13 freie Kultur, Soziokultur und Stadtteilzentren   
 14 Bürgerhäuser und Bürgerzentren   
 15 Entwicklungskonzepte für Ortsteile   
 16 Kindereinrichtungen, Aktionen für Kinder   
 17 Jugendsozialarbeit und Jugendförderung   
 18 Seniorenpflege/-betreuung, Seniorenveranstaltungen, barrierefreie Stadt   
 19 Sozialer, moderner, altersgerechter und bezahlbarer Wohnraum   
 
 
Abbildung 19: Themenbereiche, die die Bürger zugunsten anderer Bereiche zurückstellen würden. 
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Die zweite Frage zum Bürgerbeteiligungshaus-
halt, die Frage 4, beinhaltet mit 19 Komplexen 
die wichtigsten Bereiche des städtischen 
Haushaltes. Gegeben durch die schwierige 
Haushaltslage der Stadt Erfurt wurde der dies-
jährige Teilnehmerkreis gebeten, fünf Schwer-
punkte zu benennen, die in der Finanzmittel-
bereitstellung zurückgestellt werden könnten.  
 
Auf der Seite 30 ist die gesamt Frage abgebil-
det und die Abbildung 19 zeigt die Sparvor-
schläge in absteigender Reihenfolge.  
 
Mit 53 Prozent der Befragtennennungen steht 
der Komplex vier "Sanierung von städtebaulich 
bedeutenden Brachen" an erster Stelle. Jeder 
zweite Befragte (50 Prozent) sprach sich auch 
für eine Mittelreduzierung bzw. Zurückstel-
lung des Punktes 15 "Entwicklungskonzepte 
für Ortsteile" aus. An dritter Stelle und von 49 
Prozent genannt steht der Komplex 13 "freie 
Kultur, Soziokultur und Stadtteilzentren". Der 
Komplex 14 "Bürgerhäuser und Bürgerzentren" 




4.2 Der Denkmalstatus der Erfurter Altstadt und die Alte Synagoge 
Die Fragen 5 bis 7 befassen sich mit dem Denkmalstatus der Erfurter Altstadt, der Alten Synagoge 
und dem "Unesco-Weltkulturerbe"-Titel, den Erfurt mit der Alten Synagoge anstrebt. 
 
  ja  nein  
5. Meinen Sie, dass sich der Denkmalstatus für die Erfurter Altstadt positiv auf die 
Entwicklung Erfurts auswirkt?     
 Würden Sie sich persönlich für ein Denkmal engagieren?     
 
Die Abbildung 20 zeigt die Antworten auf die 
Frage 5. Das Votum für eine positive Entwick-
lung Erfurts durch den Denkmalstatus der Alt-
stadt fällt mit 79 Prozent "Ja"-Stimmen zu 13 
Prozent "Nein"-Stimmen sehr eindeutig aus. 
Acht Prozent beantworteten diese Frage nicht. 
Im zweiten Teil der Frage ging es um das per-
sönliche Engagement für ein Denkmal. In die 
Auswertung einbezogen sind nur die Personen, 
die sich positiv zum Denkmalstatus äußerten, 
also nur die 79 Prozent. Aus diesem Befragten-
kreis antworteten 31 Prozent, dass sie sich für 
ein Denkmal engagieren würden. Unter Be-
rücksichtigung des Merkmals "Haushaltsnetto-
einkommen" zeigt sich, dass Bürger mit einem 
höheren Haushaltsnettoeinkommen eher sich 
für ein Denkmal engagieren würden. Innerhalb 
der beruflichen Stellung neigen 47 Prozent der 




Abbildung 20: Image des Denkmalstatus und persönliches Engagement für ein Denkmal  
Meinen Sie,  dass sich der  Denkmalstatus für  die Erfurter  
Altstadt positiv auf die Entwicklung Erfurts auswirkt?
Ja;  79%
Nein; 13%Frage nicht 
beantwortet; 8%
 











4.3 Bekanntheit der Alten Synagoge in der Erfurter Altstadt 
  ja  nein  
6. Kennen Sie die Alte Synagoge?     
 Haben Sie die Alte Synagoge seit der Eröffnung im Oktober 2009 besucht?     
 
Diese Frage zielt auf die Bekanntheit der Alten 
Synagoge, das erst kürzlich restaurierte bedeu-
tende Denkmal in der Erfurter Altstadt. Sieben 
von zehn Befragten (69 Prozent) kennen die Al-
te Synagoge. Ein Viertel der Befragten kennt 
sie nicht und sechs Prozent beantworteten die 
Frage nicht. Es wurde weiter gefragt, ob die 
Alte Synagoge seit der Eröffnung im Oktober 
2009 schon besucht wurde. Auch hier sind nur 
die Aussagen der Befragten erfasst, die die Al-
te Synagoge kennen. Aus diesem Befragten-
kreis war jeder Vierte (24 Prozent) nach eige-
nen Angaben bereits in der Synagoge. Beson-
ders unter den über 65-Jährigen waren bereits 
35 Prozent in der Alten Synagoge.  
 
 
Abbildung 21: Bekanntheit der Alten Synagoge  














4.4 Bewerbung um das "Unesco-Weltkulturerbe" 
  ja  nein  
7. Wissen Sie von der Absicht der Stadt, sich mit ihrem jüdisch-mittelalterlichen Erbe 
um den Status "Unesco-Weltkulturerbe" zu bewerben?     
  positiv negativ 
keine Mei-
nung 
 Wie beurteilen Sie diese Bewerbung?        
   ja  nein  
 Sind Sie der Meinung, dass der Weltkulturerbe-Titel positiv für Erfurt wäre?     
  
 
Die Absicht der Bewerbung ist 33 Prozent der 
Umfrageteilnehmer bekannt, für 54 Prozent 
war oder ist sie nicht bekannt und 13 Prozent 
antworteten nicht. Das Wissen um diese Be-
werbung nimmt mit dem Alter zu, siehe Ab-
bildung 22, nächste Seite. Positiv zu dieser Be-
werbung stehen 54 Prozent der Befragten, je-
doch erhöht sich die Zustimmung auf 73 Pro-
zent, wenn nur auf den Befragtenkreis ge-
schaut wird, der bereits Kenntnis von dieser 
Bewerbung hatte (Abbildung 23, nächste Sei-
te).






 Abbildung 22: Kenntnis der "Unesco-Weltkulturerbe" Bewerbung 
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 Abbildung 23: Beurteilung der Bewerbung 
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positiv negativ keine Meinung Frage nicht beantwortet
 
 
Auf die Frage, ob der Weltkulturerbe-Titel posi-
tiv für Erfurt ist, antworteten 77 Prozent mit 
"ja" nur 19 Prozent sagen "nein". Innerhalb der 
Gruppe der Informierten sehen 84 Prozent die 
Bewerbung positiv und 15 Prozent stehen der 
Sache ablehnend gegenüber.  
 






4.5 kulturelle Interessen 
Zwei Fragen befassen sich mit den kulturellen Interessen der Erfurter Bürger. 
 
8. Wo liegen Ihre kulturellen Interessen? 
 








 an Literatur            
 am Theater            
 am Konzert            
 an Ausstellungen            
 am Tanz            

















































sehr großes Interesse großes Interesse teils/teils





Die Abbildung 24 zeigt, dass das größte Inte-
resse im kulturellen Bereich bei den Medien 
liegt. Ein "sehr großes Interesse" bezeugten 
hier 17 Prozent und 39 Prozent hatten noch 
hierfür ein "großes Interesse". Insgesamt zeig-
ten 56 Prozent ein Interesse an Kino, Fernse-
hen usw. Jeweils 41 Prozent der Befragten be-











9. Wie sehen Sie die "Junge/Zeitgenössische Kunst" in Erfurt vertreten? 
 in den Bereichen … ausreichend nicht ausreichend kann ich nicht beurteilen 
 Literatur        
 Theater        
 Konzert        
 Ausstellungen        
 Tanz        
 Medien        
 
 
Die zweite Frage hat die Zeitgenössische 
Kunst zum Inhalt. Wie die Zeitgenössische 
Kunst in den jeweiligen Bereichen in Erfurt 
vertreten ist, sollten die Umfrageteilnehmer 
abschätzen. In die Auswertung wurden nur die 
Antworten der Befragten einbezogen, die 
durch die Frage 8 ein ausreichendes Interesse 
an den jeweiligen Kunstgattungen bekundet 
haben. Aus dem Antwortverhalten wurden die 
Kunstinteressierten herausgearbeitet. Die Mei-
nung dieser Kunstinteressierten ist in der Ab-
bildung 25 dargestellt.  
 
 
 Abbildung 25: Die Repräsentanz "Junger/Zeitgenössischer Kunst" in Erfurt 
 




























ausreichend nicht ausreichend kann ich nicht beurteilen
Ein P rozent haben jeweils die Frage nicht beantwortet. Sie sind in der Rubrik "kann ich nicht beurteilen " enthalten.
 
 






4.6 Die Erholungsgebiete in und um Erfurt  
4.6.1 allgemeine Einschätzung 
  
10. Wo erholen Sie sich bevorzugt am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet und wie gelangen Sie meistens 
dorthin? 






 im freien Feld am Stadtrand/Umgebung            
 in den Grünanlagen und Parks in Erfurt            
 im Erfurter Waldgebiet            
 an den Erfurter Seen            
70 an den Flüssen oder Bächen (Gera etc.)           
 im eigenen Garten            
 außerhalb von Erfurt            
 sonstiges            
 
 
Aus der vorgegebenen Auswahl der Erfurter Er-
holungsgebiete zeigt untenstehende Abbil-
dung 26 die beliebteste Erholungsart bzw. das 
-gebiet. Zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) 
erholen sich oft außerhalb von Erfurt und dafür 
nutzen sie überwiegend den Pkw. Auch begehr-
te Ziele sind die Grünanlagen und Parks in und 
um Erfurt sowie der Wald um Erfurt. Sowohl in 
die Parks und in den Wald geht man häufig zu 
Fuß. Nur knapp zwei Prozent besuchen keins 
der in der Liste aufgeführten Erholungsgebie-
te, cirka ein Zehntel (9,3 Prozent) nutzt am Wo-
chenende regelmäßig nur ein Gebiet. Die Hälf-
te der Befragten nutzten maximal vier der acht 
ausgewählten Erholungsgebiete und nur 14 
Prozent suchten in unterschiedlicher Frequenz 
alle acht Gebiete auf. 
 
Abbildung 26: Besuchte Erholungsgebiete  
besuchte Erholungsgebiete am Wochenende
 und g enutzte Ver ke hrsmittel   
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11. Wie beurteilen Sie die Rad- und Wanderwege im Erfurter Stadtgebiet hinsichtlich … 
 
  sehr gut gut teils/teils schlecht sehr schlecht 
 der Ausstattung mit Bäumen/Sträuchern?            
 den Verweilmöglichkeiten?            
 der Anbindung durch den ÖPNV?            
 der Ausschilderung?            
 sonstige Anregungen?    
 
 
 Abbildung 27: Beurteilung der Rad- und Wanderwege 
 
Beurteilung der Rad- und Wanderwege im Erfurter Stadtgebiet
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sehr gut gut teils/teils
schlecht sehr schlecht Frage nicht beantwortet
 
 
Die Ausstattung der Wege mit Bäumen und 
Sträuchern wurde allgemein positiv bewertet. 
Jeder zweite Befragte (55 Prozent) gab hier 
mindestens ein "gut", davon sieben Prozent 
ein "sehr gut". Die Anbindung an den ÖPNV 
wurde auch noch von 47 Prozent positiv beur-
teilt, darunter sechs Prozent mit einem "sehr 
gut". Die Verweilmöglichkeiten an den Rad- 
und Wanderwegen wurden am schlechtesten 
eingeschätzt.  
 
Die meisten Forderungen, die in den Anregun-
gen erschienen, waren Forderungen nach mehr 
Radwegen und ein besseres Radwegenetz. 
 






4.6.2 Der ega-Park 
21. Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich den egapark? 




Halbjahr im Jahr 
cirka alle 
2 Jahre seltener nie 
                       
 Welche weiteren Angebote wünschen Sie sich im egapark? 
.   
        ja nein          
 Nutzen Sie die egapark-Saisonkarte?       Wenn nein, warum nicht? 





Abbildung 28: Besuchshäufigkeit des egaparks Erfurt  



















Der egapark ist für die Befragten ein wichtiges 
Thema. Der Anteil derer, die die Frage nicht be-
antworteten, ist mit cirka ein Prozent relativ 
gering. So waren auch bisher nur acht Prozent 
der Befragten noch nie auf dem egapark. Die-
ser Personenkreis setzt sich insbesondere aus 
vielen jungen Umfrageteilnehmern zusam-
men. Sechs von zehn Befragten gehen mindes-
tens einmal im Jahr in den egapark, darunter 
zwei Prozent sogar wöchentlich. Unter den vie-
len Gründen, warum die Menschen nicht häufi-
ger in den egapark gehen sind, immer wieder 
die hohen Eintrittspreise und die etwas man-
gelhafte Gastronomie genannt worden.  
 
Die egapark-Saisonkarte wird nur von sieben 
Prozent der Befragten genutzt. Der Anteil der 
Frauen, die die Saisonkarte nutzen, ist etwas 










22. Ist Ihnen bekannt, dass es sich beim egapark um ein Gartendenkmal der 1960er-Jahre handelt? 
  ja  nein  
      
      
 
 
Der egapark Erfurt wird von 72 Prozent der 
Umfrageteilnehmer als Gartendenkmal der 
1960er-Jahre identifiziert. Besonders die Älte-
ren (ab 55 Jahre) unter den Befragten bejahen 
diese Frage zu 89 Prozent. Auf der anderen Sei-
te wissen es 26 Prozent der Befragten nicht, 
besonders die Jüngeren (bis 24 Jahre). Hier ist 




23. Wie stehen Sie zum Hundeverbot auf dem egapark-Gelände? 
 
  finde ich richtig finde ich falsch  ist mir egal   




Zwei Drittel (67 Prozent) befürworten das Hun-
deverbot, 16 Prozent der Befragten sind in die-
ser Frage unentschieden und 16 Prozent sind 
gegen ein Hundeverbot. Ein Prozent gab auf 
diese Frage keine Antwort. Je älter die Umfra-
geteilnehmer sind, desto mehr begrüßen sie 
das Hundeverbot auf dem egapark. Mit stei-
gender Besuchsfrequenz des egaparks spre-
chen sich die Menschen für ein Hundeverbot 
aus. Allein unter den Befragten, die nie den 
egapark besuchen, gibt es keine Mehrheit 





 Abbildung 29: Das Hundeverbot auf dem egapark Erfurt 
 

















4.6.3 Der Zoopark Erfurt 
Das zweite große Ausflugsziel in Erfurt ist der 
Zoopark. In der Wohnungs- und Haushaltserhe-
bung sind dieses Jahr drei Fragen zum Zoopark 
Erfurt enthalten. Die erste Frage soll den Besu-
cherkreis unter den Umfrageteilnehmern um-
reißen, der innerhalb der letzten drei Jahre den 
Zoopark besucht hat. Mittels des zweiten Teils 
der Frage werden Aktionen und Attraktionen 
genannt, die zu einem Besuch anregen sollen 
und deren Akzeptanz hinterfragt. 
 
 
      
  ja  nein  
28. Haben Sie in den letzten 3 Jahren den Zoopark besucht?     
 Wenn nicht, was würde Sie zu einem Besuch veranlassen? (Mehrfachnennungen möglich) 
 neue Tieranlagen    
 Rabattaktionen    
 gar nichts    
     
 
 
Die Abbildung 30 zeigt den Anteil der Befrag-
ten, die innerhalb der letzten drei Jahre den 
Zoopark besuchten. Drei von vier Befragten (72 
Prozent) waren in den letzten drei Jahren im 
Zoopark. Nur 27 Prozent waren innerhalb der 
Zeitspanne nicht dort und nur ein Prozent ma-
chte keine Angaben. Wenige Zooparkbesucher 
fanden sich allerdings unter den 18- bis 24-
Jährigen und 65-Jährigen. 
 
 
Abbildung 30: Besuch des Zooparks und mögliche Gründe für einen erneuten Besuch  




ja nein Frage nicht beantwortet
 















Auf der rechten Seite sind die Gründe ange-
führt, die den einen oder anderen Umfrageteil-
nehmer zu einem Besuch anregen würden. In 
die Auswertung sind aber nur die 28 Prozent 
der Befragten eingegangen, die in den letzten 
drei Jahren nicht dort waren. Eine neue Tieran-
lage wäre für 22 Prozent aus dieser Gruppe ein 
Grund, wieder einmal zum Zoopark zu gehen. 
Aufgeschlossen einer Rabattaktion gegenüber 
sind 26 Prozent. Allerdings 43 Prozent sind we-
der mit einer neuen Tieranlage noch mit einer 
Rabattaktion für einen Zooparkbesuch zu ge-
winnen. Die Frage haben ebenfalls 17 Prozent 
nicht beantwortet.  
 







29. Wenn Sie den Zoopark besuchen, tun Sie dies  
 ohne besonderen Anlass    
 gezielt zu Veranstaltungen    
 beides    
     
 
Die, die den Zoopark besuchen, gehen zu 73 
Prozent ohne einen besonderen Anlass dort-
hin. Die Umfrage erfasst nur Erfurter Bürger. 
Mit welchen Motiven Auswärtige zum Zoopark 
kommen, kann nicht gesagt werden.  
 
Ein besonders hoher Anteil von Familien mit 
Kindern unter 18 Jahren gehört zur obigen 
Gruppe, die so ab und zu in den Zoopark kom-
men. Nur vier Prozent der Umfrageteilnehmer 
gehen gezielt zu besonderen Veranstaltungen 
dorthin.  
 
Vierzehn Prozent sind wahrscheinlich aktive 
Zooparkbesucher. Sie gehen nur so in den Zoo-
park, aber auch zu speziellen Veranstaltungen. 
Dies sind besonders Menschen zwischen 55 
und 64 Jahren. 
 
30. Wie erfahren Sie Neues über den Zoopark? (Mehrfachnennungen möglich) 
 Artikel in der Zeitung    
 Anzeigen, Plakate, Handzettel und Rundfunkwerbung    
 Mundpropaganda von Freunden und Bekannten    
 gar nicht    
 
Die Abbildung 31 zeigt die bevorzugten Me-
dien, aus denen die Informationen über den 
Zoopark bezogen werden. An erster Stelle steht 
die Zeitung, sie erreicht mit geeigneten Ar-
tikeln 68 Prozent der Erfurter Bürger. Die 
Mundpropaganda ist das zweitwichtigste Me-
dium. Die Werbung über Anzeigen, Plakate, 
Handzettel und Radiosendungen kommt an 
dritter Stelle. Elf Prozent werden durch keine 
der hier aufgeführten Informationsquellen er-
reicht.  
 
 Abbildung 31: Informationsquellen, aus denen die Erfurter Neues vom Zoopark erfahren 
 


















4.6.4 Die Erfurter Bäder 
In welche Bäder gehen die Erfurter, wann und 
wie oft in ihrer Freizeit und warum? Wie 
zufrieden sind sie nach einem Badbesuch mit 
dem Angebot und der dortigen Ausstattung? 








(Bitte in jede Zeile ein Kreuz.) gar nicht selten 
(1-2mal pro Saison) 
häufig (mehr als 




 Schwimmhallen             
 Sauna             




Als häufige bis regelmäßige Nutzer waren un-
ter den Befragten 33 Prozent, die die 
Schwimmhallen nutzen, 14 Prozent, die Sau-
nabesucher sind und 31 Prozent sind Freibad-
nutzer. Natürlich kann jemand regelmäßig in 
die Schwimmhalle, in die Sauna und in der Sai-
son ins Freibad gehen. Dieser Personenkreis 
nutzt alle Einrichtungen sehr intensiv. Auf der 
anderen Seite haben Personen die Fragen nicht 
beantwortet bzw. nutzen die angebotenen Ein-
richtungen selten oder gar nicht. Jeder Zweite 
(52 Prozent) geht nicht oder sehr selten in die 
Bäder oder Saunen. 
 
 
Tabelle 8: Nutzertypen der Einrichtungen 
  keine oder seltene Nutzer, keine Ant-
wort 
häufige oder regelmäßige Nutzer 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Schwimmhallen 1.909 67 33 
Sauna 1.909 86 14 
Freibad 1.909 69 31 




25. Welches der folgenden Bäder (Schwimmhallen/Freibäder) besuchen Sie? (Mehrfachnennungen möglich) 
 Südschwimmhalle    
 Strandbad Stotternheim    
 Freibad Dreibrunnenbad    
 Schwimmhalle Johannesplatz    
 Freibad Möbisburg    
 
 
Wie die Abbildung 32 zeigt, werden die auf-
geführten Bäder recht unterschiedlich besucht, 
sowohl von den seltenen Schwimmern als auch 
von den regelmäßigen Badnutzern. Die Süd-
schwimmhalle ist eindeutig das meist besuch-
te Bad in Erfurt. Jeder zweite Befragte war 
schon mal in der Südschwimmhalle und unter 
den Badbegeisterten waren es Dreiviertel. Den 
letzten Platz auf der Bäderliste belegt das 
Dreibrunnenbad. 
 






 Abbildung 32: Besuchshäufigkeit der Erfurter Bäder 
 
Von Umfragteilnehmern besuchte Bäder












Wie zufrieden sind die Besucher der Bäder mit 
den Angeboten, der Ausstattung und den Öff-
nungszeiten? Insgesamt zeigt sich, dass die 
Besucher, die die Erfurter Bäder häufig nutzen, 
auch in allen Punkten zufriedener sind. Die 
Differenzierung zeigt die Abbildung 33. Am 




 Abbildung 33: Beurteilung der Öffnungszeiten, Ausstattung und Angebote der Erfurter Bäder 
 
Be r ur te ilung  de r  Öffnung sze iten, Ausstattung  und Ang e b ote de r  Erfur ter  Bäder







sehr zufrieden zufrieden teils/teils unzufrieden sehr unzufrieden
häufige bzw. regelmäßige Nutzer 
häufige bzw. regelmäßige Nutzer 
















27. Aus welchem Grund besuchen Sie vorrangig die Erfurter Bäder? (Mehrfachnennungen möglich) 
 Schwimmen    
 Saunaangebote    
 Kursangebote    
 sonstiges    
 Welche Angebote wünschen Sie zusätzlich? 




In die Auswertung dieser Frage sind nur die 
Antworten der Befragten eingegangen, die 
häufig oder regelmäßig die Erfurter Bäder für 
die eine oder andere Art der Betätigung auf-
suchen.  
 
Die Besuchsgründe sind in der Abbildung 34 
nach Alter und Geschlecht differenziert dar-
gestellt. Deutlich zeigt sich anhand der Abbil-
dung, wie im Laufe des Lebens sich die Gründe 
für den Besuch eines Bades ändern. Auch 
zwischen den Frauen und Männer gibt es 
Unterschiede im Nutzungsverhalten. Während 
das reine Schwimmen noch von Frauen und 
Männern mit fast gleicher Intensität betrieben 
wird, gibt es bei dem Saunabesuch schon 
leichte Differenzierungen. Noch deutlichere 
Unterschiede zeigt das Interesse an den Kur-
sen. Junge Männer haben daran kaum Inte-
resse. Männer ab 55 Jahre beginnen sich aber 
auch stärker für diese Kurse zu interessieren. 
Die sonstigen Angebote sind unter den jungen 
Frauen beliebter als unter den gleichaltrigen 
Männern. Erst ab einem Alter von 55 Jahren 
dreht sich das Interesse leicht um. Welche An-
gebote das im Einzelnen sind, ist hier nicht er-




Abbildung 34: Besuchshäufigkeit der Erfurter Bäder  
Grund fü r  den B esuch der  Erfurter  Bäder



























5 Die Stadtwerke 
5.1 Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) 
Der öffentliche Personennahverkehr ist ein zu-
verlässiger, schneller und preisgünstiger Ga-
rant der individuellen Mobilität innerhalb der 
Stadt Erfurt. Seine Nutzungsintensität durch 
die Erfurter Bürger ist der Inhalt der Frage 15. 
Die Frage umschreibt die wesentlichen Nut-
zungsmöglichkeiten. Sie ermöglicht es meh-
rere Punkte auszuwählen, denn eine regel-
mäßige Nutzung ist sowohl unter den Punkten 
3, 4 und 5 möglich. 
 
  
15. Wann und für welche Wege nutzen Sie in der Regel den städtischen Nahverkehr? 
 keine Nutzung 1   
 Ich nutze den ÖPNV nur sehr selten. 2   
 regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit/Schule/Ausbildung 3   
 regelmäßig zum Einkaufen bzw. für Besorgungen 4   
regelmäßig auf dem Weg zum Sport/in der Freizeit 5   
 Nutzung nur an Wochenenden bzw. an Feiertagen 6   
     
 
Im Ergebnis der Frage ist der Teilnehmerkreis 
der Umfrage in vier Gruppen einteilbar. Die 
erste Gruppe bilden alle regelmäßigen Nutzer. 
In der zweiten Gruppe sind alle zusammenge-
fasst, die den ÖPNV ausschließlich nur am Wo-
chenende nutzen. Die dritte Gruppe enthält 
die seltenen Nutzer, die vierte Gruppe umfasst 
die Nichtnutzer des ÖPNV. Der regelmäßige 
Nutzer nutzt den ÖPNV für den Arbeitsweg etc. 
(Punkt 3) oder für Einkäufe (Punkt 4) oder für 
den Weg zum Sport (Punkt 5), er hat also in 
Frage 15 mindestens ein Kreuz bei den Punk-
ten 3 bis 5 gemacht hat. Seltene Nutzer identi-
fizieren sich durch das Ankreuzen des Punktes 
2 und Nichtnutzer durch den Punkt 1. 
 
Die Abbildung 35 zeigt links, als Ergebnis der 
Frage 2, die Zufriedenheit mit dem ÖPNV und 
rechts die Nutzung des ÖPNV, siehe oben. 
 






sehr zufrieden zufrieden teils/teils
unzufrieden sehr unzufrieden nicht von Bedeutung
Zufriedenheit mit dem ÖP NV
 





regelmäßig nur am Wochende sehr selten keine Nutzung
 
Der ÖPNV wird von den Erfurtern sehr positiv 
beurteilt. Wie die linke Seite zeigt, sind mehr 
als sieben von zehn Befragten (77 Porzent) mit 
dem ÖPNV zufrieden. Jeder Vierte (25 Prozent) 
ist sogar sehr zufrieden. Ausgesprochen unzu-
frieden sind nur zwei Prozent. Die rechte Seite 
der Abbildung zeigt die Intensität der ÖPNV-
Nutzung. Regelmäßig wird der ÖPNV von nur 
knapp einem Drittel (31 Prozent) genutzt und 
12 Prozent sind reine Wochendnutzer. Auf der 






anderen Seite ist fast jeder zweite Befragte (48 
Prozent) nach eigenem Bekunden ein sehr sel-
tener Nutzer. Neun Prozent sind keine Nutzer. 
 
 
Neben der bereits üblichen Nutzung des ÖPNV 
ist es auch von Interesse, die Möglichkeiten 
auszuloten, die den Einen oder Anderen dazu 
animiert, doch häufiger auf Bus und Bahn um-
zusteigen. Die Frage 16 stellte dazu einige Ver-
besserungsmöglichkeiten für Fahrgäste vor.  
 
 
16. Welche der nachfolgenden Bedingungen würde am ehesten dazu führen, dass Sie den ÖPNV häufiger 
nutzen würden? Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen! 
 
 dichtere Fahrtenhäufigkeit    
 kürzere Wege zur Haltestelle    
 bessere Information über Fahrplanangebote    
 mehr Sicherheit    
 kürzere Reisezeit    
 weniger umsteigen    
 mehr Pünktlichkeit/bessere Anschlussgestaltung    




Die Abbildung 36 zeigt, dass für jeden zweiten 
Befragten (52 Prozent) keiner der Vorschläge 
so interessant ist, um stärker als bisher die 
Busse oder Bahnen in Anspruch zu nehmen. 
Daneben erhielt die dichtere Fahrtenhäufig-
keit von allen aufgeführten Vorschlägen mit 
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5.2 Die Qualität des Trinkwassers 
  
13. Wasser gehört zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Uns interessiert Ihre Meinung zum Erfurter 
Trinkwasser. Geben Sie bitte an, wie zufrieden Sie mit der Qualität des Trinkwassers in Erfurt sind. 
     
 sehr zufrieden    
 zufrieden    
 teils/teils    
 weniger zufrieden    
 unzufrieden   wegen:  
 
 
Seit mehreren Jahren werden in den Woh-
nungs- und Haushaltserhebungen die Umfra-
geteilnehmer um eine Einschätzung der Qua-
lität des Erfurter Trinkwassers gebeten. Im Er-
gebnis dieser Befragung zeigt sich eine zuneh-
mend positive Beurteilung des Erfurter Trink-
wassers über die Jahre.  
 
In diesem Jahr waren 36 Prozent der Befragten 
sehr zufrieden und 47 Prozent zufrieden mit 
der Trinkwasserqualität, 83 Prozent schätzen 
somit die Qualität positiv ein (siehe Abbil-
dung 37). Dieser Wert liegt zwar leicht unter 
dem Wert von 2009 (87 Prozent), aber noch im 
Jahr 2002 beurteilten nur 65 Prozent der Be-
fragten die Trinkwasserqualität positiv und 
2004 waren es 62 Prozent. Ab dem Jahr 2006 
wird die Qualität deutlich positiver beurteilt. 




 Abbildung 37: Die Zufriedenheit mit der Trinkwasserqualität 
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Negativ zum Trinkwasser äußerten sich dieses 
Jahr nur acht Prozent der Befragten (weniger 
zufrieden oder unzufrieden). Knapp ein Pro-
zent der Umfrageteilnehmer beantworteten 
diese Frage nicht. Sie bleiben in der Auswer-
tung unberücksichtigt. 
 






5.3 Fragen der SWE Stadtwirtschaft GmbH 
Weitere Fragen der Stadtwerke Erfurt befassen 
sich mit dem Abfall bzw. der Abfallbeseiti-
gung. Schon seit geraumer Zeit werden die 
Bürger nach ihrer Zufriedenheit mit der Abfall-
beseitigung gefragt.  
 
Das Ergbenis ist positiv. Fast acht von zehn 
Umfrageteilnehmern (76 Prozent) äußerten 
sich zufrieden. Nur 17 Prozent vergaben ein 
teils/teils und fünf Prozent sind unzufrieden. 
Ein Prozent der Befragten gaben an, dass sie 
sehr unzufrieden sind. Für ein Prozent ist diese 
Frage nicht von Bedeutung. Diese Bewertung 
unterscheidet sich kaum von den vergangenen 
Jahren und deutet auf eine hohe Qualität der 
Arbeit der Stadtwirtschaft hin. 
 
 





sehr zufrieden zufrieden teils/teils
unzufrieden sehr unzufrieden nicht von Bedeutung
 
 
Die Frage 19 teilt sich in zwei Bereiche auf. 
Einmal wird nach der Inanspruchnahme be-
stimmter Dienstleistungen der Stadtwirt-
schaft gefragt und im zweiten Teil nach der 
Zufriedenheit mit der Ausführung dieser 
Dienstleistung durch die Stadtwirtschaft.  
 
  
19 Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von 
Abfällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen 
und wie bewerten Sie diese? 
  bereits genutzt Zufriedenheit mit dieser Dienstleistung 
















Hausmüll (graue Tonne) A         
Papier (blaue Tonne) B         
Bioabfällen (braune Tonne) C         
Leichtverpackungen (gelbe Tonne) D         
Sonderabfällen E         
Sperrmüll F         
Annahme in den Wertstoffhöfen G         
Containerdienst H         
Kauf von Blumenerde/Kompost I         
Gebrauchtwaren vom Stöberhaus J         
          






Die nachfolgende Auswertung bezieht sich auf 
Haushalte. So nutzen 95 Prozent der Erfurter 
Haushalte die graue Tonne (und nicht 95 Pro-
zent der Erfurter Einwohner obiger Grundge-
samtheit). Die Abbildung 39 listet den Anteil 
der Haushalte auf, die laut dieser Befragung 
bereits einmal die eine oder andere Dienstleis-
tung im Bereich der Entsorgung von Abfällen 
genutzt haben. Den höchsten Nutzungsgrad 
haben jeweils die graue und die blaue Tonne 
mit 95 Prozent. Den Containerdienst nahmen 






















































Im zweiten Teil der Frage ging es um die Zu-
friedenheit mit der jeweiligen Dienstleistung. 
In dieser Auswertung sind nur die Haushalte 
enthalten, die die jeweilige Dienstleistung 
auch in Anspruch nahmen. 
 
Von den 95 Prozent der Haushalte, die die 
graue Tonne verwenden, sind 31 Prozent der 
Haushalte mit dem gebotenen Service sehr zu-
frieden und 58 Prozent sind zufrieden. Abbil-
dung 39 zeigt die Verteilung der Zufriedenheit 
mit der entsprechend genutzten Dienstleis-
tung. Zusammengefasst sind dabei die Ant-
wortmöglichkeiten sehr zufrieden und zufrie-
den zur Ausprägung "zufrieden". 
 
Am Positivsten wurde die Annahme in den 
Wertstoffhöfen eingeschätzt. Neun von zehn 
Befragten sind mit diesen Service zufrieden. 
Nicht so hohe Zufriedenheitswerte bekommt 
hingegen der Kauf von Gebrauchtwaren im 
Stöberhaus. Welche Gründe dafür verantwort-




  ja  nein   
17. Nutzen Sie den Erfurter Abfallkalender?      
 Welche Informationen sind Ihnen im Abfallkalender wichtig? (Mehrfachnennungen möglich) 
 Entsorgungstermine    
 Adressen/Telefonnummern    
 Abfallvermeidung    
 korrekte Entsorgung/Abfalltrennung    
 Gebühren/Veranlagung    
  
 
Die Frage 17 ist eine zweigliedrige Frage. Der 
erste Teil der Frage erkundet den Nutzerkreis 
des Abfallkalenders. Der zweite Teil fragt nach 
den Motivationen, die zur Nutzung wichtig 
sind. 






Insgesamt zeigt sich, dass in 74 Prozent der be-
fragten Haushalte der Abfallkalender genutzt 
wird, 21 Prozent nutzen ihn nicht und fünf Pro-
zent beantworteten die Frage nicht. Besonders 
unter jungen Menschen, speziell in Single-
haushalten wird der Abfallkalender nicht ge-
nutzt. Die Einpersonenhaushalte sind wahr-
scheinlich die große Nichtnutzergruppe des 
Abfallkalenders, darunter neben den jungen 



























Welchen Nutzwert soll der Abfallkalender ha-
ben, welche Informationen wünschen sich die 
Leser des Abfragekalenders? An erster Stelle 
und von 77 Prozent genannt stehen die Entsor-
gungstermine. Ebenfalls für wichtig erachten 
54 Prozent der Umfrageteilnehmer Adressen 
und Telefonnummern rund um die Müllentsor-
gung und den Abfall. Die Abfallvermeidung ist 
für die meisten kein Thema. Nur 13 Porzent 












der Fragen 1 - 31 
 












Tabelle Frage 1     4   
1. Seit wann wohnen Sie in Erfurt?        
          
        
seit der Geburt 1       
unter 5 Jahre 2       
5 bis unter 15 Jahre 3       
15 Jahre und länger 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.861 42 12 11 36   
Geschlecht männlich 890 46 11 11 32   
 weiblich 951 38 12 11 38   
Alters- 18 bis 24 Jahre 217 56 35 5 5   
gruppen 25 bis 34 Jahre 303 45 25 24 6   
 35 bis 44 Jahre 285 48 12 19 21   
 45 bis 54 Jahre 344 44 4 9 43   
 55 bis 64 Jahre 277 40 2 5 53   
 65 Jahre und älter 411 29 2 4 65   
Haushalts- Single 298 38 29 14 19   
struktur Alleinerziehende 65 49 16 20 14   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
491 39 11 12 38   
 Haushalt mit Kindern 312 52 10 20 18   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
261 56 10 3 30   
 Rentnerpaar 285 28 2 3 66   
  alleinstehende Rentner 126 31 2 6 61   
Haushalts- unter 1.000 Euro 178 39 21 11 29   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 518 38 12 10 40   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 448 45 7 11 37   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 225 46 10 11 34   
 4.000 Euro und mehr 185 35 10 17 38   
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 63 8 7 21   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  287 47 5 6 42   
 10. Klasse (mittlere Reife) 575 52 6 9 33   
 Abitur 536 34 23 13 30   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 78 58 26 4 13   
abschluss Berufsabschluss 687 50 7 10 33   
 Meister, Techniker 129 44 12 7 37   
 Fach-, Hochschulabschluss 624 30 11 14 44   
berufliche selbständig 124 32 8 13 46   
Stellung Beamter 126 31 17 19 33   
 Angestellter 858 40 10 12 38   
 Arbeiter 530 50 7 7 36   
Erwerbs- voll erwerbstätig 887 46 12 13 28   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 53 6 16 25   
 arbeitslos 96 46 10 10 34   
 nicht erwerbstätig 662 33 11 6 50   
 geringfügig erwerbstätig 91 40 17 16 27   
Siedlungs- städtisch 950 38 16 13 32   
struktur Plattenbau 503 42 9 8 40   
 dörflich 407 48 5 9 38   




Tabelle Frage 1        
1. Seit wann wohnen Sie in Ihrer jetzigen Wohnung?       
          
unter 3 Jahren 1       
3 bis unter 10 Jahren  2       
10 bis unter 20 Jahren 3       
über 20 Jahre 4       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3 4 MW MD 
 Anzahl Zeilen-Prozent Jahre 
Gesamt  1.852 20 32 26 22 13 9 
Geschlecht männlich 882 19 34 25 21 13 9 
 weiblich 951 21 30 26 23 13 9 
Alters- 18 bis 24 Jahre 216 44 28 17 11 7 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 302 46 43 7 4 5 3 
 35 bis 44 Jahre 283 17 55 21 6 8 6 
 45 bis 54 Jahre 340 12 30 41 16 12 11 
 55 bis 64 Jahre 273 8 25 34 34 18 13 
 65 Jahre und älter 415 4 17 29 50 25 19 
Haushalts- Single 296 42 37 14 7 6 3 
struktur Alleinerziehende 65 39 48 11 2 5 4 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
489 20 31 28 21 13 9 
 Haushalt mit Kindern 308 23 49 20 8 8 6 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
257 13 24 40 23 14 12 
 Rentnerpaar 287 5 17 28 50 25 20 
  alleinstehende Rentner 126 5 22 32 40 23 14 
Haushalts- unter 1.000 Euro 175 27 38 23 12 10 4 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 518 22 29 19 30 16 9 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 445 17 31 27 25 14 10 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 223 16 34 31 20 12 10 
 4.000 Euro und mehr 184 18 38 34 11 10 9 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 54 26 13 6 7 2 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  289 11 26 26 37 20 13 
 10. Klasse (mittlere Reife) 570 17 36 28 19 12 9 
 Abitur 531 28 34 22 16 10 6 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 78 38 31 20 11 8 3 
abschluss Berufsabschluss 683 18 33 23 25 14 9 
 Meister, Techniker 126 17 28 28 27 16 10 
 Fach-, Hochschulabschluss 623 18 30 30 22 13 10 
berufliche selbständig 123 20 29 32 19 12 10 
Stellung Beamter 124 25 38 22 16 10 6 
 Angestellter 856 20 32 26 23 14 9 
 Arbeiter 529 14 34 26 26 15 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 879 24 37 25 14 10 7 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 12 46 29 12 11 8 
 arbeitslos 94 22 42 25 11 9 5 
 nicht erwerbstätig 664 16 20 27 37 19 13 
 geringfügig erwerbstätig 90 24 44 23 9 8 6 
Siedlungs- städtisch 946 25 33 23 18 12 7 
struktur Plattenbau 498 19 32 23 27 14 9 
 dörflich 406 11 30 35 25 15 11 
         
MW Mittelwert        
MD Median        




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.834 2 25 30 17 9 17 
Geschlecht männlich 889 2 26 28 18 11 15 
 weiblich 927 2 24 32 16 8 18 
Alters- 18 bis 24 Jahre 217 2 25 36 13 8 16 
gruppen 25 bis 34 Jahre 304 1 26 35 22 11 6 
 35 bis 44 Jahre 286 4 32 33 17 11 2 
 45 bis 54 Jahre 344 3 27 33 20 13 4 
 55 bis 64 Jahre 278 2 27 30 21 12 9 
 65 Jahre und älter 383 1 17 17 10 3 53 
Haushalts- Single 298 3 28 28 20 14 7 
struktur Alleinerziehende 65 5 24 27 28 16 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
494 1 30 33 17 11 8 
 Haushalt mit Kindern 313 4 28 39 18 7 4 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
261 2 23 36 16 10 12 
 Rentnerpaar 269 - 15 17 12 3 53 
  alleinstehende Rentner 113 - 18 19 13 3 47 
Haushalts- unter 1.000 Euro 171 1 20 18 22 22 17 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 506 2 18 29 18 10 23 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 442 1 25 33 17 6 18 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 224 3 35 35 12 7 8 
 4.000 Euro und mehr 184 7 46 30 8 2 7 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 13 40 32 14 - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  280 1 14 25 17 9 33 
 10. Klasse (mittlere Reife) 565 2 24 31 20 15 9 
 Abitur 536 1 30 33 12 5 18 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 78 - 26 30 13 10 20 
abschluss Berufsabschluss 676 1 19 33 21 11 15 
 Meister, Techniker 126 2 28 25 20 13 11 
 Fach-, Hochschulabschluss 611 4 31 30 12 5 17 
berufliche selbständig 121 4 27 27 24 7 11 
Stellung Beamter 121 10 46 17 8 2 17 
 Angestellter 854 2 27 33 14 8 16 
 Arbeiter 524 1 18 29 23 14 15 
Erwerbs- voll erwerbstätig 891 3 34 35 17 8 3 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 5 27 45 19 3 2 
 arbeitslos 97 4 4 17 32 41 1 
 nicht erwerbstätig 629 1 16 22 13 5 42 
 geringfügig erwerbstätig 93 - 13 27 28 21 11 
Siedlungs- städtisch 937 2 25 31 16 8 18 
struktur Plattenbau 482 2 19 27 21 13 19 
 dörflich 412 3 32 32 15 8 10 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Einkaufsmöglichkeiten        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.896 28 60 10 1 1 0 
Geschlecht männlich 909 28 62 8 1 1 0 
 weiblich 967 28 58 12 2 1 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 219 28 60 9 2 - 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 31 59 10 0 - - 
 35 bis 44 Jahre 288 25 63 12 0 - - 
 45 bis 54 Jahre 346 23 63 12 2 1 0 
 55 bis 64 Jahre 286 29 58 10 1 2 - 
 65 Jahre und älter 425 32 57 7 2 1 0 
Haushalts- Single 300 25 63 9 2 0 0 
struktur Alleinerziehende 66 17 71 13 - - - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
501 28 60 11 1 0 - 
 Haushalt mit Kindern 317 30 58 12 0 0 - 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
264 24 64 10 2 0 - 
 Rentnerpaar 297 33 59 5 2 2 - 
  alleinstehende Rentner 129 33 52 9 3 2 2 
Haushalts- unter 1.000 Euro 178 29 57 10 1 2 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 531 32 58 9 1 0 - 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 453 29 61 8 1 1 - 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 27 62 11 0 0 - 
 4.000 Euro und mehr 187 26 57 16 1 - - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 13 73 7 - - 7 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  300 28 58 11 2 1 0 
 10. Klasse (mittlere Reife) 583 26 63 9 2 1 0 
 Abitur 543 29 58 11 2 0 - 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 30 58 8 3 - 1 
abschluss Berufsabschluss 695 29 59 10 1 1 0 
 Meister, Techniker 132 23 70 6 - 2 - 
 Fach-, Hochschulabschluss 631 28 59 11 2 1 - 
berufliche selbständig 126 29 55 13 2 1 1 
Stellung Beamter 123 33 52 15 - 1 - 
 Angestellter 878 29 59 10 2 0 0 
 Arbeiter 545 25 65 8 1 1 - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 900 27 62 10 1 0 - 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 25 61 14 - - - 
 arbeitslos 99 21 64 12 3 - - 
 nicht erwerbstätig 679 31 56 9 2 1 0 
 geringfügig erwerbstätig 93 26 60 10 3 1 - 
Siedlungs- städtisch 966 28 60 11 1 0 0 
struktur Plattenbau 507 34 59 6 1 1 0 
 dörflich 420 21 62 13 3 1 - 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
öffentliche Verkehrsmittel        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.893 25 52 14 3 2 4 
Geschlecht männlich 907 24 51 14 2 2 7 
 weiblich 967 26 52 15 3 2 2 
Alters- 18 bis 24 Jahre 218 22 47 21 5 2 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 307 27 50 16 2 2 4 
 35 bis 44 Jahre 287 22 55 13 3 1 7 
 45 bis 54 Jahre 345 21 53 17 1 2 5 
 55 bis 64 Jahre 286 26 50 11 4 2 5 
 65 Jahre und älter 427 29 53 10 2 2 3 
Haushalts- Single 301 26 51 16 3 0 4 
struktur Alleinerziehende 66 32 46 14 - 2 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
501 22 52 14 3 2 6 
 Haushalt mit Kindern 312 23 51 16 3 2 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
264 23 52 16 2 4 3 
 Rentnerpaar 299 27 56 10 2 2 3 
  alleinstehende Rentner 127 31 48 12 4 1 5 
Haushalts- unter 1.000 Euro 177 26 50 18 2 1 3 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 531 29 49 13 3 1 5 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 453 22 55 14 3 1 5 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 24 54 12 2 2 6 
 4.000 Euro und mehr 186 29 46 15 4 0 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 27 40 20 6 - 7 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  299 26 53 13 1 2 6 
 10. Klasse (mittlere Reife) 581 23 51 16 3 3 5 
 Abitur 542 25 51 15 4 1 3 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 23 54 12 5 3 3 
abschluss Berufsabschluss 693 24 51 14 3 3 6 
 Meister, Techniker 132 20 52 19 3 1 5 
 Fach-, Hochschulabschluss 632 26 52 14 3 1 4 
berufliche selbständig 126 23 46 14 4 3 10 
Stellung Beamter 125 25 50 12 4 2 7 
 Angestellter 876 26 53 14 2 1 3 
 Arbeiter 543 22 53 14 2 3 6 
Erwerbs- voll erwerbstätig 899 23 50 16 3 2 6 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 19 61 16 3 - 2 
 arbeitslos 99 28 60 9 - 1 2 
 nicht erwerbstätig 678 28 52 12 3 2 3 
 geringfügig erwerbstätig 92 27 44 19 2 3 3 
Siedlungs- städtisch 965 27 52 12 2 1 5 
struktur Plattenbau 507 31 53 11 1 1 3 
 dörflich 418 12 49 23 7 4 5 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Gestaltung und Attraktivität der Innenstadt        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.889 19 50 27 3 1 1 
Geschlecht männlich 909 18 51 26 4 1 1 
 weiblich 961 19 49 27 2 1 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 218 26 49 20 5 1 - 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 24 54 19 2 1 0 
 35 bis 44 Jahre 288 26 48 22 2 1 1 
 45 bis 54 Jahre 344 16 48 31 4 1 1 
 55 bis 64 Jahre 285 13 51 31 4 - 1 
 65 Jahre und älter 424 12 50 34 2 0 1 
Haushalts- Single 300 22 47 26 3 0 1 
struktur Alleinerziehende 66 19 54 23 3 1 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
500 19 51 25 3 1 0 
 Haushalt mit Kindern 317 23 52 22 3 1 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
261 16 49 27 5 1 1 
 Rentnerpaar 298 13 49 35 2 - 2 
  alleinstehende Rentner 124 16 47 33 2 1 2 
Haushalts- unter 1.000 Euro 175 22 42 30 3 1 3 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 530 16 50 30 3 0 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 453 18 53 25 3 1 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 227 21 51 26 2 0 - 
 4.000 Euro und mehr 186 23 52 22 3 1 - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 46 25 14 8 - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  297 13 49 33 2 1 2 
 10. Klasse (mittlere Reife) 582 15 51 29 4 1 1 
 Abitur 543 24 50 23 2 0 0 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 24 55 16 1 2 1 
abschluss Berufsabschluss 690 17 48 30 4 0 1 
 Meister, Techniker 131 18 49 27 4 1 2 
 Fach-, Hochschulabschluss 632 22 50 26 2 0 0 
berufliche selbständig 125 23 53 18 4 2 - 
Stellung Beamter 126 20 45 33 3 - - 
 Angestellter 875 20 50 27 2 0 1 
 Arbeiter 541 14 50 31 4 1 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 901 21 50 25 3 1 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 19 55 23 4 - - 
 arbeitslos 98 11 44 34 6 1 3 
 nicht erwerbstätig 673 16 50 30 3 0 1 
 geringfügig erwerbstätig 92 15 52 29 2 1 - 
Siedlungs- städtisch 962 21 49 27 3 1 0 
struktur Plattenbau 504 14 49 31 3 0 2 
 dörflich 419 19 54 22 3 0 1 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Angebot an Parks/Grünanlagen        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.890 12 53 25 7 1 2 
Geschlecht männlich 907 12 54 25 7 2 2 
 weiblich 964 12 52 26 7 1 2 
Alters- 18 bis 24 Jahre 217 13 45 31 9 2 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 15 50 25 7 2 2 
 35 bis 44 Jahre 287 14 48 28 6 2 3 
 45 bis 54 Jahre 344 10 57 23 7 1 2 
 55 bis 64 Jahre 288 11 51 27 8 2 1 
 65 Jahre und älter 423 10 62 21 4 1 2 
Haushalts- Single 300 11 50 27 9 1 2 
struktur Alleinerziehende 66 10 45 37 5 3   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
502 13 55 25 5 1 1 
 Haushalt mit Kindern 315 15 48 26 9 1 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
261 10 49 25 10 3 3 
 Rentnerpaar 295 9 61 22 5 1 2 
  alleinstehende Rentner 127 11 62 23 2 1 2 
Haushalts- unter 1.000 Euro 178 10 55 23 8 1 3 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 529 12 55 25 6 1 2 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 453 12 52 27 6 2 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 15 49 24 8 1 2 
 4.000 Euro und mehr 186 13 59 21 7 - 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 67 6 13 8 - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  298 9 58 25 6 1 2 
 10. Klasse (mittlere Reife) 581 12 52 24 7 2 3 
 Abitur 544 12 51 28 7 1 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 15 47 30 5 1 2 
abschluss Berufsabschluss 693 11 52 26 8 2 1 
 Meister, Techniker 132 9 50 28 9 1 3 
 Fach-, Hochschulabschluss 631 13 56 24 5 1 1 
berufliche selbständig 126 16 55 19 5 3 2 
Stellung Beamter 125 11 51 27 8 2 2 
 Angestellter 876 12 55 25 5 1 1 
 Arbeiter 542 9 52 26 9 2 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 901 13 51 26 8 1 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 9 55 27 6 1 3 
 arbeitslos 95 7 48 27 8 3 7 
 nicht erwerbstätig 675 12 56 24 6 1 1 
 geringfügig erwerbstätig 92 5 61 25 6 2 1 
Siedlungs- städtisch 964 13 52 25 8 1 1 
struktur Plattenbau 502 10 56 25 7 1 1 
 dörflich 420 11 54 25 6 2 3 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Wohnungsangebot/Wohnungsmarkt        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.877 2 34 30 7 1 24 
Geschlecht männlich 903 2 34 30 7 1 25 
 weiblich 955 3 35 30 7 1 24 
Alters- 18 bis 24 Jahre 218 3 31 41 10 1 14 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 2 31 43 12 2 9 
 35 bis 44 Jahre 288 2 29 34 11 2 22 
 45 bis 54 Jahre 339 3 32 34 4 1 26 
 55 bis 64 Jahre 284 2 39 22 7 1 29 
 65 Jahre und älter 415 3 39 17 3 0 38 
Haushalts- Single 298 3 39 38 11 1 8 
struktur Alleinerziehende 66 3 22 47 15 3 9 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
497 2 35 34 6 1 21 
 Haushalt mit Kindern 317 3 30 32 9 2 24 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
260 2 27 31 6 1 33 
 Rentnerpaar 294 3 41 14 3   41 
  alleinstehende Rentner 122 3 38 23 5 1 30 
Haushalts- unter 1.000 Euro 175 4 35 36 8 2 15 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 525 2 35 31 8 1 22 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 453 2 32 32 7 1 26 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 225 2 37 28 7 2 24 
 4.000 Euro und mehr 185 3 36 23 3 1 34 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 35 39 20 - 6 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  292 4 35 25 6 1 29 
 10. Klasse (mittlere Reife) 577 2 28 36 9 2 22 
 Abitur 543 2 35 32 9 1 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 3 28 41 4 5 19 
abschluss Berufsabschluss 685 3 30 34 8 1 25 
 Meister, Techniker 132 1 32 31 9 1 27 
 Fach-, Hochschulabschluss 626 2 41 24 7 1 25 
berufliche selbständig 124 2 28 26 12 3 30 
Stellung Beamter 123 3 37 28 8 1 23 
 Angestellter 870 2 35 29 7 1 25 
 Arbeiter 539 2 32 33 7 2 24 
Erwerbs- voll erwerbstätig 898 2 32 36 8 1 21 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 4 34 31 6 2 24 
 arbeitslos 96 3 24 39 14 5 14 
 nicht erwerbstätig 666 3 39 21 5 0 31 
 geringfügig erwerbstätig 92 - 38 29 11 3 19 
Siedlungs- städtisch 960 3 34 33 8 1 20 
struktur Plattenbau 500 2 37 32 8 2 20 
 dörflich 415 2 32 22 5 0 39 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Sportanlagen        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.875 3 35 31 10 1 20 
Geschlecht männlich 907 3 35 32 10 1 18 
 weiblich 950 3 34 30 9 1 22 
Alters- 18 bis 24 Jahre 219 6 37 31 11 1 14 
gruppen 25 bis 34 Jahre 306 4 37 34 9 2 14 
 35 bis 44 Jahre 285 3 33 37 12 1 13 
 45 bis 54 Jahre 342 2 37 34 9 1 16 
 55 bis 64 Jahre 283 2 34 28 14 1 21 
 65 Jahre und älter 417 3 30 25 7 1 35 
Haushalts- Single 298 4 38 31 8 2 18 
struktur Alleinerziehende 66 3 24 50 14 3 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
498 3 35 31 10 1 20 
 Haushalt mit Kindern 312 3 36 36 12 2 11 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
261 4 34 31 12 2 17 
 Rentnerpaar 293 2 32 25 7 1 34 
  alleinstehende Rentner 124 4 31 26 8 1 30 
Haushalts- unter 1.000 Euro 175 2 38 28 10 1 22 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 522 3 34 29 10 1 23 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 452 3 33 32 9 1 21 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 5 32 36 13 1 14 
 4.000 Euro und mehr 185 3 41 34 9 1 12 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 40 14 26 - 21 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  291 4 35 27 8 1 26 
 10. Klasse (mittlere Reife) 580 3 33 32 11 2 20 
 Abitur 540 3 34 33 8 2 19 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 4 40 26 12 1 17 
abschluss Berufsabschluss 685 3 33 31 9 1 23 
 Meister, Techniker 131 2 34 33 13 2 17 
 Fach-, Hochschulabschluss 627 3 36 32 10 1 18 
berufliche selbständig 124 2 33 31 9 2 24 
Stellung Beamter 124 6 33 28 14 1 18 
 Angestellter 870 3 34 33 9 1 20 
 Arbeiter 537 2 35 30 12 1 20 
Erwerbs- voll erwerbstätig 894 3 36 35 10 2 14 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 2 38 34 14 1 11 
 arbeitslos 96 1 33 36 13 3 14 
 nicht erwerbstätig 667 4 33 25 8 1 30 
 geringfügig erwerbstätig 92 1 32 30 8 1 28 
Siedlungs- städtisch 960 3 35 30 9 2 21 
struktur Plattenbau 500 2 32 32 12 1 22 
 dörflich 412 4 37 35 9 1 15 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Schwimmbäder        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl  
Gesamt  1.887 3 23 28 26 8 11 
Geschlecht männlich 910 3 25 28 25 9 11 
 weiblich 959 4 23 28 27 8 11 
Alters- 18 bis 24 Jahre 219 5 28 27 24 8 8 
gruppen 25 bis 34 Jahre 307 6 28 31 21 8 6 
 35 bis 44 Jahre 287 3 25 30 27 10 5 
 45 bis 54 Jahre 344 3 20 30 28 10 8 
 55 bis 64 Jahre 287 1 21 22 31 11 13 
 65 Jahre und älter 419 2 20 26 25 5 22 
Haushalts- Single 301 5 25 29 21 9 10 
struktur Alleinerziehende 66 4 26 33 28 9 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
502 2 22 27 27 10 12 
 Haushalt mit Kindern 314 4 29 30 26 8 3 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
263 3 22 28 28 9 10 
 Rentnerpaar 295 1 21 27 25 6 20 
  alleinstehende Rentner 125 3 20 22 27 5 23 
Haushalts- unter 1.000 Euro 177 4 27 31 20 6 12 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 527 3 23 25 26 10 13 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 453 2 24 29 28 7 9 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 227 4 22 26 26 12 9 
 4.000 Euro und mehr 185 3 30 30 23 8 7 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 19 20 22 26 7 7 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  294 2 26 26 23 7 16 
 10. Klasse (mittlere Reife) 584 3 20 27 28 11 11 
 Abitur 542 4 26 28 25 7 11 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 6 25 30 24 4 10 
abschluss Berufsabschluss 694 2 21 28 28 9 11 
 Meister, Techniker 131 2 23 29 25 9 11 
 Fach-, Hochschulabschluss 628 4 24 27 27 8 11 
berufliche selbständig 125 1 32 31 14 11 11 
Stellung Beamter 126 6 20 27 26 9 12 
 Angestellter 876 3 22 26 30 7 11 
 Arbeiter 539 3 21 28 26 10 11 
Erwerbs- voll erwerbstätig 901 4 24 30 27 8 7 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 2 19 30 32 11 5 
 arbeitslos 97 4 24 29 24 10 8 
 nicht erwerbstätig 670 2 23 26 23 7 19 
 geringfügig erwerbstätig 93 7 27 18 27 10 12 
Siedlungs- städtisch 962 4 24 27 24 9 12 
struktur Plattenbau 504 3 20 29 28 8 12 
 dörflich 418 2 26 28 27 7 9 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Angebot an Kindergärten        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.854 2 21 17 7 3 51 
Geschlecht männlich 899 2 21 16 7 2 51 
 weiblich 938 2 21 17 7 3 50 
Alters- 18 bis 24 Jahre 215 3 14 16 4 5 59 
gruppen 25 bis 34 Jahre 305 3 21 24 12 7 34 
 35 bis 44 Jahre 287 3 31 21 9 3 34 
 45 bis 54 Jahre 337 2 20 13 6 0 58 
 55 bis 64 Jahre 285 1 19 16 10 2 51 
 65 Jahre und älter 404 1 18 12 4 - 66 
Haushalts- Single 295 2 15 16 8 2 57 
struktur Alleinerziehende 64 3 29 20 21 7 20 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
493 1 14 18 8 2 56 
 Haushalt mit Kindern 316 5 39 24 8 6 17 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
262 1 18 11 7 3 60 
 Rentnerpaar 282 1 19 12 2 - 66 
  alleinstehende Rentner 120 1 16 15 5 - 64 
Haushalts- unter 1.000 Euro 173 4 17 18 7 2 53 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 516 2 20 15 8 3 53 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 2 23 17 6 2 50 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 224 1 22 18 9 3 47 
 4.000 Euro und mehr 186 4 24 16 7 3 46 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 34 13 20 6 21 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  284 2 22 14 7 2 53 
 10. Klasse (mittlere Reife) 575 2 22 19 8 4 45 
 Abitur 534 2 18 16 7 3 55 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 78 1 23 7 8 5 56 
abschluss Berufsabschluss 682 2 23 17 9 3 47 
 Meister, Techniker 129 1 17 19 12 1 51 
 Fach-, Hochschulabschluss 622 3 20 15 5 1 55 
berufliche selbständig 125 2 14 16 10 5 53 
Stellung Beamter 124 3 21 16 6 2 52 
 Angestellter 864 2 22 17 6 3 51 
 Arbeiter 526 2 21 17 9 2 47 
Erwerbs- voll erwerbstätig 893 3 21 19 9 2 46 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 3 29 21 10 2 35 
 arbeitslos 92 3 20 23 8 9 37 
 nicht erwerbstätig 652 1 19 13 5 1 62 
 geringfügig erwerbstätig 92 1 18 13 3 8 57 
Siedlungs- städtisch 946 2 17 17 8 3 52 
struktur Plattenbau 490 1 22 15 5 1 55 
 dörflich 417 2 27 17 8 3 44 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Spielmöglichkeiten für Kinder/Spielplätze        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.865 2 16 24 16 4 38 
Geschlecht männlich 897 1 17 24 14 4 40 
 weiblich 951 2 15 24 18 4 36 
Alters- 18 bis 24 Jahre 217 1 17 18 12 5 47 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 4 13 29 20 6 28 
 35 bis 44 Jahre 286 2 25 31 15 7 20 
 45 bis 54 Jahre 340 2 11 25 15 3 45 
 55 bis 64 Jahre 283 2 19 21 18 6 34 
 65 Jahre und älter 410 1 14 21 12 1 51 
Haushalts- Single 296 1 13 24 13 4 46 
struktur Alleinerziehende 66 2 11 30 32 14 11 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
495 2 15 22 17 3 42 
 Haushalt mit Kindern 314 5 27 33 18 9 9 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
262 0 12 22 18 4 44 
 Rentnerpaar 286 2 17 19 10 1 52 
  alleinstehende Rentner 124 1 10 24 13 1 51 
Haushalts- unter 1.000 Euro 172   16 25 15 4 39 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 523 2 15 22 16 4 42 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 446 2 17 24 15 4 39 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 3 17 28 16 6 31 
 4.000 Euro und mehr 186 2 18 27 14 2 36 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 21 26 32 - 15 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  287 2 17 22 15 5 39 
 10. Klasse (mittlere Reife) 576 1 17 25 20 4 32 
 Abitur 538 1 16 22 13 4 42 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 3 17 19 13 4 45 
abschluss Berufsabschluss 685 2 15 26 19 5 35 
 Meister, Techniker 129   13 29 17 5 36 
 Fach-, Hochschulabschluss 623 3 16 23 13 2 42 
berufliche selbständig 125 5 21 20 15 2 37 
Stellung Beamter 125 1 16 24 11 4 44 
 Angestellter 868 2 15 26 15 4 38 
 Arbeiter 531 1 15 25 18 5 35 
Erwerbs- voll erwerbstätig 895 2 16 27 15 5 35 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 1 19 32 22 5 21 
 arbeitslos 94 1 14 28 25 10 21 
 nicht erwerbstätig 660 2 16 18 14 2 48 
 geringfügig erwerbstätig 93 - 13 24 17 3 44 
Siedlungs- städtisch 957 2 15 23 17 4 40 
struktur Plattenbau 492 2 16 25 14 3 40 
 dörflich 414 1 19 26 16 6 33 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
weiterführende Schulen        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.846 2 26 21 4 1 45 
Geschlecht männlich 893 2 26 22 3 1 46 
 weiblich 936 3 25 21 5 1 45 
Alters- 18 bis 24 Jahre 217 2 34 20 4 2 38 
gruppen 25 bis 34 Jahre 303 1 26 26 4 2 41 
 35 bis 44 Jahre 283 5 26 27 7 2 32 
 45 bis 54 Jahre 336 1 28 22 4 1 43 
 55 bis 64 Jahre 283 1 24 19 6 1 49 
 65 Jahre und älter 402 1 19 15 2 0 63 
Haushalts- Single 296 1 21 21 2 2 52 
struktur Alleinerziehende 64 2 30 33 16 6 13 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
496 1 23 20 3 0 52 
 Haushalt mit Kindern 309 5 37 28 9 2 19 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
261 2 29 25 3 2 38 
 Rentnerpaar 280 1 19 14 2 1 63 
  alleinstehende Rentner 119 3 22 11 2 1 60 
Haushalts- unter 1.000 Euro 172 2 21 24 3 2 48 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 514 1 24 18 4 1 51 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 445 2 25 20 3 1 50 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 225 4 31 28 3 0 34 
 4.000 Euro und mehr 184 6 30 20 5 2 37 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 27 25 6 15 20 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 1 18 22 2 1 56 
 10. Klasse (mittlere Reife) 570 1 27 25 6 1 40 
 Abitur 538 2 30 17 3 1 46 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 77 4 33 21 9 3 30 
abschluss Berufsabschluss 677 1 24 24 4 1 47 
 Meister, Techniker 128   25 27 7 1 41 
 Fach-, Hochschulabschluss 622 3 26 18 4 1 48 
berufliche selbständig 125 1 31 15 3 3 46 
Stellung Beamter 124 2 28 24 3 - 43 
 Angestellter 857 3 25 20 4 1 47 
 Arbeiter 525 1 22 26 5 1 45 
Erwerbs- voll erwerbstätig 887 2 28 25 5 1 39 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 4 34 18 9 2 34 
 arbeitslos 93 1 17 31 8 3 39 
 nicht erwerbstätig 649 2 23 16 2 1 56 
 geringfügig erwerbstätig 93 2 25 15 4 3 51 
Siedlungs- städtisch 944 2 24 21 3 1 49 
struktur Plattenbau 490 2 23 22 3 2 48 
 dörflich 410 2 33 21 6 2 36 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Jugendfreizeiteinrichtungen        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.843 1 5 22 20 8 45 
Geschlecht männlich 896 1 5 21 21 8 45 
 weiblich 930 1 6 22 19 9 45 
Alters- 18 bis 24 Jahre 215 1 8 29 16 10 35 
gruppen 25 bis 34 Jahre 305   6 26 17 7 44 
 35 bis 44 Jahre 282 1 7 24 25 8 36 
 45 bis 54 Jahre 338 1 3 22 21 9 44 
 55 bis 64 Jahre 284 0 5 15 23 12 45 
 65 Jahre und älter 397 0 3 16 17 5 58 
Haushalts- Single 295   7 22 19 9 44 
struktur Alleinerziehende 63   2 31 30 18 20 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
494 0 4 18 17 9 51 
 Haushalt mit Kindern 313 2 7 29 23 8 31 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
260 0 6 26 22 9 37 
 Rentnerpaar 278   3 14 20 5 59 
  alleinstehende Rentner 118 1 2 19 17 6 56 
Haushalts- unter 1.000 Euro 169 1 7 25 21 8 38 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 514 0 4 18 22 9 46 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 442 0 5 24 16 6 48 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 227 1 7 21 25 8 38 
 4.000 Euro und mehr 186 1 6 22 18 5 47 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15   7 25 26 27 15 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  278 1 5 18 21 8 46 
 10. Klasse (mittlere Reife) 573 0 5 21 26 11 37 
 Abitur 532 0 4 24 16 6 49 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 77 2 12 24 19 12 31 
abschluss Berufsabschluss 678 0 5 20 24 10 41 
 Meister, Techniker 128   3 18 26 3 49 
 Fach-, Hochschulabschluss 621 1 5 22 16 6 50 
berufliche selbständig 124 3 8 14 14 7 54 
Stellung Beamter 124   4 20 20 5 51 
 Angestellter 858 0 5 22 18 7 47 
 Arbeiter 525 1 5 21 24 11 39 
Erwerbs- voll erwerbstätig 894 1 6 23 21 9 41 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113   7 28 21 8 36 
 arbeitslos 93   2 27 20 16 35 
 nicht erwerbstätig 641 0 4 18 19 6 53 
 geringfügig erwerbstätig 91   7 19 13 11 50 
Siedlungs- städtisch 942 0 4 20 20 8 48 
struktur Plattenbau 489 1 4 24 21 8 42 
 dörflich 410 1 8 23 19 9 40 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.879 8 54 29 5 1 4 
Geschlecht männlich 904 6 52 30 5 1 5 
 weiblich 958 8 55 27 5 1 4 
Alters- 18 bis 24 Jahre 218 7 48 33 5 2 4 
gruppen 25 bis 34 Jahre 307 7 52 30 6 1 4 
 35 bis 44 Jahre 286 9 55 27 4 - 4 
 45 bis 54 Jahre 341 8 52 31 5 1 4 
 55 bis 64 Jahre 288 6 54 27 7 2 4 
 65 Jahre und älter 417 8 59 24 2 1 6 
Haushalts- Single 300 8 52 30 5 3 3 
struktur Alleinerziehende 65 11 51 34 3 - 1 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
500 7 56 28 5 1 3 
 Haushalt mit Kindern 314 8 53 29 5 - 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
261 7 47 34 6 1 4 
 Rentnerpaar 293 6 60 24 3 1 6 
  alleinstehende Rentner 124 10 53 25 4 - 8 
Haushalts- unter 1.000 Euro 176 5 49 30 7 3 6 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 525 7 54 30 4 1 5 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 451 7 58 28 3 - 4 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 13 50 30 4 1 2 
 4.000 Euro und mehr 185 10 64 20 5 1 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 19 27 32 6 7 8 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  292 4 57 25 3 1 9 
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 8 46 35 5 1 5 
 Abitur 540 9 57 26 6 1 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 11 50 30 1 4 4 
abschluss Berufsabschluss 687 7 51 30 6 1 6 
 Meister, Techniker 131 5 56 28 5 1 5 
 Fach-, Hochschulabschluss 632 8 61 24 4 1 2 
berufliche selbständig 125 7 55 24 7 4 2 
Stellung Beamter 125 12 52 30 2 1 3 
 Angestellter 873 8 58 25 5 0 3 
 Arbeiter 537 5 48 34 5 1 7 
Erwerbs- voll erwerbstätig 900 8 54 30 5 1 3 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 11 51 32 6 - 1 
 arbeitslos 98 6 45 30 6 3 9 
 nicht erwerbstätig 665 7 56 26 4 1 6 
 geringfügig erwerbstätig 91 6 50 33 8 - 3 
Siedlungs- städtisch 961 8 54 30 4 1 4 
struktur Plattenbau 500 5 51 30 7 1 6 
 dörflich 416 9 57 24 5 1 4 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Umwelt (Luft, Wasser, Natur)        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.875 5 55 33 5 1 1 
Geschlecht männlich 899 6 55 32 5 1 1 
 weiblich 959 4 55 35 4 1 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 219 7 48 36 9   1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 307 6 53 33 5 1 2 
 35 bis 44 Jahre 280 5 52 35 5 2 1 
 45 bis 54 Jahre 342 6 53 37 2 1 1 
 55 bis 64 Jahre 286 4 57 32 5 1 1 
 65 Jahre und älter 420 3 63 29 4 1 1 
Haushalts- Single 296 6 47 39 5 1 2 
struktur Alleinerziehende 64 5 49 40 7 - - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
502 5 56 34 4 1 1 
 Haushalt mit Kindern 311 4 56 32 4 2 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
262 6 51 33 8 0 1 
 Rentnerpaar 295 2 65 28 4 0 0 
  alleinstehende Rentner 123 4 53 37 5 1 1 
Haushalts- unter 1.000 Euro 174 4 48 38 6 1 3 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 524 6 52 37 4 1 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 451 3 59 33 3 1 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 7 59 25 6 0 2 
 4.000 Euro und mehr 182 4 65 27 3 1 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 21 28 39 6 6   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  296 3 60 31 4 1 2 
 10. Klasse (mittlere Reife) 578 4 50 38 5 1 1 
 Abitur 540 6 55 31 6 1 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 5 51 35 5 1 2 
abschluss Berufsabschluss 689 4 54 37 4 1 1 
 Meister, Techniker 129 7 49 35 6 2 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 629 5 61 29 5 1 0 
berufliche selbständig 125 8 54 30 4 2 2 
Stellung Beamter 125 5 54 37 5 - - 
 Angestellter 871 4 58 31 5 1 1 
 Arbeiter 530 3 50 39 4 2 1 
Erwerbs- voll erwerbstätig 893 6 53 34 5 1 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 2 58 37 3 1 - 
 arbeitslos 98 5 40 44 5 3 3 
 nicht erwerbstätig 669 4 58 31 5 0 1 
 geringfügig erwerbstätig 92 2 57 34 3 1 2 
Siedlungs- städtisch 957 4 54 36 5 1 1 
struktur Plattenbau 497 4 54 34 5 1 2 
 dörflich 419 8 59 26 5 1 1 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Abfallbeseitigung/Müllabfuhr        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.892 12 64 17 5 1 1 
Geschlecht männlich 907 11 63 18 5 1 0 
 weiblich 966 13 64 16 5 1 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 218 12 64 16 6 - 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 306 11 58 20 9 2 - 
 35 bis 44 Jahre 288 11 59 21 7 2 0 
 45 bis 54 Jahre 346 10 65 19 4 2 0 
 55 bis 64 Jahre 286 13 68 15 4 0 - 
 65 Jahre und älter 425 17 68 13 2 1 0 
Haushalts- Single 300 10 63 19 6 0 1 
struktur Alleinerziehende 66 8 61 17 11 3 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
498 11 64 17 6 2 0 
 Haushalt mit Kindern 317 12 59 22 6 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
263 14 64 16 4 1 1 
 Rentnerpaar 297 16 69 12 2 0 0 
  alleinstehende Rentner 129 15 65 14 4 1 1 
Haushalts- unter 1.000 Euro 178 12 68 10 9 - 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 13 66 15 5 0 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 451 12 63 18 4 1 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 11 59 22 5 2 - 
 4.000 Euro und mehr 185 15 60 18 4 2 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 21 66 13 - - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  300 17 67 12 3 0 0 
 10. Klasse (mittlere Reife) 582 10 64 17 5 3 0 
 Abitur 541 12 62 19 7 0 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 8 63 18 8 1 1 
abschluss Berufsabschluss 695 13 65 15 5 1 0 
 Meister, Techniker 132 14 59 21 5 2 - 
 Fach-, Hochschulabschluss 628 11 64 19 5 1 0 
berufliche selbständig 125 14 55 23 6 2 - 
Stellung Beamter 124 11 57 24 6 2 - 
 Angestellter 876 12 64 18 5 1 1 
 Arbeiter 544 12 65 15 5 2 - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 900 12 62 19 6 2 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 10 63 22 5 - - 
 arbeitslos 98 11 62 14 8 3 1 
 nicht erwerbstätig 678 14 66 15 4 0 1 
 geringfügig erwerbstätig 92 12 63 15 8 - 2 
Siedlungs- städtisch 966 11 61 20 6 1 1 
struktur Plattenbau 502 9 67 16 6 1 1 
 dörflich 420 19 65 12 3 1 - 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
ärztliche Versorgung/Krankenhäuser        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.885 9 53 25 9 2 1 
Geschlecht männlich 903 8 56 23 9 2 1 
 weiblich 964 9 51 27 10 2 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 215 10 52 26 8 1 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 305 13 53 24 7 2 1 
 35 bis 44 Jahre 285 6 57 22 12 2 1 
 45 bis 54 Jahre 346 5 50 32 11 2 0 
 55 bis 64 Jahre 287 7 49 24 13 6 0 
 65 Jahre und älter 425 10 59 23 7 1 - 
Haushalts- Single 298 9 54 23 9 3 2 
struktur Alleinerziehende 63 11 48 25 15 1 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
503 7 52 26 12 3 0 
 Haushalt mit Kindern 315 8 55 25 9 3 - 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
259 7 50 31 9 2 2 
 Rentnerpaar 297 11 59 22 7 2 - 
  alleinstehende Rentner 129 12 55 24 7 2 1 
Haushalts- unter 1.000 Euro 178 9 52 24 12 2 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 530 9 55 24 9 2 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 453 9 50 27 11 3 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 8 51 28 10 3 1 
 4.000 Euro und mehr 184 9 60 24 5 2 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 15 40 31 14 - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  299 8 58 24 6 3 0 
 10. Klasse (mittlere Reife) 583 6 51 26 12 4 0 
 Abitur 538 11 50 28 8 1 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 78 7 63 17 8 1 4 
abschluss Berufsabschluss 696 8 52 27 10 3 0 
 Meister, Techniker 132 8 54 22 10 5 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 627 9 56 24 9 1 0 
berufliche selbständig 124 8 61 20 7 3 - 
Stellung Beamter 123 12 53 26 7 2 - 
 Angestellter 875 9 54 25 10 2 0 
 Arbeiter 544 7 50 27 11 4 0 
Erwerbs- voll erwerbstätig 897 8 52 27 10 3 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 7 48 29 13 3 - 
 arbeitslos 96 10 48 22 17 2 1 
 nicht erwerbstätig 675 9 58 22 7 2 1 
 geringfügig erwerbstätig 92 7 48 32 10 4 - 
Siedlungs- städtisch 963 10 54 24 9 2 1 
struktur Plattenbau 501 8 51 26 11 2 1 
 dörflich 418 6 54 27 9 4 - 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Versorgung mit Alten- und Pflegeheimen        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.840 2 20 25 5 1 46 
Geschlecht männlich 891 3 19 24 5 1 47 
 weiblich 932 2 21 25 6 1 45 
Alters- 18 bis 24 Jahre 214 4 14 16 3 1 62 
gruppen 25 bis 34 Jahre 304 3 21 15 3 1 57 
 35 bis 44 Jahre 276 3 18 18 3 0 57 
 45 bis 54 Jahre 338 1 19 28 4 1 46 
 55 bis 64 Jahre 279 2 24 26 11 4 33 
 65 Jahre und älter 405 2 21 36 7 1 33 
Haushalts- Single 292 2 16 22 4 1 55 
struktur Alleinerziehende 58 3 24 19 7 - 46 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
489 2 22 22 6 2 46 
 Haushalt mit Kindern 311 3 22 19 3 - 53 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
261 2 17 25 5 3 48 
 Rentnerpaar 284 2 23 35 6 0 33 
  alleinstehende Rentner 123 1 18 34 10 2 35 
Haushalts- unter 1.000 Euro 169 2 17 25 9 2 45 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 515 2 21 28 6 1 41 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 446 3 24 25 4 1 44 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 224 2 21 24 3 2 48 
 4.000 Euro und mehr 182 3 15 15 5 1 61 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 19 21 32 6 - 22 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  283 1 22 33 6 2 34 
 10. Klasse (mittlere Reife) 572 3 23 25 6 2 41 
 Abitur 528 2 16 21 4 0 57 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 5 25 19 5 1 45 
abschluss Berufsabschluss 679 3 24 26 6 1 39 
 Meister, Techniker 128 1 13 32 7 3 44 
 Fach-, Hochschulabschluss 615 2 19 21 5 0 52 
berufliche selbständig 125 4 18 19 5 2 52 
Stellung Beamter 121 3 16 20 4 - 57 
 Angestellter 859 2 21 25 5 1 46 
 Arbeiter 524 2 21 30 7 2 38 
Erwerbs- voll erwerbstätig 886 2 21 23 5 1 48 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 5 24 22 5 1 43 
 arbeitslos 89 6 21 28 6 4 36 
 nicht erwerbstätig 653 1 19 28 7 1 44 
 geringfügig erwerbstätig 91 2 16 17 8 1 56 
Siedlungs- städtisch 941 2 18 24 5 1 51 
struktur Plattenbau 487 3 22 28 7 1 39 
 dörflich 411 2 23 24 6 1 44 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Verkehrsführung        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.856 4 47 36 8 2 3 
Geschlecht männlich 897 4 47 36 9 3 2 
 weiblich 941 4 47 35 7 2 5 
Alters- 18 bis 24 Jahre 215 6 40 38 11 - 5 
gruppen 25 bis 34 Jahre 304 3 40 40 10 3 3 
 35 bis 44 Jahre 282 3 48 37 7 2 2 
 45 bis 54 Jahre 337 2 44 41 9 3 2 
 55 bis 64 Jahre 282 3 44 37 11 3 2 
 65 Jahre und älter 412 4 59 26 4 1 6 
Haushalts- Single 295 4 41 40 8 3 4 
struktur Alleinerziehende 63 5 52 31 10 3   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
498 2 47 38 9 3 2 
 Haushalt mit Kindern 311 3 42 40 9 2 3 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
258 4 40 38 12 2 5 
 Rentnerpaar 290 4 62 25 5 - 4 
  alleinstehende Rentner 120 7 45 28 6 2 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 172 8 42 35 8 3 4 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 523 4 50 34 7 1 4 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 2 52 33 9 2 2 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 224 4 41 41 10 2 2 
 4.000 Euro und mehr 183 2 44 41 8 2 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 19 48 27 6 - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  290 3 56 30 4 1 6 
 10. Klasse (mittlere Reife) 575 3 48 36 8 2 3 
 Abitur 537 4 43 37 9 3 3 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 7 44 40 3 1 5 
abschluss Berufsabschluss 684 3 53 33 7 2 3 
 Meister, Techniker 131 3 43 40 10 4 - 
 Fach-, Hochschulabschluss 619 3 45 38 10 2 3 
berufliche selbständig 125 2 42 42 9 2 4 
Stellung Beamter 122 5 39 42 10 2 2 
 Angestellter 863 3 47 36 9 2 3 
 Arbeiter 533 4 52 32 7 2 3 
Erwerbs- voll erwerbstätig 889 3 44 39 10 3 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 111 2 44 44 6 1 3 
 arbeitslos 94 11 40 35 8 3 3 
 nicht erwerbstätig 660 4 53 29 7 1 7 
 geringfügig erwerbstätig 91 4 47 36 7 2 5 
Siedlungs- städtisch 949 4 42 38 10 2 3 
struktur Plattenbau 491 5 53 30 5 2 5 
 dörflich 413 1 50 37 8 2 2 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Parkmöglichkeiten in der Innenstadt        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.878 2 23 28 26 11 10 
Geschlecht männlich 904 3 23 30 25 12 8 
 weiblich 955 2 22 27 26 11 12 
Alters- 18 bis 24 Jahre 219 1 14 26 33 14 12 
gruppen 25 bis 34 Jahre 306 4 16 28 28 17 8 
 35 bis 44 Jahre 284 2 28 28 25 11 7 
 45 bis 54 Jahre 344 3 26 31 23 11 7 
 55 bis 64 Jahre 285 2 23 31 28 12 5 
 65 Jahre und älter 417 2 26 27 21 5 19 
Haushalts- Single 295 3 14 30 28 14 12 
struktur Alleinerziehende 64 3 20 24 29 15 9 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
502 2 25 26 29 13 5 
 Haushalt mit Kindern 315 2 26 31 23 11 6 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
262 2 20 31 25 13 9 
 Rentnerpaar 295 3 31 25 23 6 12 
  alleinstehende Rentner 122 - 15 32 17 5 31 
Haushalts- unter 1.000 Euro 174 1 14 31 25 15 15 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 525 1 22 25 27 13 13 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 2 24 33 24 11 6 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 4 23 28 29 8 8 
 4.000 Euro und mehr 183 4 36 32 19 4 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 13 15 19 33 12 7 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  292 2 22 24 26 10 16 
 10. Klasse (mittlere Reife) 579 1 23 28 26 15 7 
 Abitur 541 3 22 28 27 10 11 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 4 11 23 31 13 18 
abschluss Berufsabschluss 687 1 22 30 27 12 8 
 Meister, Techniker 132 2 24 32 23 14 4 
 Fach-, Hochschulabschluss 627 4 27 29 24 7 9 
berufliche selbständig 127 1 25 24 24 18 8 
Stellung Beamter 124 3 20 33 29 4 10 
 Angestellter 872 2 24 30 25 10 9 
 Arbeiter 540 2 22 26 26 14 9 
Erwerbs- voll erwerbstätig 899 2 24 30 27 13 4 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 1 21 31 27 13 7 
 arbeitslos 94 5 16 21 26 16 16 
 nicht erwerbstätig 670 2 23 27 23 7 17 
 geringfügig erwerbstätig 93 2 22 19 33 15 9 
Siedlungs- städtisch 960 3 22 26 26 11 12 
struktur Plattenbau 496 2 19 28 28 11 11 
 dörflich 419 2 30 32 21 12 3 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Situation für Radfahrer        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.872 1 13 30 24 11 22 
Geschlecht männlich 903 2 14 30 25 11 18 
 weiblich 950 1 12 30 23 10 25 
Alters- 18 bis 24 Jahre 219 3 17 32 21 8 19 
gruppen 25 bis 34 Jahre 306 1 18 30 23 14 13 
 35 bis 44 Jahre 283 1 12 30 32 13 12 
 45 bis 54 Jahre 342 2 11 31 24 12 21 
 55 bis 64 Jahre 283 1 12 29 21 12 25 
 65 Jahre und älter 415 1 9 28 22 5 34 
Haushalts- Single 299 1 18 29 25 9 18 
struktur Alleinerziehende 64 - 11 38 35 8 8 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
500 1 12 31 21 11 23 
 Haushalt mit Kindern 314 2 14 30 25 16 12 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
259 3 10 31 26 13 18 
 Rentnerpaar 289 1 11 26 22 5 35 
  alleinstehende Rentner 124 1 7 31 22 7 32 
Haushalts- unter 1.000 Euro 175 1 15 30 24 7 22 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 522 1 13 29 24 9 24 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 452 1 12 30 23 8 25 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 227 2 11 29 26 15 17 
 4.000 Euro und mehr 183 2 10 36 23 17 12 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15   26 13 21 19 21 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  290 1 16 29 22 7 26 
 10. Klasse (mittlere Reife) 573 2 13 31 22 7 25 
 Abitur 541 1 12 29 25 15 17 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 78 3 16 32 25 8 17 
abschluss Berufsabschluss 688 1 14 30 22 9 24 
 Meister, Techniker 130 2 12 29 29 9 19 
 Fach-, Hochschulabschluss 628 1 10 30 26 13 19 
berufliche selbständig 124 3 13 20 26 16 22 
Stellung Beamter 125 2 11 27 27 13 20 
 Angestellter 869 1 11 31 24 10 23 
 Arbeiter 534 2 15 30 23 8 21 
Erwerbs- voll erwerbstätig 894 2 14 31 25 12 17 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 1 10 32 24 16 18 
 arbeitslos 97 - 21 30 20 12 17 
 nicht erwerbstätig 665 1 11 28 24 8 29 
 geringfügig erwerbstätig 92 - 13 28 23 12 24 
Siedlungs- städtisch 955 1 12 30 26 14 18 
struktur Plattenbau 497 1 12 32 20 7 28 
 dörflich 417 3 16 28 23 8 23 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
öffentliche Sicherheit/Schutz vor Kriminalität       
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.864 2 32 43 16 6 2 
Geschlecht männlich 901 2 31 41 16 7 2 
 weiblich 946 2 33 44 15 4 2 
Alters- 18 bis 24 Jahre 219 4 37 37 13 7 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 307 3 37 40 14 4 2 
 35 bis 44 Jahre 282 2 40 42 10 3 3 
 45 bis 54 Jahre 337 2 34 43 14 5 1 
 55 bis 64 Jahre 284 2 28 44 19 7 2 
 65 Jahre und älter 413 0 22 47 22 8 1 
Haushalts- Single 297 4 37 41 12 5 2 
struktur Alleinerziehende 64 2 40 35 9 7 7 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
500 3 30 44 16 5 1 
 Haushalt mit Kindern 313 2 37 41 14 3 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
255 2 36 41 14 5 2 
 Rentnerpaar 293 0 21 47 22 8 1 
  alleinstehende Rentner 121 1 24 46 18 9 3 
Haushalts- unter 1.000 Euro 176 1 33 39 13 11 2 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 524 2 29 43 18 6 2 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 449 2 30 48 17 3 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 223 2 40 37 13 6 2 
 4.000 Euro und mehr 184 3 45 41 9 1 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 27 21 14 25 7 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  292 1 25 47 21 6 1 
 10. Klasse (mittlere Reife) 577 1 31 44 15 7 2 
 Abitur 534 3 39 39 14 4 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 4 32 39 13 8 4 
abschluss Berufsabschluss 686 1 29 46 17 5 2 
 Meister, Techniker 130 1 34 33 21 12   
 Fach-, Hochschulabschluss 621 3 35 44 13 4 1 
berufliche selbständig 123 2 41 42 7 5 3 
Stellung Beamter 123 5 46 34 12 4   
 Angestellter 865 2 32 44 16 5 1 
 Arbeiter 536 1 25 45 20 7 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 891 3 37 42 13 5 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 2 36 43 14 3 3 
 arbeitslos 96 2 22 43 18 11 4 
 nicht erwerbstätig 664 2 26 44 19 7 2 
 geringfügig erwerbstätig 91 - 35 42 13 6 3 
Siedlungs- städtisch 952 3 33 41 15 6 2 
struktur Plattenbau 496 1 27 45 18 7 2 
 dörflich 414 2 35 43 15 4 1 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Arbeit der Polizei        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.861 2 42 38 11 3 4 
Geschlecht männlich 900 3 38 40 13 4 3 
 weiblich 943 2 45 36 9 3 4 
Alters- 18 bis 24 Jahre 218 4 37 36 12 6 6 
gruppen 25 bis 34 Jahre 303 3 41 37 10 4 5 
 35 bis 44 Jahre 283 2 42 39 8 3 6 
 45 bis 54 Jahre 339 4 41 41 9 3 2 
 55 bis 64 Jahre 281 2 44 34 14 3 2 
 65 Jahre und älter 414 1 43 39 11 3 3 
Haushalts- Single 297 3 39 40 11 2 5 
struktur Alleinerziehende 62 6 45 33 5 5 5 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
497 2 42 38 12 3 2 
 Haushalt mit Kindern 313 2 41 38 10 3 6 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
256 3 39 37 11 5 5 
 Rentnerpaar 294 1 40 43 10 3 2 
  alleinstehende Rentner 121 1 53 30 9 2 5 
Haushalts- unter 1.000 Euro 178 2 41 37 11 5 3 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 522 2 42 38 12 2 3 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 451 3 40 42 10 2 3 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 223 3 42 37 9 4 4 
 4.000 Euro und mehr 184 2 54 30 7 3 4 
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 7 38 29 8 17   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  292 2 42 38 12 3 3 
 10. Klasse (mittlere Reife) 580 2 40 38 12 3 3 
 Abitur 530 2 43 38 9 3 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 78 3 41 35 8 8 6 
abschluss Berufsabschluss 689 2 39 42 11 3 4 
 Meister, Techniker 130 1 44 33 13 5 5 
 Fach-, Hochschulabschluss 617 3 44 38 10 2 3 
berufliche selbständig 123 3 45 34 7 6 4 
Stellung Beamter 125 8 47 29 10 3 3 
 Angestellter 863 2 42 40 10 2 4 
 Arbeiter 537 2 38 40 13 4 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 893 3 42 38 10 3 3 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 - 42 39 12 3 5 
 arbeitslos 94 3 37 35 15 6 4 
 nicht erwerbstätig 661 2 42 39 11 3 4 
 geringfügig erwerbstätig 91 4 46 32 9 3 6 
Siedlungs- städtisch 951 3 42 37 10 3 5 
struktur Plattenbau 494 2 38 41 12 3 3 
 dörflich 414 2 45 37 10 3 3 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Arbeit der Stadtverwaltung        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
ist für mich nicht von Bedeutung 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1867 2 40 43 8 3 4 
Geschlecht männlich 901 2 38 45 9 3 4 
 weiblich 950 2 43 40 8 3 4 
Alters- 18 bis 24 Jahre 215 3 39 42 7 3 6 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 3 37 41 12 4 3 
 35 bis 44 Jahre 285 1 37 48 7 3 4 
 45 bis 54 Jahre 339 3 37 44 10 3 2 
 55 bis 64 Jahre 281 3 38 44 10 3 3 
 65 Jahre und älter 416 1 50 38 5 1 5 
Haushalts- Single 297 2 40 44 8 2 4 
struktur Alleinerziehende 64 7 35 44 8 3 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
498 2 38 45 10 3 3 
 Haushalt mit Kindern 315 3 39 43 9 4 3 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
258 2 34 44 11 4 5 
 Rentnerpaar 294 1 48 42 3 1 5 
  alleinstehende Rentner 121 3 51 30 5 4 6 
Haushalts- unter 1.000 Euro 177 2 41 41 7 5 5 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 523 3 44 41 7 2 4 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 451 2 40 46 7 2 4 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 3 38 45 11 2 2 
 4.000 Euro und mehr 185 1 49 35 9 3 3 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 19 27 41 6 - 6 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  289 2 45 42 5 2 5 
 10. Klasse (mittlere Reife) 580 2 38 44 9 4 3 
 Abitur 535 2 41 41 9 3 4 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 5 50 33 3 2 7 
abschluss Berufsabschluss 688 1 39 46 8 2 4 
 Meister, Techniker 129 1 34 41 17 3 3 
 Fach-, Hochschulabschluss 625 3 43 42 8 2 3 
berufliche selbständig 124 2 33 47 11 5 3 
Stellung Beamter 123 4 52 34 7 1 2 
 Angestellter 867 2 42 43 7 2 3 
 Arbeiter 536 2 37 43 10 4 4 
Erwerbs- voll erwerbstätig 894 2 37 45 10 3 3 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 3 38 51 5 1 3 
 arbeitslos 93 5 35 44 5 6 5 
 nicht erwerbstätig 665 1 47 38 6 2 5 
 geringfügig erwerbstätig 91 3 37 37 10 5 8 
Siedlungs- städtisch 953 2 40 43 9 2 5 
struktur Plattenbau 494 3 41 42 7 3 4 
 dörflich 417 2 41 43 9 4 2 




Tabelle Frage 3        
3. Haben Sie schon vom Bürgerbeteiligungshaushalt gehört? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 23 72 5    
Geschlecht männlich 911 24 72 4    
 weiblich 974 22 73 5    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 10 88 2    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 16 81 3    
 35 bis 44 Jahre 288 24 72 4    
 45 bis 54 Jahre 347 32 65 3    
 55 bis 64 Jahre 288 23 72 5    
 65 Jahre und älter 428 24 68 9    
Haushalts- Single 301 18 77 5    
struktur Alleinerziehende 66 17 79 3    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 20 76 4    
 Haushalt mit Kindern 317 28 69 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 27 70 3    
 Rentnerpaar 299 24 68 8    
  alleinstehende Rentner 130 20 69 12    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 15 79 6    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 22 74 4    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 24 71 5    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 28 70 2    
 4.000 Euro und mehr 187 31 68 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 21 72 7    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 15 79 5    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 22 73 5    
 Abitur 545 23 74 3    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 10 89 1    
abschluss Berufsabschluss 699 20 75 4    
 Meister, Techniker 132 25 67 7    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 29 66 4    
berufliche selbständig 127 25 72 3    
Stellung Beamter 126 34 62 5    
 Angestellter 880 26 70 4    
 Arbeiter 546 18 76 6    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 24 72 3    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 31 67 2    
 arbeitslos 99 13 82 5    
 nicht erwerbstätig 684 21 72 7    
 geringfügig erwerbstätig 93 20 78 2    
Siedlungs- städtisch 971 22 73 4    
struktur Plattenbau 511 21 72 7    
 dörflich 424 25 71 4    




Tabelle Frage 3        
3. Finden Sie einen Bürgerbeteiligungshaushalt gut? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 68 9 23    
Geschlecht männlich 911 70 10 21    
 weiblich 974 67 9 24    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 69 10 21    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 71 5 24    
 35 bis 44 Jahre 288 74 5 21    
 45 bis 54 Jahre 347 72 9 19    
 55 bis 64 Jahre 288 65 11 24    
 65 Jahre und älter 428 59 15 26    
Haushalts- Single 301 70 9 22    
struktur Alleinerziehende 66 59 6 35    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 68 9 22    
 Haushalt mit Kindern 317 76 6 18    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 71 8 21    
 Rentnerpaar 299 60 14 25    
  alleinstehende Rentner 130 59 12 29    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 70 9 22    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 65 12 22    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 70 8 22    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 80 3 16    
 4.000 Euro und mehr 187 81 9 10    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 53 27 20    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 56 14 29    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 66 9 25    
 Abitur 545 76 6 18    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 64 12 24    
abschluss Berufsabschluss 699 67 9 24    
 Meister, Techniker 132 64 12 24    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 75 8 17    
berufliche selbständig 127 68 9 23    
Stellung Beamter 126 77 8 16    
 Angestellter 880 72 8 20    
 Arbeiter 546 61 12 27    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 72 8 20    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 75 8 17    
 arbeitslos 99 54 12 34    
 nicht erwerbstätig 684 64 11 25    
 geringfügig erwerbstätig 93 63 8 28    
Siedlungs- städtisch 971 69 9 22    
struktur Plattenbau 511 62 11 26    
 dörflich 424 70 9 21    




Tabelle Frage 3        
3. Ich will gern mehr darüber wissen, wie die Finanzsituation der Stadt ist. 
          
        
ja 1       
nein 2       
ist mir egal 3       
keine Antwort 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 64 17 8 12   
Geschlecht männlich 911 64 17 8 11   
 weiblich 974 64 16 9 11   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 59 19 14 8   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 72 13 7 8   
 35 bis 44 Jahre 288 71 13 6 10   
 45 bis 54 Jahre 347 68 17 6 9   
 55 bis 64 Jahre 288 62 18 9 11   
 65 Jahre und älter 428 54 20 10 17   
Haushalts- Single 301 64 18 9 9   
struktur Alleinerziehende 66 67 16 4 13   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 66 15 10 10   
 Haushalt mit Kindern 317 70 15 7 9   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 67 15 7 10   
 Rentnerpaar 299 57 19 7 16   
  alleinstehende Rentner 130 51 21 9 20   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 62 18 7 12   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 60 19 10 11   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 70 12 7 10   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 75 11 5 9   
 4.000 Euro und mehr 187 79 11 7 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 52 20 21 7   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 51 21 12 16   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 62 20 7 11   
 Abitur 545 70 13 8 8   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 59 19 12 10   
abschluss Berufsabschluss 699 62 19 8 11   
 Meister, Techniker 132 62 16 7 14   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 74 11 7 8   
berufliche selbständig 127 72 14 6 8   
Stellung Beamter 126 69 16 7 7   
 Angestellter 880 71 13 7 9   
 Arbeiter 546 54 22 8 15   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 68 15 8 9   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 68 16 6 10   
 arbeitslos 99 58 24 7 10   
 nicht erwerbstätig 684 58 18 9 14   
 geringfügig erwerbstätig 93 63 14 9 15   
Siedlungs- städtisch 971 67 15 8 10   
struktur Plattenbau 511 56 19 10 15   
 dörflich 424 66 18 7 10   




Tabelle Frage 3        
3. Ich kein Intersse am Bürgerbeteiligungshaushalt.. 
          
        
ich habe kein Interesse 1       
Feld nicht angekreuzt 2       
        
        
        
        
        
        
        
  1 2     
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 19 81     
Geschlecht männlich 911 18 82     
 weiblich 974 19 81     
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 20 80     
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 12 88     
 35 bis 44 Jahre 288 13 87     
 45 bis 54 Jahre 347 16 84     
 55 bis 64 Jahre 288 23 77     
 65 Jahre und älter 428 27 73     
Haushalts- Single 301 19 81     
struktur Alleinerziehende 66 13 87     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 18 82     
 Haushalt mit Kindern 317 14 86     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 14 86     
 Rentnerpaar 299 26 74     
  alleinstehende Rentner 130 27 73     
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 19 81     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 23 77     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 17 83     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 10 90     
 4.000 Euro und mehr 187 13 87     
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 41 59     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 29 71     
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 19 81     
 Abitur 545 15 85     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 27 73     
abschluss Berufsabschluss 699 20 80     
 Meister, Techniker 132 14 86     
 Fach-, Hochschulabschluss 634 16 84     
berufliche selbständig 127 13 87     
Stellung Beamter 126 16 84     
 Angestellter 880 17 83     
 Arbeiter 546 23 77     
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 15 85     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 18 82     
 arbeitslos 99 20 80     
 nicht erwerbstätig 684 23 77     
 geringfügig erwerbstätig 93 25 75     
Siedlungs- städtisch 971 18 82     
struktur Plattenbau 511 22 78     
 dörflich 424 17 83     




Tabelle Frage 4        
4. Angesichts der sehr schwierigen Haushaltslage in der Stadt Erfurt müssen Prioritäten gesetzt werden. 
Wichtige Themenbereiche müssen zurückgestellt werden, damit in den verbleibenden Bereichen überhaupt 
noch sinnvoll Schwerpunkte gesetzt werden können. Welche Aufgaben würden Sie zurückstellen wollen. 
Bitte kreuzen Sie die fünf Themenbereiche an, die Sie notgedrungen in ihrer Wichtigkeit zugunsten der an-
deren Themen zurückstellen würden. 
          
        
Schulen und Turnhallen    1    
Volkshochschulen, Bibliotheken    2    
Bau, Unterhaltung und Sanierung von Sportstätten und Bädern  3    
Sanierung von städtebaulich bedeutenden Brachen   4    
Geh- und Radwegenetz, Pflege/Unterhaltung von Wegen und Plätzen 5    
Naherholung, Verbesserung/Ausbau von Grün- und Parkanlagen  6    
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.909 4 27 15 53 15 36 
Geschlecht männlich 911 5 29 14 52 14 36 
 weiblich 974 3 25 16 56 17 36 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 7 24 19 48 20 33 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 6 25 18 51 14 31 
 35 bis 44 Jahre 288 5 27 12 57 12 31 
 45 bis 54 Jahre 347 5 31 11 54 15 40 
 55 bis 64 Jahre 288 1 31 15 60 14 42 
 65 Jahre und älter 428 2 24 16 54 19 38 
Haushalts- Single 301 7 25 16 48 15 32 
struktur Alleinerziehende 66 5 30 11 63 14 34 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 5 32 17 54 13 40 
 Haushalt mit Kindern 317 4 26 13 55 14 31 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 3 25 17 51 17 37 
 Rentnerpaar 299 1 25 13 58 19 37 
  alleinstehende Rentner 130 1 24 15 51 23 40 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 7 25 16 47 20 39 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 4 27 16 57 18 33 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 4 32 13 58 14 40 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 2 27 16 53 16 39 
 4.000 Euro und mehr 187 3 27 9 55 10 36 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 15 14 41 47 41 46 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 3 29 15 52 15 32 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 5 29 14 54 15 35 
 Abitur 545 4 24 15 57 15 38 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 11 29 17 51 17 39 
abschluss Berufsabschluss 699 4 29 14 56 15 36 
 Meister, Techniker 132 3 32 13 56 15 33 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 3 27 15 56 15 40 
berufliche selbständig 127 6 28 14 53 13 43 
Stellung Beamter 126 4 25 14 44 14 37 
 Angestellter 880 3 27 14 58 15 38 
 Arbeiter 546 4 29 14 52 15 32 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 4 30 14 52 15 35 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 6 28 10 59 10 41 
 arbeitslos 99 11 27 17 50 17 33 
 nicht erwerbstätig 684 3 23 17 54 18 37 
 geringfügig erwerbstätig 93 6 24 13 58 10 34 
Siedlungs- städtisch 971 4 26 16 52 15 33 
struktur Plattenbau 511 6 27 15 51 18 34 
 dörflich 424 2 28 13 58 15 44 




Tabelle Frage 4        
4. Angesichts der sehr schwierigen Haushaltslage in der Stadt Erfurt müssen Prioritäten gesetzt werden. 
Wichtige Themenbereiche müssen zurückgestellt werden, damit in den verbleibenden Bereichen überhaupt 
noch sinnvoll Schwerpunkte gesetzt werden können. Welche Aufgaben würden Sie zurückstellen wollen. 
Bitte kreuzen Sie die fünf Themenbereiche an, die Sie notgedrungen in ihrer Wichtigkeit zugunsten der an-
deren Themen zurückstellen würden. 
          
        
Spielplätze   7     
Öffentlicher Nahverkehr - Stadtbahn und Bus   8     
Ordnung und Sicherheit in der Stadt und im öffentl. Nahverkehr 9     
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing  10     
energieeffiziente Stadt, Kostensenkung bei Heizung u. Strom etc. 11     
Museen und Theater 12     
        
  7 8 9 10 11 12 
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.909 10 31 9 42 21 29 
Geschlecht männlich 911 11 31 9 43 20 30 
 weiblich 974 8 30 9 41 21 28 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 16 31 12 39 13 41 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 10 39 14 42 16 33 
 35 bis 44 Jahre 288 11 38 10 37 28 34 
 45 bis 54 Jahre 347 8 32 9 43 24 27 
 55 bis 64 Jahre 288 6 27 5 50 22 27 
 65 Jahre und älter 428 8 21 6 42 20 21 
Haushalts- Single 301 14 34 14 41 23 28 
struktur Alleinerziehende 66 8 45 8 51 22 37 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 11 31 6 41 19 32 
 Haushalt mit Kindern 317 6 39 12 43 20 34 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 11 26 11 42 24 30 
 Rentnerpaar 299 7 25 5 43 21 22 
  alleinstehende Rentner 130 10 17 8 37 19 23 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 11 29 16 42 21 34 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 11 32 9 44 20 27 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 8 29 5 39 19 33 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 9 38 11 45 24 27 
 4.000 Euro und mehr 187 8 23 6 39 33 25 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15   33 20 41 31 41 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 10 26 9 43 21 36 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 8 34 8 43 18 35 
 Abitur 545 12 31 11 41 20 23 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 17 27 13 40 14 48 
abschluss Berufsabschluss 699 8 34 8 45 18 36 
 Meister, Techniker 132 7 38 8 41 19 23 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 8 26 9 40 27 20 
berufliche selbständig 127 8 28 14 45 24 21 
Stellung Beamter 126 20 23 11 36 22 34 
 Angestellter 880 7 31 8 42 24 25 
 Arbeiter 546 10 34 8 44 17 37 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 10 33 8 40 22 33 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 5 35 7 43 21 27 
 arbeitslos 99 15 33 16 50 23 41 
 nicht erwerbstätig 684 10 24 9 44 19 23 
 geringfügig erwerbstätig 93 5 41 15 36 19 31 
Siedlungs- städtisch 971 11 34 11 42 20 27 
struktur Plattenbau 511 10 25 8 42 20 29 
 dörflich 424 7 28 6 41 23 34 




Tabelle Frage 4        
4. Angesichts der sehr schwierigen Haushaltslage in der Stadt Erfurt müssen Prioritäten gesetzt werden. 
Wichtige Themenbereiche müssen zurückgestellt werden, damit in den verbleibenden Bereichen überhaupt 
noch sinnvoll Schwerpunkte gesetzt werden können. Welche Aufgaben würden Sie zurückstellen wollen. 
Bitte kreuzen Sie die fünf Themenbereiche an, die Sie notgedrungen in ihrer Wichtigkeit zugunsten der an-
deren Themen zurückstellen würden. 
          
         
freie Kultur, Soziokultur und Stadtteilzentren    13     
Bürgerhäuser und Bürgerzentren    14     
Entwicklungskonzepte für Ortsteile  15     
Kindereinrichtungen, Aktionen für Kinder   16     
Jugendsozialarbeit und Jugendförderung  17     
Seniorenpflege/-betreuung, Seniorenveranstalt., barrierefr. Stadt 18     
Sozialer, moderner, altersgerechter und bezahlbarer Wohnraum 19     
         
  13 14 15 15 16 17 19 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 49 44 50 5 4 13 17 
Geschlecht männlich 911 48 42 50 5 5 14 20 
 weiblich 974 50 46 50 4 4 12 15 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 42 46 49 3 3 20 21 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 43 46 50 6 5 24 21 
 35 bis 44 Jahre 288 44 39 53 7 5 13 27 
 45 bis 54 Jahre 347 51 43 57 5 4 11 18 
 55 bis 64 Jahre 288 52 45 48 3 3 6 10 
 65 Jahre und älter 428 59 46 46 4 4 7 11 
Haushalts- Single 301 41 42 52 7 6 15 18 
struktur Alleinerziehende 66 32 44 57 4 - 14 24 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 51 44 50 4 4 12 15 
 Haushalt mit Kindern 317 46 42 52 4 4 19 26 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 48 47 50 5 6 14 20 
 Rentnerpaar 299 60 46 45 4 3 6 13 
  alleinstehende Rentner 130 53 44 48 2 5 9 7 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 35 36 46 5 5 10 17 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 51 42 51 4 4 11 14 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 58 48 53 4 3 13 16 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 45 44 52 6 2 13 22 
 4.000 Euro und mehr 187 51 52 58 4 6 19 27 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 32 - 40 13 - 6 6 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 53 39 45 6 7 7 13 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 49 43 47 5 4 12 16 
 Abitur 545 49 49 56 3 3 17 19 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 41 43 40 7 4 11 18 
abschluss Berufsabschluss 699 54 38 50 4 4 12 15 
 Meister, Techniker 132 48 40 46 2 2 8 16 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 49 51 52 5 5 14 20 
berufliche selbständig 127 47 43 56 7 7 11 21 
Stellung Beamter 126 53 46 56 10 7 20 21 
 Angestellter 880 52 48 52 4 4 13 17 
 Arbeiter 546 48 37 46 5 5 11 15 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 49 45 50 5 4 15 20 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 46 43 61 4 4 15 25 
 arbeitslos 99 34 40 46 10 10 15 15 
 nicht erwerbstätig 684 51 45 49 3 5 9 13 
 geringfügig erwerbstätig 93 49 36 55 3 2 14 21 
Siedlungs- städtisch 971 47 46 57 5 4 14 18 
struktur Plattenbau 511 45 42 50 5 4 10 14 
 dörflich 424 58 42 33 2 5 12 21 




Tabelle Frage 5        
5. Meinen Sie, dass sich der Denkmalstatus für die Erfurter Altstadt positiv auf die Entwicklung Erfurts aus-
wirkt? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 79 13 8    
Geschlecht männlich 911 80 14 6    
 weiblich 974 79 12 9    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 84 11 4    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 86 10 4    
 35 bis 44 Jahre 288 86 9 5    
 45 bis 54 Jahre 347 82 13 5    
 55 bis 64 Jahre 288 72 19 9    
 65 Jahre und älter 428 71 15 13    
Haushalts- Single 301 81 13 6    
struktur Alleinerziehende 66 69 19 12    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 81 13 6    
 Haushalt mit Kindern 317 89 8 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 79 15 5    
 Rentnerpaar 299 73 15 12    
  alleinstehende Rentner 130 67 15 19    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 76 13 11    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 76 15 9    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 82 13 5    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 87 10 3    
 4.000 Euro und mehr 187 91 8 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 39 41 20    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 73 16 11    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 79 14 7    
 Abitur 545 86 10 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 76 16 8    
abschluss Berufsabschluss 699 79 14 7    
 Meister, Techniker 132 75 15 9    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 84 12 5    
berufliche selbständig 127 91 6 3    
Stellung Beamter 126 82 14 4    
 Angestellter 880 83 13 5    
 Arbeiter 546 73 16 11    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 83 12 5    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 86 9 4    
 arbeitslos 99 68 22 10    
 nicht erwerbstätig 684 75 14 11    
 geringfügig erwerbstätig 93 81 13 6    
Siedlungs- städtisch 971 82 11 7    
struktur Plattenbau 511 71 18 10    
 dörflich 424 82 12 6    




Tabelle Frage 5, nur den Personenkreis ausgewählt, die den Denkmalstatus positiv sehen 
5. Würden Sie sich persönlich für ein Denkmal engagieren? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.512 31 66 3    
Geschlecht männlich 731 33 64 3    
 weiblich 770 28 69 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 186 25 72 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 266 36 62 2    
 35 bis 44 Jahre 248 37 61 2    
 45 bis 54 Jahre 286 34 64 2    
 55 bis 64 Jahre 206 33 63 4    
 65 Jahre und älter 305 19 77 4    
Haushalts- Single 244 34 63 3    
struktur Alleinerziehende 45 36 59 4    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
408 33 64 3    
 Haushalt mit Kindern 283 36 61 3    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
210 29 69 2    
 Rentnerpaar 219 21 76 3    
  alleinstehende Rentner 86 18 78 4    
Haushalts- unter 1.000 Euro 137 27 69 4    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 403 25 73 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 372 32 66 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 199 39 58 2    
 4.000 Euro und mehr 169 44 56 -    
Schul- (noch) keinen Abschluss x       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  219 18 78 4    
 10. Klasse (mittlere Reife) 463 27 71 3    
 Abitur 470 36 61 3    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 60 26 72 2    
abschluss Berufsabschluss 554 24 73 3    
 Meister, Techniker 100 41 55 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 532 38 59 3    
berufliche selbständig 116 47 52 1    
Stellung Beamter 104 36 60 4    
 Angestellter 726 31 67 2    
 Arbeiter 398 26 70 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 749 36 63 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 98 36 61 3    
 arbeitslos 67 29 67 5    
 nicht erwerbstätig 512 24 72 4    
 geringfügig erwerbstätig 75 27 72 1    
Siedlungs- städtisch 798 34 63 2    
struktur Plattenbau 365 23 73 5    
 dörflich 347 31 67 2    




Tabelle Frage 6        
6. Kennen Sie die Alte Synagoge? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 69 25 6    
Geschlecht männlich 911 68 28 4    
 weiblich 974 70 23 7    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 74 24 3    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 73 24 3    
 35 bis 44 Jahre 288 79 17 4    
 45 bis 54 Jahre 347 71 24 5    
 55 bis 64 Jahre 288 64 28 8    
 65 Jahre und älter 428 60 31 10    
Haushalts- Single 301 70 27 4    
struktur Alleinerziehende 66 66 29 5    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 70 24 7    
 Haushalt mit Kindern 317 78 21 2    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 73 23 5    
 Rentnerpaar 299 59 33 9    
  alleinstehende Rentner 130 65 22 13    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 65 27 7    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 64 29 7    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 71 25 4    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 78 18 4    
 4.000 Euro und mehr 187 82 15 3    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 39 41 20    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 54 40 6    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 68 26 5    
 Abitur 545 78 19 4    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 64 31 5    
abschluss Berufsabschluss 699 66 29 5    
 Meister, Techniker 132 62 33 5    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 79 16 5    
berufliche selbständig 127 81 15 4    
Stellung Beamter 126 76 18 6    
 Angestellter 880 73 22 5    
 Arbeiter 546 59 34 6    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 73 23 4    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 75 17 8    
 arbeitslos 99 56 38 6    
 nicht erwerbstätig 684 63 29 8    
 geringfügig erwerbstätig 93 78 19 2    
Siedlungs- städtisch 971 74 21 5    
struktur Plattenbau 511 60 31 9    
 dörflich 424 69 26 6    




Tabelle Frage 6        
6. Haben Sie die alte Synagoge seit der Eröffnung im Oktober 2009 besucht? 
          
        
ja 1       
nein 2       
        
        
        
        
        
        
        
  1 2     
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.869 18 82     
Geschlecht männlich 896 16 84     
 weiblich 959 19 81     
Alters- 18 bis 24 Jahre 217 12 88     
gruppen 25 bis 34 Jahre 301 11 89     
 35 bis 44 Jahre 286 15 85     
 45 bis 54 Jahre 342 19 81     
 55 bis 64 Jahre 287 22 78     
 65 Jahre und älter 417 24 76     
Haushalts- Single 297 15 85     
struktur Alleinerziehende 63 5 95     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
497 18 82     
 Haushalt mit Kindern 314 14 86     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
257 19 81     
 Rentnerpaar 295 22 78     
  alleinstehende Rentner 126 26 74     
Haushalts- unter 1.000 Euro 175 13 87     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 525 16 84     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 449 19 81     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 225 24 76     
 4.000 Euro und mehr 187 26 74     
Schul- (noch) keinen Abschluss 14   100     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  297 11 89     
 10. Klasse (mittlere Reife) 575 14 86     
 Abitur 539 23 77     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 11 89     
abschluss Berufsabschluss 689 12 88     
 Meister, Techniker 127 20 80     
 Fach-, Hochschulabschluss 629 27 73     
berufliche selbständig 125 23 77     
Stellung Beamter 125 23 77     
 Angestellter 869 21 79     
 Arbeiter 532 10 90     
Erwerbs- voll erwerbstätig 890 17 83     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 111 20 80     
 arbeitslos 97 5 95     
 nicht erwerbstätig 668 22 78     
 geringfügig erwerbstätig 90 12 88     
Siedlungs- städtisch 954 20 80     
struktur Plattenbau 496 14 86     
 dörflich 416 18 82     
 




Tabelle Frage 7        
7. Wissen Sie von der Absicht der Stadt, sich mit ihrem jüdisch-mittelalterlichen Erbe um den Status "Unesco-
Weltkulturerbe" zu bewerben? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 33 54 13    
Geschlecht männlich 911 32 55 13    
 weiblich 974 34 54 12    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 16 79 5    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 21 68 10    
 35 bis 44 Jahre 288 26 62 11    
 45 bis 54 Jahre 347 37 50 13    
 55 bis 64 Jahre 288 36 46 18    
 65 Jahre und älter 428 49 36 16    
Haushalts- Single 301 23 65 12    
struktur Alleinerziehende 66 16 73 11    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 34 55 11    
 Haushalt mit Kindern 317 26 63 10    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 30 57 13    
 Rentnerpaar 299 53 31 16    
  alleinstehende Rentner 130 34 48 18    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 20 64 16    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 33 54 12    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 38 49 13    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 36 54 11    
 4.000 Euro und mehr 187 39 50 11    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 7 67 26    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 28 58 14    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 32 56 11    
 Abitur 545 34 55 10    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 17 74 10    
abschluss Berufsabschluss 699 30 59 12    
 Meister, Techniker 132 34 49 17    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 42 46 12    
berufliche selbständig 127 34 56 10    
Stellung Beamter 126 40 45 15    
 Angestellter 880 38 50 12    
 Arbeiter 546 27 59 14    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 28 60 12    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 39 49 12    
 arbeitslos 99 19 68 13    
 nicht erwerbstätig 684 41 45 14    
 geringfügig erwerbstätig 93 25 68 7    
Siedlungs- städtisch 971 33 55 12    
struktur Plattenbau 511 33 53 14    
 dörflich 424 32 54 15    
 
 




Tabelle Frage 7        
7. Wissen Sie von der Absicht der Stadt, sich mit ihrem jüdisch-mittelalterlichen Erbe um den Status "Unesco-
Weltkulturerbe" zu bewerben? 
          
Wie beurteilen Sie diese Bewertung?        
positiv 1       
negativ 2       
keine Meinung 3       
keine Antwort 4       
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 54 9 34 3   
Geschlecht männlich 911 53 12 34 2   
 weiblich 974 56 7 35 2   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 60 9 30 1   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 54 9 35 2   
 35 bis 44 Jahre 288 53 9 35 2   
 45 bis 54 Jahre 347 52 11 35 1   
 55 bis 64 Jahre 288 55 8 35 2   
 65 Jahre und älter 428 54 7 35 4   
Haushalts- Single 301 57 12 28 2   
struktur Alleinerziehende 66 40 7 53 -   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 52 10 36 2   
 Haushalt mit Kindern 317 57 9 32 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 56 8 33 3   
 Rentnerpaar 299 55 6 36 2   
  alleinstehende Rentner 130 52 7 36 6   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 50 10 35 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 51 9 39 1   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 61 6 32 1   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 60 12 27 1   
 4.000 Euro und mehr 187 65 8 27 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 27 6 66 -   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 45 9 43 3   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 46 10 42 2   
 Abitur 545 66 7 25 1   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 50 12 36 2   
abschluss Berufsabschluss 699 48 10 41 1   
 Meister, Techniker 132 53 11 31 5   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 66 7 26 1   
berufliche selbständig 127 66 7 26 1   
Stellung Beamter 126 56 16 28 -   
 Angestellter 880 59 7 32 2   
 Arbeiter 546 42 12 44 3   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 54 10 34 1   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 58 6 35 1   
 arbeitslos 99 28 21 48 4   
 nicht erwerbstätig 684 58 6 32 3   
 geringfügig erwerbstätig 93 54 6 36 4   
Siedlungs- städtisch 971 59 7 32 2   
struktur Plattenbau 511 45 12 40 3   
 dörflich 424 54 10 33 2   




Tabelle Frage 7B        
7. Wissen Sie von der Absicht der Stadt, sich mit ihrem jüdisch-mittelalterlichen Erbe um den Status  
"Unesco-Weltkulturerbe" zu bewerben? 
          
Sind Sie der Meinung, dass der Weltkulturerbe - Titel positiv für Erfurt wäre?    
ja 1       
nein 2       
keine Antwort 3       
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 77 19 4    
Geschlecht männlich 911 76 22 2    
 weiblich 974 79 17 4    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 87 11 2    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 81 16 3    
 35 bis 44 Jahre 288 80 15 5    
 45 bis 54 Jahre 347 71 27 2    
 55 bis 64 Jahre 288 73 26 1    
 65 Jahre und älter 428 76 19 5    
Haushalts- Single 301 81 16 3    
struktur Alleinerziehende 66 68 25 6    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 75 22 3    
 Haushalt mit Kindern 317 82 16 2    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 77 20 4    
 Rentnerpaar 299 76 21 3    
  alleinstehende Rentner 130 76 18 6    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 81 14 5    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 77 21 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 82 16 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 81 18 1    
 4.000 Euro und mehr 187 81 18 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 54 46 -    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 75 21 4    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 74 23 3    
 Abitur 545 84 13 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 79 16 5    
abschluss Berufsabschluss 699 77 21 2    
 Meister, Techniker 132 73 22 5    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 81 17 2    
berufliche selbständig 127 82 16 2    
Stellung Beamter 126 79 18 3    
 Angestellter 880 80 18 2    
 Arbeiter 546 72 24 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 78 20 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 82 13 5    
 arbeitslos 99 59 33 8    
 nicht erwerbstätig 684 78 17 4    
 geringfügig erwerbstätig 93 74 22 3    
Siedlungs- städtisch 971 80 17 3    
struktur Plattenbau 511 73 22 5    
 dörflich 424 77 20 3    




Tabelle Frage 8        
8. Wo liegen Ihre kulturellen Interessen? 
          
Ich habe ein ... an Literatur.        
sehr großes Interesse 1       
großes Interesse 2       
teils/teils 3       
geringes Interesse 4       
kein Interesse 5       
keine Angaben 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 16 25 32 15 7 6 
Geschlecht männlich 911 11 22 34 19 9 5 
 weiblich 974 20 27 30 11 6 5 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 14 23 33 20 8 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 13 23 31 21 10 3 
 35 bis 44 Jahre 288 21 22 34 12 9 2 
 45 bis 54 Jahre 347 16 23 40 13 6 3 
 55 bis 64 Jahre 288 18 27 32 13 5 5 
 65 Jahre und älter 428 14 29 25 13 8 12 
Haushalts- Single 301 14 22 36 15 8 5 
struktur Alleinerziehende 66 17 23 35 9 16 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 17 25 32 14 7 4 
 Haushalt mit Kindern 317 16 25 33 17 8 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 17 21 32 20 6 5 
 Rentnerpaar 299 12 27 29 14 7 11 
  alleinstehende Rentner 130 20 31 24 7 9 9 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 12 22 37 11 10 8 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 16 26 30 15 8 5 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 13 25 33 17 6 6 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 21 29 34 11 4 0 
 4.000 Euro und mehr 187 22 28 32 13 3 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 26 14 27 33 - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 8 18 32 19 13 10 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 13 23 34 16 9 5 
 Abitur 545 20 31 30 14 3 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 9 23 32 17 12 8 
abschluss Berufsabschluss 699 13 21 33 18 9 6 
 Meister, Techniker 132 8 20 41 20 6 6 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 22 32 29 10 3 3 
berufliche selbständig 127 27 20 34 11 4 4 
Stellung Beamter 126 19 33 29 11 7 - 
 Angestellter 880 17 28 33 13 5 4 
 Arbeiter 546 8 20 32 19 12 9 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 15 24 36 16 7 3 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 26 24 34 13 2 1 
 arbeitslos 99 11 15 29 21 21 2 
 nicht erwerbstätig 684 16 27 27 13 7 10 
 geringfügig erwerbstätig 93 11 27 32 18 7 5 
Siedlungs- städtisch 971 18 26 30 14 6 4 
struktur Plattenbau 511 11 21 35 14 10 8 
 dörflich 424 15 26 31 16 7 5 




Tabelle Frage 8        
8. Wo liegen Ihre kulturellen Interessen? 
          
Ich habe ein ... am Theater.        
sehr großes Interesse 1       
großes Interesse 2       
teils/teils 3       
geringes Interesse 4       
kein Interesse 5       
keine Angaben 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 8 21 34 20 11 6 
Geschlecht männlich 911 7 16 33 24 14 5 
 weiblich 974 10 26 35 15 8 6 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 7 20 30 27 13 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 7 19 37 24 11 3 
 35 bis 44 Jahre 288 10 18 41 17 13 1 
 45 bis 54 Jahre 347 8 21 35 20 12 4 
 55 bis 64 Jahre 288 11 21 32 18 10 7 
 65 Jahre und älter 428 8 25 30 15 9 13 
Haushalts- Single 301 10 15 34 23 13 5 
struktur Alleinerziehende 66 2 26 38 22 13 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 8 23 34 20 11 5 
 Haushalt mit Kindern 317 9 19 36 22 12 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 10 19 38 19 10 5 
 Rentnerpaar 299 8 21 35 18 7 10 
  alleinstehende Rentner 130 6 31 23 12 16 12 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 5 22 26 19 20 8 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 7 16 35 21 13 7 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 7 22 38 20 9 4 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 11 25 39 18 6 2 
 4.000 Euro und mehr 187 14 28 36 15 5 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 7 13 6 27 40 6 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 3 15 29 21 19 12 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 7 16 35 22 14 6 
 Abitur 545 9 27 38 19 5 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 4 17 30 25 16 7 
abschluss Berufsabschluss 699 5 16 34 23 15 7 
 Meister, Techniker 132 4 18 39 18 12 10 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 15 28 35 15 3 3 
berufliche selbständig 127 17 26 31 17 5 3 
Stellung Beamter 126 12 27 32 14 9 6 
 Angestellter 880 9 25 37 18 7 3 
 Arbeiter 546 4 11 31 23 20 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 8 19 36 22 11 3 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 13 24 42 14 6 2 
 arbeitslos 99 5 14 31 21 24 5 
 nicht erwerbstätig 684 9 25 30 17 10 10 
 geringfügig erwerbstätig 93 5 18 45 14 10 7 
Siedlungs- städtisch 971 11 23 33 19 9 5 
struktur Plattenbau 511 5 18 33 19 16 9 
 dörflich 424 7 19 38 21 9 5 




Tabelle Frage 8        
8. Wo liegen Ihre kulturellen Interessen? 
          
Ich habe ein ... am Konzert.        
sehr großes Interesse 1       
großes Interesse 2       
teils/teils 3       
geringes Interesse 4       
kein Interesse 5       
keine Angaben 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 13 28 31 13 8 6 
Geschlecht männlich 911 13 26 29 17 10 6 
 weiblich 974 14 30 34 11 5 6 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 22 35 23 12 7 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 22 36 27 9 4 2 
 35 bis 44 Jahre 288 13 32 36 11 6 1 
 45 bis 54 Jahre 347 11 27 39 13 7 3 
 55 bis 64 Jahre 288 10 21 34 16 10 8 
 65 Jahre und älter 428 8 21 28 19 11 14 
Haushalts- Single 301 17 29 30 12 7 5 
struktur Alleinerziehende 66 4 46 37 8 4 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 16 29 31 12 8 4 
 Haushalt mit Kindern 317 14 31 36 12 5 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 15 29 30 14 6 6 
 Rentnerpaar 299 7 17 30 21 10 14 
  alleinstehende Rentner 130 9 26 26 14 15 10 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 9 28 28 11 18 8 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 12 23 32 16 9 7 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 12 29 34 14 6 5 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 17 37 27 15 2 2 
 4.000 Euro und mehr 187 18 33 35 9 2 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 14 13 25 14 33 - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 7 18 28 19 16 11 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 12 28 35 11 8 6 
 Abitur 545 18 33 30 12 4 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 22 35 22 10 8 3 
abschluss Berufsabschluss 699 10 26 33 15 9 6 
 Meister, Techniker 132 12 20 34 20 7 7 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 16 33 31 13 3 5 
berufliche selbständig 127 20 27 28 17 4 4 
Stellung Beamter 126 17 33 32 7 6 5 
 Angestellter 880 14 30 34 13 4 5 
 Arbeiter 546 9 23 30 16 13 9 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 16 31 31 12 5 3 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 12 33 40 9 3 4 
 arbeitslos 99 10 23 39 12 15 1 
 nicht erwerbstätig 684 11 23 27 17 11 11 
 geringfügig erwerbstätig 93 14 25 45 7 6 3 
Siedlungs- städtisch 971 16 30 31 12 6 5 
struktur Plattenbau 511 9 24 32 15 12 9 
 dörflich 424 13 28 32 14 7 6 




Tabelle Frage 8        
8. Wo liegen Ihre kulturellen Interessen? 
          
Ich habe ein ... an Ausstellungen.        
sehr großes Interesse 1       
großes Interesse 2       
teils/teils 3       
geringes Interesse 4       
kein Interesse 5       
keine Angaben 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 8 23 42 15 6 6 
Geschlecht männlich 911 7 23 44 14 6 6 
 weiblich 974 9 23 42 16 5 5 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 9 20 42 19 7 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 9 27 40 16 5 3 
 35 bis 44 Jahre 288 6 28 43 14 8 1 
 45 bis 54 Jahre 347 10 18 49 14 5 3 
 55 bis 64 Jahre 288 7 25 42 13 4 8 
 65 Jahre und älter 428 7 21 40 15 6 12 
Haushalts- Single 301 10 24 40 14 7 5 
struktur Alleinerziehende 66 1 25 49 17 8 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 9 23 43 15 4 5 
 Haushalt mit Kindern 317 9 26 41 15 7 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 8 21 45 17 5 5 
 Rentnerpaar 299 5 19 45 15 4 11 
  alleinstehende Rentner 130 9 27 33 11 10 10 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 8 25 35 16 11 5 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 7 23 43 16 5 6 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 7 23 47 14 4 5 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 11 25 47 12 3 2 
 4.000 Euro und mehr 187 11 21 47 16 3 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 7 6 26 20 27 14 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 4 22 38 16 10 10 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 7 21 45 15 6 6 
 Abitur 545 10 26 43 15 3 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 11 22 42 16 5 4 
abschluss Berufsabschluss 699 5 19 46 17 7 7 
 Meister, Techniker 132 8 28 41 14 5 4 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 11 27 43 14 2 4 
berufliche selbständig 127 15 27 37 14 3 3 
Stellung Beamter 126 12 32 39 12 4 2 
 Angestellter 880 8 24 45 14 4 5 
 Arbeiter 546 5 21 39 16 8 9 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 8 25 44 14 6 3 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 9 21 48 19 2 2 
 arbeitslos 99 2 28 38 13 14 5 
 nicht erwerbstätig 684 8 21 41 15 5 10 
 geringfügig erwerbstätig 93 9 24 40 19 4 4 
Siedlungs- städtisch 971 10 25 41 15 5 4 
struktur Plattenbau 511 6 20 42 15 8 9 
 dörflich 424 7 24 45 14 4 6 




Tabelle Frage 8E        
8. Wo liegen Ihre kulturellen Interessen? 
          
Ich habe ein ... am Tanz.        
sehr großes Interesse 1       
großes Interesse 2       
teils/teils 3       
geringes Interesse 4       
kein Interesse 5       
keine Angaben        
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 7 16 27 23 19 7 
Geschlecht männlich 911 5 15 28 25 22 6 
 weiblich 974 9 18 27 22 16 7 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 18 25 24 19 11 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 11 24 31 21 10 3 
 35 bis 44 Jahre 288 8 18 34 27 13 2 
 45 bis 54 Jahre 347 6 13 37 25 16 3 
 55 bis 64 Jahre 288 4 14 28 24 21 9 
 65 Jahre und älter 428 3 9 13 25 34 16 
Haushalts- Single 301 13 23 27 20 13 5 
struktur Alleinerziehende 66 12 26 36 14 9 2 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 6 17 31 26 14 6 
 Haushalt mit Kindern 317 5 18 36 25 14 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 11 15 30 22 17 5 
 Rentnerpaar 299 2 9 15 25 34 14 
  alleinstehende Rentner 130 5 13 10 22 37 13 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 12 19 24 20 18 8 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 6 16 24 21 24 8 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 6 15 29 27 18 6 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 8 17 29 27 16 2 
 4.000 Euro und mehr 187 6 17 35 28 13 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 28 - 13 7 51 - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 4 14 20 23 26 13 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 8 17 33 22 14 6 
 Abitur 545 8 19 27 26 18 3 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 13 22 23 22 15 5 
abschluss Berufsabschluss 699 7 18 28 21 18 8 
 Meister, Techniker 132 5 13 33 21 20 8 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 6 16 26 28 19 5 
berufliche selbständig 127 10 16 35 23 14 2 
Stellung Beamter 126 3 21 29 25 19 3 
 Angestellter 880 7 16 28 25 19 5 
 Arbeiter 546 7 14 26 22 20 11 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 7 17 35 25 13 4 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 7 20 37 21 12 3 
 arbeitslos 99 9 15 31 15 25 4 
 nicht erwerbstätig 684 7 14 15 24 28 12 
 geringfügig erwerbstätig 93 12 25 25 19 14 5 
Siedlungs- städtisch 971 8 18 26 25 17 6 
struktur Plattenbau 511 7 14 24 23 23 9 
 dörflich 424 7 15 34 21 17 7 




Tabelle Frage 8        
8. Wo liegen Ihre kulturellen Interessen? 
          
Ich habe ein ... an den Medien Kino, Fernsehen, usw.       
sehr großes Interesse 1       
großes Interesse 2       
teils/teils 3       
geringes Interesse 4       
kein Interesse 5       
keine Angaben 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 17 39 30 8 3 3 
Geschlecht männlich 911 16 38 31 9 3 2 
 weiblich 974 18 40 30 8 2 3 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 41 41 10 5 1 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 26 48 18 3 3 2 
 35 bis 44 Jahre 288 13 38 36 9 2 1 
 45 bis 54 Jahre 347 12 42 36 8 2 1 
 55 bis 64 Jahre 288 11 34 38 11 3 4 
 65 Jahre und älter 428 8 33 36 12 5 6 
Haushalts- Single 301 23 39 24 9 3 2 
struktur Alleinerziehende 66 17 52 29 - 1 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 17 40 32 8 1 2 
 Haushalt mit Kindern 317 18 43 31 6 1 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 21 37 27 9 3 3 
 Rentnerpaar 299 7 35 37 10 5 4 
  alleinstehende Rentner 130 9 31 31 15 7 8 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 20 33 27 7 8 4 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 17 39 31 9 2 3 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 18 39 32 7 1 2 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 12 43 33 10 1 0 
 4.000 Euro und mehr 187 11 39 40 9 2 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 14 32 6 22 26 - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 15 40 29 8 4 4 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 17 41 31 6 3 3 
 Abitur 545 20 39 30 9 2 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 36 47 6 7 4 1 
abschluss Berufsabschluss 699 16 42 29 6 3 3 
 Meister, Techniker 132 11 38 36 9 2 4 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 12 38 37 9 2 2 
berufliche selbständig 127 8 28 38 20 5 1 
Stellung Beamter 126 15 39 33 8 5 1 
 Angestellter 880 16 40 33 7 2 2 
 Arbeiter 546 15 40 31 8 3 4 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 17 41 31 7 2 2 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 19 45 29 5 1 1 
 arbeitslos 99 19 31 33 8 6 3 
 nicht erwerbstätig 684 14 35 31 11 4 5 
 geringfügig erwerbstätig 93 23 40 26 5 4 1 
Siedlungs- städtisch 971 18 38 30 10 2 3 
struktur Plattenbau 511 16 39 29 7 5 5 
 dörflich 424 15 41 34 6 2 2 




Tabelle Frage 9        
9. Wie sehen Sie die "Junge/Zeitgenössische Kunst" in Erfurt vertreten? In den Bereichen … 
          
Literatur        
ausreichend 1       
nicht ausreichend 2       
kann ich nicht beurteilen 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 17 10 69 4   
Geschlecht männlich 911 16 9 74 2   
 weiblich 974 19 12 65 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 20 17 61 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 16 15 67 2   
 35 bis 44 Jahre 288 18 10 69 3   
 45 bis 54 Jahre 347 18 10 70 1   
 55 bis 64 Jahre 288 21 7 69 2   
 65 Jahre und älter 428 15 5 73 7   
Haushalts- Single 301 14 14 69 2   
struktur Alleinerziehende 66 25 16 57 2   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 18 11 70 2   
 Haushalt mit Kindern 317 19 11 68 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 20 10 68 2   
 Rentnerpaar 299 15 5 74 6   
  alleinstehende Rentner 130 17 7 66 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 15 15 65 6   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 17 9 71 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 16 6 75 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 22 11 65 2   
 4.000 Euro und mehr 187 21 15 63 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 20 74 -   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 16 8 70 6   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 18 9 70 3   
 Abitur 545 17 12 69 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 18 16 64 2   
abschluss Berufsabschluss 699 17 8 72 2   
 Meister, Techniker 132 15 8 70 8   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 20 10 68 2   
berufliche selbständig 127 18 15 65 2   
Stellung Beamter 126 19 13 65 2   
 Angestellter 880 18 9 70 2   
 Arbeiter 546 14 8 73 4   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 17 11 69 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 24 9 66 1   
 arbeitslos 99 13 12 72 3   
 nicht erwerbstätig 684 16 9 70 6   
 geringfügig erwerbstätig 93 25 9 63 3   
Siedlungs- städtisch 971 17 12 68 3   
struktur Plattenbau 511 15 9 71 4   
 dörflich 424 20 7 69 4   




Tabelle Frage 9        
9. Wie sehen Sie die "Junge/Zeitgenössische Kunst" in Erfurt vertreten? In den Bereichen … 
          
Theater        
ausreichend 1       
nicht ausreichend 2       
kann ich nicht beurteilen 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 29 10 57 4   
Geschlecht männlich 911 25 9 63 3   
 weiblich 974 32 11 53 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 40 16 42 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 32 13 53 2   
 35 bis 44 Jahre 288 32 9 57 2   
 45 bis 54 Jahre 347 26 13 59 1   
 55 bis 64 Jahre 288 28 7 62 3   
 65 Jahre und älter 428 23 7 64 6   
Haushalts- Single 301 26 13 58 3   
struktur Alleinerziehende 66 40 15 43 2   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 30 8 59 3   
 Haushalt mit Kindern 317 31 12 55 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 34 13 50 3   
 Rentnerpaar 299 23 7 65 5   
  alleinstehende Rentner 130 26 7 59 8   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 28 10 57 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 25 9 62 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 27 8 62 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 37 14 47 1   
 4.000 Euro und mehr 187 36 17 46 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 14 80 -   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 24 6 65 5   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 26 8 62 4   
 Abitur 545 36 11 51 1   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 28 16 54 2   
abschluss Berufsabschluss 699 27 8 63 2   
 Meister, Techniker 132 23 8 62 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 34 13 52 2   
berufliche selbständig 127 26 17 54 3   
Stellung Beamter 126 35 12 52 2   
 Angestellter 880 31 10 57 2   
 Arbeiter 546 24 7 65 4   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 30 11 57 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 36 14 50 -   
 arbeitslos 99 24 8 64 4   
 nicht erwerbstätig 684 26 9 59 5   
 geringfügig erwerbstätig 93 38 11 48 3   
Siedlungs- städtisch 971 32 13 52 3   
struktur Plattenbau 511 25 8 63 4   
 dörflich 424 26 9 62 3   




Tabelle Frage 9        
9. Wie sehen Sie die "Junge/Zeitgenössische Kunst" in Erfurt vertreten? In den Bereichen … 
          
Konzert        
ausreichend 1       
nicht ausreichend 2       
kann ich nicht beurteilen 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 28 15 53 4   
Geschlecht männlich 911 27 14 56 3   
 weiblich 974 28 17 51 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 40 27 32 1   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 32 29 37 2   
 35 bis 44 Jahre 288 31 14 53 2   
 45 bis 54 Jahre 347 25 13 60 1   
 55 bis 64 Jahre 288 25 11 62 3   
 65 Jahre und älter 428 20 7 65 8   
Haushalts- Single 301 30 18 50 2   
struktur Alleinerziehende 66 37 25 36 2   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 30 15 53 2   
 Haushalt mit Kindern 317 28 20 50 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 32 19 47 3   
 Rentnerpaar 299 20 7 66 7   
  alleinstehende Rentner 130 17 8 65 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 25 17 53 4   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 23 15 59 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 31 13 54 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 32 20 46 1   
 4.000 Euro und mehr 187 31 16 52 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 14 80 -   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 21 8 65 5   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 31 14 51 4   
 Abitur 545 31 20 48 1   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 37 23 36 4   
abschluss Berufsabschluss 699 28 13 57 2   
 Meister, Techniker 132 23 12 57 8   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 29 16 54 2   
berufliche selbständig 127 28 19 51 2   
Stellung Beamter 126 33 15 51 1   
 Angestellter 880 28 15 55 3   
 Arbeiter 546 25 13 58 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 31 18 50 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 27 17 56 -   
 arbeitslos 99 25 18 55 2   
 nicht erwerbstätig 684 24 11 58 6   
 geringfügig erwerbstätig 93 34 15 50 2   
Siedlungs- städtisch 971 29 19 49 3   
struktur Plattenbau 511 24 11 60 5   
 dörflich 424 30 12 54 3   




Tabelle Frage 9        
9. Wie sehen Sie die "Junge/Zeitgenössische Kunst" in Erfurt vertreten? In den Bereichen … 
          
Ausstellungen        
ausreichend 1       
nicht ausreichend 2       
kann ich nicht beurteilen 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 26 13 57 4   
Geschlecht männlich 911 25 13 60 3   
 weiblich 974 29 13 55 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 31 23 45 1   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 27 20 50 2   
 35 bis 44 Jahre 288 28 11 59 2   
 45 bis 54 Jahre 347 27 13 59 1   
 55 bis 64 Jahre 288 26 10 61 3   
 65 Jahre und älter 428 23 6 63 8   
Haushalts- Single 301 25 17 56 2   
struktur Alleinerziehende 66 37 15 46 2   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 27 14 57 2   
 Haushalt mit Kindern 317 26 16 56 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 28 12 56 3   
 Rentnerpaar 299 23 7 63 7   
  alleinstehende Rentner 130 28 4 56 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 25 15 54 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 26 13 59 3   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 28 11 58 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 28 16 55 1   
 4.000 Euro und mehr 187 31 13 55 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 20 80     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 25 9 61 5   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 26 13 57 4   
 Abitur 545 30 15 53 1   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 26 27 46 1   
abschluss Berufsabschluss 699 27 11 59 2   
 Meister, Techniker 132 22 13 57 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 28 12 58 2   
berufliche selbständig 127 32 16 49 3   
Stellung Beamter 126 32 13 54 1   
 Angestellter 880 27 12 59 3   
 Arbeiter 546 24 12 59 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 27 15 56 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 27 10 64     
 arbeitslos 99 24 15 59 2   
 nicht erwerbstätig 684 25 10 58 6   
 geringfügig erwerbstätig 93 34 16 47 2   
Siedlungs- städtisch 971 29 15 53 3   
struktur Plattenbau 511 24 12 59 5   
 dörflich 424 25 8 63 3   




Tabelle Frage 9        
9. Wie sehen Sie die "Junge/Zeitgenössische Kunst" in Erfurt vertreten? In den Bereichen 
          
Tanz        
ausreichend 1       
nicht ausreichend 2       
kann ich nicht beurteilen 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1909 18 12 66 4   
Geschlecht männlich 911 17 12 69 3   
 weiblich 974 18 13 64 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 32 19 47 1   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 23 22 53 2   
 35 bis 44 Jahre 288 17 12 68 3   
 45 bis 54 Jahre 347 17 12 69 1   
 55 bis 64 Jahre 288 14 9 74 3   
 65 Jahre und älter 428 9 5 77 10   
Haushalts- Single 301 21 14 63 2   
struktur Alleinerziehende 66 23 22 52 3   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 18 13 66 2   
 Haushalt mit Kindern 317 21 14 63 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 22 14 61 3   
 Rentnerpaar 299 9 5 77 8   
  alleinstehende Rentner 130 10 7 74 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 17 18 60 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 17 10 70 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 18 10 68 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 18 17 63 1   
 4.000 Euro und mehr 187 17 12 69 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 6 87 -   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 14 11 69 6   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 21 13 62 4   
 Abitur 545 18 14 67 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 23 27 48 2   
abschluss Berufsabschluss 699 20 12 66 2   
 Meister, Techniker 132 16 11 64 9   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 14 10 74 2   
berufliche selbständig 127 16 15 67 2   
Stellung Beamter 126 16 13 71 1   
 Angestellter 880 17 11 69 3   
 Arbeiter 546 18 12 65 5   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 20 14 64 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 23 11 66 -   
 arbeitslos 99 14 16 69 1   
 nicht erwerbstätig 684 14 8 71 8   
 geringfügig erwerbstätig 93 23 18 57 2   
Siedlungs- städtisch 971 18 14 65 3   
struktur Plattenbau 511 15 11 67 6   
 dörflich 424 20 10 66 4   




Tabelle Frage 9        
9. Wie sehen Sie die "Junge/Zeitgenössische Kunst" in Erfurt vertreten? In den Bereichen … 
          
Medien        
ausreichend 1       
nicht ausreichend 2       
kann ich nicht beurteilen 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 32 12 52 4   
Geschlecht männlich 911 31 12 54 2   
 weiblich 974 33 12 50 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 46 19 34 2   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 38 18 42 2   
 35 bis 44 Jahre 288 32 12 54 2   
 45 bis 54 Jahre 347 29 13 56 2   
 55 bis 64 Jahre 288 33 5 59 3   
 65 Jahre und älter 428 25 7 60 8   
Haushalts- Single 301 30 16 52 2   
struktur Alleinerziehende 66 34 23 40 3   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 36 11 51 2   
 Haushalt mit Kindern 317 34 14 51 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 39 12 46 3   
 Rentnerpaar 299 24 7 62 7   
  alleinstehende Rentner 130 27 5 59 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 28 15 52 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 32 10 54 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 33 11 52 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 37 15 47 1   
 4.000 Euro und mehr 187 35 12 52 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 20 74 -   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 30 8 57 6   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 34 12 50 4   
 Abitur 545 35 14 49 1   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 40 21 37 2   
abschluss Berufsabschluss 699 34 10 53 3   
 Meister, Techniker 132 30 10 51 8   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 30 12 56 2   
berufliche selbständig 127 26 11 60 2   
Stellung Beamter 126 35 8 56 1   
 Angestellter 880 33 11 53 3   
 Arbeiter 546 30 11 53 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 35 13 50 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 37 11 52 -   
 arbeitslos 99 25 14 59 2   
 nicht erwerbstätig 684 28 10 55 7   
 geringfügig erwerbstätig 93 38 13 46 3   
Siedlungs- städtisch 971 33 14 50 3   
struktur Plattenbau 511 28 11 55 5   
 dörflich 424 34 8 54 4   




Tabelle Frage 10        
10. Wo erholen Sie sich bevorzugt am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet und wie gelangen Sie meistens 
dorthin? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
im freien Feld am Stadtrand/Umgebung        
zu Fuß 1       
mit dem Fahrrad 2       
mit dem ÖPNV 3       
mit dem Pkw 4       
sonstiges 5       
keine Angaben 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 18 18 5 14 3 41 
Geschlecht männlich 911 16 22 5 15 3 39 
 weiblich 974 20 15 5 14 3 43 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 15 14 5 12 5 49 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 11 21 6 20 3 39 
 35 bis 44 Jahre 288 14 30 3 13 4 36 
 45 bis 54 Jahre 347 22 20 2 14 2 39 
 55 bis 64 Jahre 288 24 16 4 13 2 40 
 65 Jahre und älter 428 20 10 10 13 3 43 
Haushalts- Single 301 15 23 6 12 3 41 
struktur Alleinerziehende 66 14 22 6 21 - 37 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 17 16 3 18 2 44 
 Haushalt mit Kindern 317 18 24 3 14 3 38 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 18 21 4 13 3 40 
 Rentnerpaar 299 20 11 7 15 3 45 
  alleinstehende Rentner 130 27 11 15 7 5 35 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 16 17 9 10 4 43 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 19 15 7 16 4 39 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 14 21 4 16 2 44 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 21 21 3 14 1 40 
 4.000 Euro und mehr 187 17 24 2 15 2 41 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 33 - 8 19 - 39 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 19 14 9 16 6 36 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 18 18 5 15 4 41 
 Abitur 545 16 21 4 14 1 44 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 10 12 9 13 6 48 
abschluss Berufsabschluss 699 17 19 6 16 3 39 
 Meister, Techniker 132 12 24 3 12 4 44 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 21 19 4 14 1 41 
berufliche selbständig 127 23 20 2 16 1 38 
Stellung Beamter 126 15 17 2 15 3 48 
 Angestellter 880 18 19 6 14 2 41 
 Arbeiter 546 18 18 5 15 4 39 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 15 24 3 15 3 40 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 24 14 5 15 3 40 
 arbeitslos 99 22 16 9 11 6 35 
 nicht erwerbstätig 684 20 13 7 14 3 43 
 geringfügig erwerbstätig 93 18 17 3 11 2 49 
Siedlungs- städtisch 971 14 19 5 15 2 45 
struktur Plattenbau 511 15 15 9 16 4 41 
 dörflich 424 30 20 1 12 3 34 




Tabelle Frage 10        
10. Wo erholen Sie sich bevorzugt am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet und wie gelangen Sie meistens 
dorthin? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
in den Grünanlagen und Parks in Erfurt        
zu Fuß 1       
mit dem Fahrrad 2       
mit dem ÖPNV 3       
mit dem Pkw 4       
sonstiges 5       
keine Angaben 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 34 13 8 6 2 36 
Geschlecht männlich 911 34 14 8 7 2 36 
 weiblich 974 35 12 9 6 3 36 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 31 19 11 8 2 30 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 40 20 7 9 1 24 
 35 bis 44 Jahre 288 33 17 6 8 2 33 
 45 bis 54 Jahre 347 30 14 4 6 3 43 
 55 bis 64 Jahre 288 32 10 8 5 3 41 
 65 Jahre und älter 428 38 4 11 4 2 40 
Haushalts- Single 301 35 17 7 6 2 32 
struktur Alleinerziehende 66 36 13 9 13 3 27 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 36 14 6 5 3 36 
 Haushalt mit Kindern 317 34 17 8 11 1 30 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 24 14 7 6 3 46 
 Rentnerpaar 299 36 5 10 5 2 42 
  alleinstehende Rentner 130 40 6 17 1 3 33 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 39 14 12 5 4 26 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 37 10 11 6 2 34 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 34 13 7 8 2 36 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 34 15 5 4 2 41 
 4.000 Euro und mehr 187 31 18 5 6 1 40 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 27 - 21 19 - 33 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 31 10 11 9 5 34 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 33 12 6 8 3 37 
 Abitur 545 37 16 8 5 1 34 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 36 15 10 11 5 23 
abschluss Berufsabschluss 699 34 12 8 9 2 36 
 Meister, Techniker 132 29 7 7 8 2 47 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 38 13 7 4 1 37 
berufliche selbständig 127 38 14 2 8 1 37 
Stellung Beamter 126 38 9 7 5 3 38 
 Angestellter 880 35 13 9 6 2 36 
 Arbeiter 546 32 12 6 8 3 38 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 32 17 6 7 2 36 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 30 13 4 10 2 42 
 arbeitslos 99 35 9 6 7 6 36 
 nicht erwerbstätig 684 38 8 12 5 2 36 
 geringfügig erwerbstätig 93 37 15 9 7 1 31 
Siedlungs- städtisch 971 44 16 7 4 1 28 
struktur Plattenbau 511 30 9 12 6 4 39 
 dörflich 424 17 10 5 11 4 53 




Tabelle Frage 10        
10. Wo erholen Sie sich bevorzugt am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet und wie gelangen Sie meistens 
dorthin? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
im Erfurter Waldgebiet        
zu Fuß 1       
mit dem Fahrrad 2       
mit dem ÖPNV 3       
mit dem Pkw 4       
sonstiges 5       
keine Angaben 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 23 12 6 21 2 36 
Geschlecht männlich 911 22 14 5 21 2 36 
 weiblich 974 23 10 7 22 3 35 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 14 15 3 15 2 50 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 14 16 3 29 2 35 
 35 bis 44 Jahre 288 24 15 2 27 2 30 
 45 bis 54 Jahre 347 24 14 7 18 3 35 
 55 bis 64 Jahre 288 27 11 8 22 2 31 
 65 Jahre und älter 428 29 5 12 18 2 34 
Haushalts- Single 301 20 16 5 16 3 41 
struktur Alleinerziehende 66 14 19 8 32 3 25 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 25 12 5 21 2 35 
 Haushalt mit Kindern 317 20 13 3 31 1 32 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 18 15 5 17 2 43 
 Rentnerpaar 299 28 5 11 23 1 32 
  alleinstehende Rentner 130 33 7 15 11 4 31 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 21 12 7 16 7 38 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 24 11 9 20 2 34 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 23 12 7 24 1 34 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 25 12 3 26 1 35 
 4.000 Euro und mehr 187 25 18 2 21 - 33 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 27 - 12 13 13 35 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 22 10 10 20 4 34 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 21 11 7 23 3 35 
 Abitur 545 21 14 4 20 1 40 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 28 11 5 10 6 40 
abschluss Berufsabschluss 699 21 12 7 23 3 34 
 Meister, Techniker 132 22 7 5 20 1 45 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 26 13 7 24 0 31 
berufliche selbständig 127 28 20 2 20 - 29 
Stellung Beamter 126 22 10 4 24 2 39 
 Angestellter 880 23 12 7 24 2 32 
 Arbeiter 546 23 10 7 20 3 37 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 22 15 4 24 1 34 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 25 10 6 21 4 35 
 arbeitslos 99 14 13 8 16 10 37 
 nicht erwerbstätig 684 26 8 10 17 2 37 
 geringfügig erwerbstätig 93 16 14 2 28 1 39 
Siedlungs- städtisch 971 25 15 6 19 1 34 
struktur Plattenbau 511 23 9 10 20 4 34 
 dörflich 424 17 9 3 28 2 42 




Tabelle Frage 10        
10. Wo erholen Sie sich bevorzugt am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet und wie gelangen Sie meis-
tens dorthin? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
an den Erfurter Seen        
zu Fuß 1       
mit dem Fahrrad 2       
mit dem ÖPNV 3       
mit dem Pkw 4       
sonstiges 5       
keine Angaben 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 3 11 4 30 3 48 
Geschlecht männlich 911 4 13 4 30 2 46 
 weiblich 974 3 10 4 30 4 49 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 4 15 7 34 1 40 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 5 14 3 40 3 35 
 35 bis 44 Jahre 288 3 13 2 38 3 42 
 45 bis 54 Jahre 347 4 12 4 27 4 49 
 55 bis 64 Jahre 288 2 10 5 27 3 53 
 65 Jahre und älter 428 3 7 5 20 5 60 
Haushalts- Single 301 4 18 6 28 3 40 
struktur Alleinerziehende 66 4 13 7 42 - 33 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 2 10 4 33 3 48 
 Haushalt mit Kindern 317 4 11 1 38 3 44 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 4 14 3 27 3 48 
 Rentnerpaar 299 3 7 3 24 4 60 
  alleinstehende Rentner 130 4 7 10 16 5 59 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 4 14 11 24 5 43 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 3 9 7 32 4 46 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 2 12 2 34 2 49 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 4 13 2 30 2 50 
 4.000 Euro und mehr 187 4 13 2 29 2 50 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 25 - - 29 - 46 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 3 7 5 30 7 48 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 3 11 4 35 3 44 
 Abitur 545 4 14 4 27 2 49 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 8 12 13 25 5 36 
abschluss Berufsabschluss 699 3 12 4 34 4 43 
 Meister, Techniker 132 3 10 1 28 1 57 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 3 11 3 26 2 54 
berufliche selbständig 127 2 11 1 36 3 47 
Stellung Beamter 126 2 8 8 30 3 49 
 Angestellter 880 2 12 3 31 3 49 
 Arbeiter 546 4 11 4 30 4 46 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 3 14 3 35 2 43 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 1 6 5 38 1 49 
 arbeitslos 99 7 12 7 19 7 48 
 nicht erwerbstätig 684 3 9 5 23 4 56 
 geringfügig erwerbstätig 93 2 16 2 34 3 42 
Siedlungs- städtisch 971 2 13 5 30 3 47 
struktur Plattenbau 511 3 11 5 27 4 50 
 dörflich 424 5 9 1 32 3 49 




Tabelle Frage 10        
10. Wo erholen Sie sich bevorzugt am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet und wie gelangen Sie meistens 
dorthin? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
an den Flüssen oder Bächen (Gera etc.)        
zu Fuß 1       
mit dem Fahrrad 2       
mit dem ÖPNV 3       
mit dem Pkw 4       
sonstiges 5       
keine Angaben 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 21 15 3 6 3 52 
Geschlecht männlich 911 20 16 3 6 3 53 
 weiblich 974 22 14 3 7 4 51 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 20 16 3 6 3 52 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 31 13 4 6 2 44 
 35 bis 44 Jahre 288 18 24 1 7 2 48 
 45 bis 54 Jahre 347 18 16 3 7 3 53 
 55 bis 64 Jahre 288 19 13 3 7 4 53 
 65 Jahre und älter 428 19 10 4 4 5 58 
Haushalts- Single 301 20 17 4 6 3 51 
struktur Alleinerziehende 66 29 22 - 9 - 40 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 22 13 3 7 4 50 
 Haushalt mit Kindern 317 23 20 1 6 1 49 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 14 16 3 6 4 56 
 Rentnerpaar 299 18 10 4 5 4 59 
  alleinstehende Rentner 130 25 12 3 3 6 51 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 25 16 5 4 6 44 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 22 12 3 8 4 52 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 21 13 3 5 2 55 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 17 19 3 6 1 53 
 4.000 Euro und mehr 187 20 23 1 5 1 51 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 33 - 6 14 - 48 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 20 12 5 7 9 48 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 20 13 2 8 4 52 
 Abitur 545 20 17 3 5 1 53 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 27 11 5 4 6 47 
abschluss Berufsabschluss 699 21 13 3 7 5 51 
 Meister, Techniker 132 14 12 1 8 2 63 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 21 17 3 6 2 51 
berufliche selbständig 127 25 21 1 7 1 44 
Stellung Beamter 126 21 14 2 4 2 57 
 Angestellter 880 21 15 3 6 2 52 
 Arbeiter 546 18 13 3 7 6 53 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 20 18 2 7 2 51 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 23 11 2 8 3 54 
 arbeitslos 99 31 7 3 5 7 46 
 nicht erwerbstätig 684 19 12 4 4 5 55 
 geringfügig erwerbstätig 93 22 14 1 12 1 51 
Siedlungs- städtisch 971 25 18 2 5 2 48 
struktur Plattenbau 511 19 8 5 6 5 56 
 dörflich 424 14 15 2 8 4 57 




Tabelle Frage 10        
10. Wo erholen Sie sich bevorzugt am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet und wie gelangen Sie meistens 
dorthin? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
im eigenen Garten        
zu Fuß 1       
mit dem Fahrrad 2       
mit dem ÖPNV 3       
mit dem Pkw 4       
sonstiges 5       
keine Angaben 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 26 4 2 18 7 42 
Geschlecht männlich 911 25 4 1 20 7 43 
 weiblich 974 28 4 3 17 8 41 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 25 6 0 11 6 52 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 21 4 0 14 8 53 
 35 bis 44 Jahre 288 28 4 2 14 8 43 
 45 bis 54 Jahre 347 30 3 1 19 10 36 
 55 bis 64 Jahre 288 33 4 1 21 5 36 
 65 Jahre und älter 428 22 3 6 27 7 35 
Haushalts- Single 301 15 5 1 11 6 61 
struktur Alleinerziehende 66 18 3 2 14 9 54 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 24 5 1 20 7 43 
 Haushalt mit Kindern 317 40 2 1 14 8 35 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 35 4 3 16 11 31 
 Rentnerpaar 299 25 2 5 34 5 29 
  alleinstehende Rentner 130 16 4 6 10 8 57 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 15 6 2 9 10 59 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 21 3 3 21 6 46 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 25 4 3 25 6 37 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 38 4 2 12 7 37 
 4.000 Euro und mehr 187 44 3 1 12 10 31 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 - 12 20 13 49 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 23 5 3 27 9 33 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 27 4 3 21 8 37 
 Abitur 545 25 4 1 13 6 51 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 22 4 2 8 8 57 
abschluss Berufsabschluss 699 26 4 3 22 6 38 
 Meister, Techniker 132 25 3 1 24 8 39 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 29 3 2 17 7 42 
berufliche selbständig 127 38 3 - 14 10 35 
Stellung Beamter 126 30 3 2 12 8 45 
 Angestellter 880 27 3 3 18 7 42 
 Arbeiter 546 23 5 2 24 8 38 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 29 4 1 18 7 41 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 31 3 2 12 11 41 
 arbeitslos 99 12 3 1 14 14 56 
 nicht erwerbstätig 684 24 4 4 22 6 41 
 geringfügig erwerbstätig 93 27 8 - 13 6 45 
Siedlungs- städtisch 971 21 5 2 16 6 50 
struktur Plattenbau 511 8 3 4 30 8 47 
 dörflich 424 61 2 0 8 8 20 




Tabelle Frage 10        
10. Wo erholen Sie sich bevorzugt am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet und wie gelangen Sie meistens 
dorthin? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
außerhalb von Erfurt        
zu Fuß 1       
mit dem Fahrrad 2       
mit dem ÖPNV 3       
mit dem Pkw 4       
sonstiges 5       
keine Angaben 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 2 6 7 48 3 35 
Geschlecht männlich 911 1 7 6 50 2 32 
 weiblich 974 2 4 7 45 4 37 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 3 5 11 41 4 36 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 1 4 7 59 2 26 
 35 bis 44 Jahre 288 2 9 3 55 3 28 
 45 bis 54 Jahre 347 1 10 4 45 3 37 
 55 bis 64 Jahre 288 1 5 7 43 3 40 
 65 Jahre und älter 428 2 3 10 43 4 38 
Haushalts- Single 301 1 8 9 42 5 35 
struktur Alleinerziehende 66 - 9 8 52 5 26 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 1 6 6 53 3 32 
 Haushalt mit Kindern 317 2 6 3 58 1 30 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 2 8 7 40 3 40 
 Rentnerpaar 299 1 3 8 50 2 37 
  alleinstehende Rentner 130 3 4 15 27 8 42 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 2 5 13 33 11 37 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 1 4 9 48 4 33 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 1 6 6 55 1 31 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 1 7 3 50 - 39 
 4.000 Euro und mehr 187 1 10 3 53 1 33 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 7 19 34 - 39 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 2 5 8 45 5 35 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 1 6 6 50 4 33 
 Abitur 545 1 6 6 50 2 34 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 3 4 17 34 7 35 
abschluss Berufsabschluss 699 2 6 6 48 3 35 
 Meister, Techniker 132 1 5 4 52 5 35 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 1 8 7 51 2 32 
berufliche selbständig 127 1 8 3 58 1 29 
Stellung Beamter 126 3 4 4 57 2 30 
 Angestellter 880 1 6 6 49 3 34 
 Arbeiter 546 1 6 7 46 4 35 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 1 8 4 53 2 32 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 1 6 10 53 3 29 
 arbeitslos 99 2 4 9 35 12 38 
 nicht erwerbstätig 684 2 3 10 42 4 39 
 geringfügig erwerbstätig 93 3 8 5 48 3 33 
Siedlungs- städtisch 971 1 7 8 48 3 33 
struktur Plattenbau 511 1 4 8 45 5 37 
 dörflich 424 3 6 3 49 2 37 




Tabelle Frage 10        
10. Wo erholen Sie sich bevorzugt am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet und wie gelangen Sie meistens 
dorthin? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
sonstiges        
zu Fuß 1       
mit dem Fahrrad 2       
mit dem ÖPNV 3       
mit dem Pkw 4       
sonstiges 5       
keine Angaben 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1909 4 3 4 12 7 70 
Geschlecht männlich 911 5 4 3 12 6 69 
 weiblich 974 4 3 4 11 8 70 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 6 5 4 12 8 64 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 4 4 3 17 7 65 
 35 bis 44 Jahre 288 5 4 3 14 7 67 
 45 bis 54 Jahre 347 4 3 3 12 7 72 
 55 bis 64 Jahre 288 3 4 2 10 7 74 
 65 Jahre und älter 428 5 1 7 8 7 73 
Haushalts- Single 301 6 7 3 12 10 62 
struktur Alleinerziehende 66 2 6 3 9 7 72 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 4 3 3 13 7 69 
 Haushalt mit Kindern 317 4 2 4 16 5 68 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 5 3 2 11 6 73 
 Rentnerpaar 299 4 2 5 9 5 75 
  alleinstehende Rentner 130 4   10 5 10 70 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 4 5 5 11 13 63 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 5 3 6 12 8 66 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 3 2 2 13 5 74 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 5 4 2 16 2 71 
 4.000 Euro und mehr 187 2 3 4 7 7 78 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 14 7 6 14 13 46 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 6 3 7 14 12 58 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 4 4 3 14 8 68 
 Abitur 545 3 4 4 9 6 74 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 2 5 7 16 18 52 
abschluss Berufsabschluss 699 5 3 5 13 8 65 
 Meister, Techniker 132 4 2 5 11 6 72 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 3 3 3 11 5 75 
berufliche selbständig 127 2 3 1 12 10 72 
Stellung Beamter 126 5 3 2 12 10 68 
 Angestellter 880 4 3 4 12 4 74 
 Arbeiter 546 5 4 4 14 10 63 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 4 4 2 14 7 69 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 3 2 3 13 7 72 
 arbeitslos 99 7 7 5 10 19 51 
 nicht erwerbstätig 684 5 1 6 9 6 73 
 geringfügig erwerbstätig 93 5 6 3 13 5 68 
Siedlungs- städtisch 971 5 4 3 12 6 70 
struktur Plattenbau 511 5 3 5 10 9 69 
 dörflich 424 3 2 4 13 8 70 




Tabelle Frage 11        
11. Wie beurteilen Sie die Rad- und Wanderwege im Erfurter Stadtgebiet hinsichtlich … 
          
der Ausstattung mit Bäumen und Strauchern?        
sehr gut 1       
gut 2       
teils/teils 3       
schlecht  4       
sehr schlecht 5       
        
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.737 8 52 33 6 1  
Geschlecht männlich 846 8 50 34 6 2  
 weiblich 879 8 54 32 5 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 202 10 55 29 3 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 294 13 53 27 6 2  
 35 bis 44 Jahre 273 8 53 30 7 1  
 45 bis 54 Jahre 321 4 54 36 6 1  
 55 bis 64 Jahre 265 8 51 33 6 1  
 65 Jahre und älter 366 7 50 39 4 0  
Haushalts- Single 270 8 51 35 5 1  
struktur Alleinerziehende 64 4 64 24 3 5  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
474 8 53 33 5 1  
 Haushalt mit Kindern 298 10 54 27 7 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
242 7 52 33 7 1  
 Rentnerpaar 256 7 48 40 4 0  
  alleinstehende Rentner 113 7 56 32 4 1  
Haushalts- unter 1.000 Euro 166 9 49 37 4 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 480 8 51 36 5 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 423 7 57 29 5 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 212 7 51 34 8 0  
 4.000 Euro und mehr 175 9 52 31 6 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 15 24 60 - -  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  268 7 51 36 5 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 534 7 56 30 6 1  
 Abitur 510 9 52 33 5 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 73 10 54 31 3 1  
abschluss Berufsabschluss 645 8 54 30 7 1  
 Meister, Techniker 117 10 49 31 9 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 587 7 51 36 5 1  
berufliche selbständig 119 9 54 30 5 2  
Stellung Beamter 117 9 53 32 5 -  
 Angestellter 810 8 53 32 5 1  
 Arbeiter 496 8 51 34 7 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 849 8 53 31 6 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 107 8 57 27 6 2  
 arbeitslos 93 5 47 37 6 4  
 nicht erwerbstätig 598 7 52 35 5 1  
 geringfügig erwerbstätig 82 11 52 35 2 -  
Siedlungs- städtisch 887 9 53 31 5 2  
struktur Plattenbau 463 6 51 38 5 0  
 dörflich 384 8 53 31 7 1  




Tabelle Frage 11        
11. Wie beurteilen Sie die Rad- und Wanderwege im Erfurter Stadtgebiet hinsichtlich … 
          
den Verweilmöglichkeiten?        
sehr gut 1       
gut 2       
teils/teils 3       
schlecht  4       
sehr schlecht 5       
        
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.699 4 40 45 11 1  
Geschlecht männlich 828 4 39 44 12 1  
 weiblich 861 4 41 45 10 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 202 5 44 40 11    
gruppen 25 bis 34 Jahre 295 5 44 40 9 2  
 35 bis 44 Jahre 270 4 40 43 12 1  
 45 bis 54 Jahre 315 3 41 44 11 1  
 55 bis 64 Jahre 260 4 37 45 13 2  
 65 Jahre und älter 343 2 35 53 9 1  
Haushalts- Single 267 4 39 45 11 1  
struktur Alleinerziehende 62 2 31 57 8 1  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
469 4 41 42 11 1  
 Haushalt mit Kindern 296 4 45 38 11 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
238 4 38 44 13 1  
 Rentnerpaar 242 2 37 51 9 1  
  alleinstehende Rentner 107 1 40 52 7 1  
Haushalts- unter 1.000 Euro 160 3 39 47 10 1  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 470 3 38 48 10 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 417 3 42 42 11 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 212 3 42 45 10 0  
 4.000 Euro und mehr 172 5 36 44 14 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 - 30 53 17 -  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  260 2 41 46 9 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 525 4 44 39 12 1  
 Abitur 503 4 37 48 10 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 72 4 55 33 6 1  
abschluss Berufsabschluss 633 3 42 44 10 1  
 Meister, Techniker 112 4 40 38 15 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 578 4 35 50 11 1  
berufliche selbständig 116 4 36 51 8 1  
Stellung Beamter 116 3 36 44 17 -  
 Angestellter 797 3 39 47 10 1  
 Arbeiter 483 5 42 39 12 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 843 4 41 43 11 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 104 5 46 38 11 1  
 arbeitslos 91 4 35 36 22 2  
 nicht erwerbstätig 572 2 38 50 9 1  
 geringfügig erwerbstätig 81 4 43 41 13 -  
Siedlungs- städtisch 876 5 41 42 11 1  
struktur Plattenbau 447 2 38 49 10 0  
 dörflich 374 4 40 44 10 2  




Tabelle Frage 11        
11. Wie beurteilen Sie die Rad- und Wanderwege im Erfurter Stadtgebiet hinsichtlich … 
          
der Anbindung durch den ÖPNV?        
sehr gut 1       
gut 2       
teils/teils 3       
schlecht  4       
sehr schlecht 5       
        
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.673 7 47 39 6 1  
Geschlecht männlich 817 7 45 41 6 1  
 weiblich 845 7 49 37 6 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 199 12 39 43 4 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 290 7 45 41 7 1  
 35 bis 44 Jahre 257 7 46 38 8 1  
 45 bis 54 Jahre 313 4 47 41 5 3  
 55 bis 64 Jahre 257 8 50 36 6 0  
 65 Jahre und älter 344 7 50 37 4 1  
Haushalts- Single 264 5 44 42 7 1  
struktur Alleinerziehende 59 5 44 44 5 2  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
465 8 49 38 4 2  
 Haushalt mit Kindern 286 7 46 39 6 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
238 8 44 38 9 -  
 Rentnerpaar 237 8 49 39 4 1  
  alleinstehende Rentner 106 8 52 35 4 1  
Haushalts- unter 1.000 Euro 159 7 48 38 4 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 464 8 47 41 4 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 407 6 53 35 5 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 206 6 48 39 7 1  
 4.000 Euro und mehr 168 8 45 35 8 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 - 36 40 24 -  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  258 4 50 41 4 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 521 8 44 41 5 2  
 Abitur 493 7 45 40 7 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 70 15 42 35 7 1  
abschluss Berufsabschluss 625 7 47 40 5 1  
 Meister, Techniker 111 8 49 34 7 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 564 6 49 36 7 1  
berufliche selbständig 112 7 52 32 8 1  
Stellung Beamter 112 7 46 38 7 1  
 Angestellter 782 6 47 40 5 1  
 Arbeiter 478 8 47 38 5 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 824 7 46 39 6 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 98 7 45 43 5 -  
 arbeitslos 92 7 43 41 8 2  
 nicht erwerbstätig 571 7 48 38 5 1  
 geringfügig erwerbstätig 81 8 53 31 8 1  
Siedlungs- städtisch 859 8 48 37 5 2  
struktur Plattenbau 442 5 49 41 4 -  
 dörflich 370 7 41 40 10 3  




Tabelle Frage 11        
11. Wie beurteilen Sie die Rad- und Wanderwege im Erfurter Stadtgebiet hinsichtlich … 
          
der Ausschilderung?        
sehr gut 1       
gut 2       
teils/teils 3       
schlecht  4       
sehr schlecht 5       
        
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.686 5 44 40 10 1  
Geschlecht männlich 824 5 41 41 12 1  
 weiblich 853 5 47 39 9 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 201 11 43 36 9 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 291 8 38 38 15 1  
 35 bis 44 Jahre 267 5 42 39 12 1  
 45 bis 54 Jahre 316 2 47 42 8 1  
 55 bis 64 Jahre 259 3 43 40 13 1  
 65 Jahre und älter 339 3 49 42 6 1  
Haushalts- Single 264 6 41 41 12 1  
struktur Alleinerziehende 60 3 40 45 10 1  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
469 4 41 44 10 1  
 Haushalt mit Kindern 294 6 46 34 14 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
239 7 44 36 12 1  
 Rentnerpaar 235 3 50 41 5 1  
  alleinstehende Rentner 107 4 46 43 7    
Haushalts- unter 1.000 Euro 159 7 46 36 11 1  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 465 5 45 41 8 0  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 414 4 46 40 10 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 209 6 42 40 12 0  
 4.000 Euro und mehr 173 5 42 38 14 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 13 17 17 60 7    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  253 3 48 42 6 0  
 10. Klasse (mittlere Reife) 522 4 45 39 10 1  
 Abitur 500 7 42 39 11 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 73 8 41 45 5 1  
abschluss Berufsabschluss 626 5 47 39 8 0  
 Meister, Techniker 111 5 43 37 15    
 Fach-, Hochschulabschluss 574 4 41 42 12 1  
berufliche selbständig 117 2 45 36 15 1  
Stellung Beamter 114 3 38 46 12 2  
 Angestellter 791 5 44 42 9 1  
 Arbeiter 476 5 45 37 11 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 839 5 43 39 12 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 103 6 46 41 8    
 arbeitslos 90 5 45 32 16 2  
 nicht erwerbstätig 566 5 45 42 7 1  
 geringfügig erwerbstätig 81 11 43 38 7    
Siedlungs- städtisch 871 6 44 40 10 1  
struktur Plattenbau 442 3 45 43 8 0  
 dörflich 370 6 43 37 13 1  




Tabelle Frage 12        
12. Kennen Sie die Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 76 21 3    
Geschlecht männlich 911 74 25 1    
 weiblich 974 80 18 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 85 14 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 83 16 1    
 35 bis 44 Jahre 288 85 13 2    
 45 bis 54 Jahre 347 78 21 1    
 55 bis 64 Jahre 288 74 24 2    
 65 Jahre und älter 428 64 32 5    
Haushalts- Single 301 77 21 2    
struktur Alleinerziehende 66 84 16 -    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 76 22 2    
 Haushalt mit Kindern 317 86 12 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 83 16 1    
 Rentnerpaar 299 66 31 3    
  alleinstehende Rentner 130 65 28 6    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 72 25 3    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 70 27 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 79 20 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 86 12 1    
 4.000 Euro und mehr 187 87 12 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 47 53 -    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 55 43 2    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 78 19 3    
 Abitur 545 85 14 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 71 28 1    
abschluss Berufsabschluss 699 75 23 2    
 Meister, Techniker 132 62 34 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 85 14 1    
berufliche selbständig 127 83 17 1    
Stellung Beamter 126 82 18 -    
 Angestellter 880 80 18 3    
 Arbeiter 546 68 30 2    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 79 19 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 85 13 3    
 arbeitslos 99 74 26 -    
 nicht erwerbstätig 684 70 26 4    
 geringfügig erwerbstätig 93 87 10 2    
Siedlungs- städtisch 971 80 18 2    
struktur Plattenbau 511 70 26 3    
 dörflich 424 75 23 2    




Tabelle Frage 12        
12. Nutzen Sie die Einrichtungen dieser Bibliothek? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 27 69 4    
Geschlecht männlich 911 25 72 4    
 weiblich 974 30 67 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 39 60 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 27 70 4    
 35 bis 44 Jahre 288 40 57 3    
 45 bis 54 Jahre 347 23 76 1    
 55 bis 64 Jahre 288 24 72 4    
 65 Jahre und älter 428 20 74 6    
Haushalts- Single 301 29 68 4    
struktur Alleinerziehende 66 36 59 5    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 27 70 3    
 Haushalt mit Kindern 317 38 60 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 23 75 2    
 Rentnerpaar 299 21 72 6    
  alleinstehende Rentner 130 18 74 7    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 29 64 7    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 23 73 4    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 25 72 3    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 31 66 3    
 4.000 Euro und mehr 187 39 60 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 27 67 6    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 14 82 4    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 24 72 3    
 Abitur 545 37 61 2    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 32 64 4    
abschluss Berufsabschluss 699 21 76 3    
 Meister, Techniker 132 14 78 7    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 34 63 2    
berufliche selbständig 127 29 71 1    
Stellung Beamter 126 35 62 3    
 Angestellter 880 30 67 3    
 Arbeiter 546 18 78 4    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 27 71 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 40 57 4    
 arbeitslos 99 31 63 5    
 nicht erwerbstätig 684 24 70 6    
 geringfügig erwerbstätig 93 37 59 4    
Siedlungs- städtisch 971 32 64 4    
struktur Plattenbau 511 21 73 6    
 dörflich 424 23 74 3    
 




Tabelle Frage 13        
13. Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer 1. Uns interessiert Ihre Meinung zum Erfurter Trinkwasser. 
Geben Sie bitte an, wie zufrieden Sie mit der Qualität des Trinkwassers in Erfurt sind. 
          
        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
weniger zufrieden 4       
unzufrieden 5       
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.894 36 47 9 6 2  
Geschlecht männlich 907 35 48 10 6 1  
 weiblich 968 37 47 8 6 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 218 22 47 17 13 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 28 43 15 9 4  
 35 bis 44 Jahre 287 36 44 10 7 2  
 45 bis 54 Jahre 347 39 51 7 3 1  
 55 bis 64 Jahre 288 41 48 6 5 1  
 65 Jahre und älter 427 44 49 4 2 0  
Haushalts- Single 299 28 46 14 9 2  
struktur Alleinerziehende 66 29 41 16 8 6  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
502 34 51 8 5 1  
 Haushalt mit Kindern 316 33 45 12 8 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
262 44 42 8 6 1  
 Rentnerpaar 297 42 52 4 2 -  
  alleinstehende Rentner 129 45 44 7 4 -  
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 31 47 14 6 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 528 38 45 9 6 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 452 37 51 7 5 0  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 44 39 8 7 2  
 4.000 Euro und mehr 187 41 47 5 6 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 27 48 13 - 13  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  301 39 50 6 4 1  
 10. Klasse (mittlere Reife) 584 35 49 9 5 2  
 Abitur 542 33 45 11 9 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 23 50 17 4 6  
abschluss Berufsabschluss 697 36 48 9 6 2  
 Meister, Techniker 130 40 49 7 2 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 632 40 46 8 6 1  
berufliche selbständig 127 32 42 16 9 1  
Stellung Beamter 125 33 52 8 7 1  
 Angestellter 877 39 46 7 5 1  
 Arbeiter 543 36 49 8 5 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 902 37 45 10 7 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 39 51 6 3 2  
 arbeitslos 99 25 54 10 4 8  
 nicht erwerbstätig 680 37 49 8 5 1  
 geringfügig erwerbstätig 91 24 46 16 12 1  
Siedlungs- städtisch 965 32 47 11 8 1  
struktur Plattenbau 504 37 50 7 4 2  
 dörflich 422 44 45 6 3 2  
 




Tabelle Frage 14        
14. Nutzen Sie das Erfurter Trinkwasser (Leitungswasser) ... 
          
pur als Durstlöcher?        
ja  1       
nein 2       
        
        
        
        
        
        
        
  1 2     
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.872 67 33     
Geschlecht männlich 899 64 36     
 weiblich 955 70 30     
Alters- 18 bis 24 Jahre 217 63 37     
gruppen 25 bis 34 Jahre 306 68 32     
 35 bis 44 Jahre 286 73 27     
 45 bis 54 Jahre 340 62 38     
 55 bis 64 Jahre 285 67 33     
 65 Jahre und älter 415 69 31     
Haushalts- Single 299 66 34     
struktur Alleinerziehende 66 71 29     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
493 66 34     
 Haushalt mit Kindern 315 70 30     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
259 64 36     
 Rentnerpaar 291 66 34     
  alleinstehende Rentner 126 76 24     
Haushalts- unter 1.000 Euro 178 68 32     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 521 69 31     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 67 33     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 225 63 37     
 4.000 Euro und mehr 187 67 33     
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 73 27     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  293 65 35     
 10. Klasse (mittlere Reife) 575 67 33     
 Abitur 539 69 31     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 64 36     
abschluss Berufsabschluss 682 67 33     
 Meister, Techniker 130 65 35     
 Fach-, Hochschulabschluss 632 69 31     
berufliche selbständig 124 62 38     
Stellung Beamter 124 70 30     
 Angestellter 870 69 31     
 Arbeiter 535 64 36     
Erwerbs- voll erwerbstätig 894 66 34     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 70 30     
 arbeitslos 97 76 24     
 nicht erwerbstätig 664 68 32     
 geringfügig erwerbstätig 93 61 39     
Siedlungs- städtisch 954 67 33     
struktur Plattenbau 499 66 34     
 dörflich 417 68 32     
 




 Tabelle Frage 14        
14. Nutzen Sie das Erfurter Trinkwasser (Leitungswasser) ... 
          
zur Zubereitung von Sprudel (Trinkwassersprudler)? 
ja  1       
nein 2       
        
        
        
        
        
        
        
  1 2     
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.633 20 80     
Geschlecht männlich 789 19 81     
 weiblich 829 22 78     
Alters- 18 bis 24 Jahre 201 19 81     
gruppen 25 bis 34 Jahre 287 20 80     
 35 bis 44 Jahre 257 22 78     
 45 bis 54 Jahre 312 23 77     
 55 bis 64 Jahre 239 21 79     
 65 Jahre und älter 317 19 81     
Haushalts- Single 264 19 81     
struktur Alleinerziehende 60 22 78     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
448 24 76     
 Haushalt mit Kindern 281 17 83     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
240 22 78     
 Rentnerpaar 228 17 83     
  alleinstehende Rentner 94 22 78     
Haushalts- unter 1.000 Euro 142 25 75     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 441 22 78     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 397 19 81     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 207 19 81     
 4.000 Euro und mehr 170 16 84     
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 10 90     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  238 27 73     
 10. Klasse (mittlere Reife) 503 24 76     
 Abitur 491 17 83     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 72 19 81     
abschluss Berufsabschluss 591 23 77     
 Meister, Techniker 108 21 79     
 Fach-, Hochschulabschluss 561 17 83     
berufliche selbständig 111 17 83     
Stellung Beamter 109 21 79     
 Angestellter 775 19 81     
 Arbeiter 451 24 76     
Erwerbs- voll erwerbstätig 816 20 80     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 101 18 82     
 arbeitslos 83 38 62     
 nicht erwerbstätig 539 18 82     
 geringfügig erwerbstätig 83 19 81     
Siedlungs- städtisch 837 20 80     
struktur Plattenbau 420 23 77     
 dörflich 374 19 81     
 




Tabelle Frage 15        
15. Wann und für welche Wege nutzen Sie in der Regel den städtischen Nahverkehr? 
          
 
keine Nutzung  1      
Ich nutze den Nahverkehr nur selten  2      
regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit/Schule/Ausbildung 3      
regelmäßig zum Einkaufen bzw. für Besorgungen 4      
regelmäßig auf dem Weg zum Sport/in der Freizeit 5      
Nutzung nur an Wochenenden bzw. an Feiertagen 6      
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.909 9 48 22 30 18 12 
Geschlecht männlich 911 13 51 19 22 15 13 
 weiblich 974 6 45 25 37 20 10 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 10 25 50 40 31 12 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 11 45 30 22 22 15 
 35 bis 44 Jahre 288 10 54 22 16 12 13 
 45 bis 54 Jahre 347 11 54 25 22 11 10 
 55 bis 64 Jahre 288 9 54 20 29 15 11 
 65 Jahre und älter 428 7 48 1 47 18 10 
Haushalts- Single 301 8 42 33 36 24 12 
struktur Alleinerziehende 66 8 48 20 31 22 18 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 11 51 26 23 13 12 
 Haushalt mit Kindern 317 11 51 24 17 17 12 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 9 44 33 25 17 12 
 Rentnerpaar 299 7 54 1 41 15 9 
  alleinstehende Rentner 130 7 32 3 62 25 12 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 9 31 31 49 29 14 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 8 47 20 36 19 10 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 10 55 17 23 16 10 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 8 51 25 23 14 13 
 4.000 Euro und mehr 187 8 55 23 15 12 12 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 27 33 28 40 14 12 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 10 48 10 36 15 10 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 12 46 23 28 15 14 
 Abitur 545 6 46 31 31 22 9 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 9 29 44 48 28 14 
abschluss Berufsabschluss 699 11 49 18 30 17 11 
 Meister, Techniker 132 16 55 9 17 9 18 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 7 53 20 28 17 9 
berufliche selbständig 127 16 58 17 16 10 5 
Stellung Beamter 126 5 42 26 34 25 14 
 Angestellter 880 8 50 20 30 17 12 
 Arbeiter 546 13 49 16 26 14 12 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 13 51 25 18 13 13 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 5 53 30 22 16 13 
 arbeitslos 99 4 42 30 46 27 14 
 nicht erwerbstätig 684 7 45 14 44 22 10 
 geringfügig erwerbstätig 93 9 43 34 36 22 8 
Siedlungs- städtisch 971 9 48 23 31 19 9 
struktur Plattenbau 511 6 42 25 38 22 17 
 dörflich 424 14 54 17 17 10 10 
 




Tabelle Frage 16        
16. Welche der nachfolgenden Bedingungen würde am ehesten dazu führen, dass Sie den ÖPNV häufiger 
nutzen würden? Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen! 
          
 
dichtere Fahrtenhäufigkeit  1        
kürzere Wege zur Haltestelle  2        
bessere Informationen über Fahrplanangebote  3        
mehr Sicherheit 4        
kürzere Reisezeit 5        
weniger umsteigen 6        
mehr Pünktlichkeit/bessere Anschlussgestaltung 7        
trotzdem keine häufigere Nutzung  8        
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.909 15 4 5 7 4 6 7 52 
Geschlecht männlich 911 13 4 4 8 4 5 6 58 
 weiblich 974 16 5 5 6 5 6 8 48 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 22 6 6 9 10 6 11 41 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 16 4 7 6 6 9 10 48 
 35 bis 44 Jahre 288 13 4 3 3 7 5 5 63 
 45 bis 54 Jahre 347 16 3 4 5 3 7 7 55 
 55 bis 64 Jahre 288 15 4 3 9 1 4 5 57 
 65 Jahre und älter 428 10 5 5 9 2 4 5 50 
Haushalts- Single 301 17 5 7 6 5 6 9 46 
struktur Alleinerziehende 66 15 6 6 5 5 12 5 52 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 14 6 4 8 4 6 6 54 
 Haushalt mit Kindern 317 21 3 3 4 6 6 7 56 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 14 3 5 5 8 5 9 54 
 Rentnerpaar 299 8 4 3 10 2 4 5 56 
  alleinstehende Rentner 130 14 6 4 9 2 3 9 43 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 16 5 7 6 7 3 11 42 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 12 4 5 7 5 7 8 51 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 15 5 2 8 5 4 5 57 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 17 3 5 4 3 7 6 56 
 4.000 Euro und mehr 187 16 3 1 4 6 4 3 61 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 8 - 19 8 8 20 14 41 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 8 5 5 8 4 6 10 56 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 17 6 5 6 4 6 8 51 
 Abitur 545 16 4 5 6 6 5 6 50 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 18 9 9 3 11 11 19 42 
abschluss Berufsabschluss 699 14 4 5 6 3 5 7 55 
 Meister, Techniker 132 11 7 1 10 3 4 1 59 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 18 3 3 7 5 4 5 55 
berufliche selbständig 127 12 8 6 5 5 5 7 64 
Stellung Beamter 126 20 7 7 10 6 3 9 43 
 Angestellter 880 14 4 4 6 5 6 6 54 
 Arbeiter 546 13 3 5 8 3 7 6 55 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 15 3 4 6 6 6 6 57 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 20 6 3 4 5 7 9 48 
 arbeitslos 99 12 4 5 9 8 12 15 42 
 nicht erwerbstätig 684 13 6 5 8 3 4 7 49 
 geringfügig erwerbstätig 93 14 6 3 6 2 6 8 53 
Siedlungs- städtisch 971 11 5 5 6 4 6 7 56 
struktur Plattenbau 511 10 4 6 11 4 6 8 50 
 dörflich 424 29 4 3 2 6 4 5 49 
 




Tabelle Frage 17, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
17. Nutzen Sie den Abfallkalender? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.130 74 21 5    
Geschlecht männlich 524 72 23 4    
 weiblich 587 76 19 5    
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 36 63 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 60 38 1    
 35 bis 44 Jahre 181 73 23 4    
 45 bis 54 Jahre 189 86 11 3    
 55 bis 64 Jahre 168 87 8 5    
 65 Jahre und älter 262 86 4 10    
Haushalts- Single 283 54 43 3    
struktur Alleinerziehende 64 70 26 3    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 80 15 4    
 Haushalt mit Kindern 147 81 17 2    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 76 20 4    
 Rentnerpaar 150 92 2 6    
  alleinstehende Rentner 130 79 9 12    
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 57 36 7    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 75 20 5    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 83 13 4    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 80 17 3    
 4.000 Euro und mehr 83 86 13 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 45 55 -    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 80 13 7    
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 80 17 4    
 Abitur 311 63 34 3    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 44 50 6    
abschluss Berufsabschluss 418 79 17 4    
 Meister, Techniker 77 79 17 5    
 Fach-, Hochschulabschluss 369 78 17 5    
berufliche selbständig 71 76 17 7    
Stellung Beamter 79 69 28 4    
 Angestellter 522 78 17 5    
 Arbeiter 321 78 17 5    
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 74 23 3    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 82 14 4    
 arbeitslos 72 59 37 4    
 nicht erwerbstätig 410 77 15 8    
 geringfügig erwerbstätig 57 65 32 3    
Siedlungs- städtisch 582 69 27 4    
struktur Plattenbau 330 73 20 7    
 dörflich 216 87 6 7    




Tabelle Frage 17        
17. Welche Informationen sind Ihnen im Abfallkalender wichtig? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
        
Entsorgungstermine 1       
Adressen/Telefonnummern 2       
Abfallvermeidung 3       
korrekte Entsorgung/Abfalltrennung 4       
Gebühren/Veranlagung 5       
keine Angaben 6       
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.909 77 54 13 35 29 15 
Geschlecht männlich 911 77 53 13 33 32 17 
 weiblich 974 79 56 12 38 28 14 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 53 26 9 26 32 41 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 67 43 9 26 30 28 
 35 bis 44 Jahre 288 75 60 10 29 25 16 
 45 bis 54 Jahre 347 87 68 15 39 32 7 
 55 bis 64 Jahre 288 88 65 18 36 33 7 
 65 Jahre und älter 428 86 57 13 49 27 5 
Haushalts- Single 301 54 37 11 25 26 36 
struktur Alleinerziehende 66 70 61 8 22 26 24 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 82 60 14 35 31 10 
 Haushalt mit Kindern 317 79 57 12 32 28 15 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 84 56 12 35 37 14 
 Rentnerpaar 299 92 61 14 52 30 3 
  alleinstehende Rentner 130 69 49 11 42 22 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 55 40 15 32 26 29 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 77 51 13 42 28 14 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 85 62 11 34 30 10 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 87 64 17 34 38 10 
 4.000 Euro und mehr 187 86 65 10 30 31 9 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 46 14 13 20 20 48 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 80 54 15 49 28 9 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 83 60 14 37 32 10 
 Abitur 545 69 47 9 28 28 26 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 61 28 18 30 31 33 
abschluss Berufsabschluss 699 79 57 14 41 29 11 
 Meister, Techniker 132 80 51 14 38 32 14 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 82 64 12 33 31 11 
berufliche selbständig 127 78 65 15 28 38 12 
Stellung Beamter 126 73 64 10 29 34 19 
 Angestellter 880 81 61 11 36 29 12 
 Arbeiter 546 79 49 15 39 28 13 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 79 57 12 30 31 16 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 87 68 8 41 25 10 
 arbeitslos 99 62 43 17 32 32 26 
 nicht erwerbstätig 684 79 52 14 43 29 12 
 geringfügig erwerbstätig 93 63 48 11 35 27 23 
Siedlungs- städtisch 971 72 51 13 32 28 20 
struktur Plattenbau 511 74 55 13 36 26 16 
 dörflich 424 93 61 13 43 36 5 




Tabelle Frage 18        
18. Fühlten Sie sich im vergangenen Jahr durch Rauchgase von Kaminen belästigt? 
          
        
ja. oft 1       
ja, manchmal 2       
nein 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.870 4 17 79    
Geschlecht männlich 890 4 18 78    
 weiblich 961 4 17 80    
Alters- 18 bis 24 Jahre 218 4 10 87    
gruppen 25 bis 34 Jahre 305 2 13 85    
 35 bis 44 Jahre 285 4 19 77    
 45 bis 54 Jahre 338 5 21 74    
 55 bis 64 Jahre 285 4 19 77    
 65 Jahre und älter 417 4 19 78    
Haushalts- Single 295 2 15 83    
struktur Alleinerziehende 64 2 12 87    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
493 4 17 79    
 Haushalt mit Kindern 317 6 18 76    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
260 5 20 75    
 Rentnerpaar 293 3 20 77    
  alleinstehende Rentner 125 1 13 85    
Haushalts- unter 1.000 Euro 177 2 11 87    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 521 2 18 80    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 3 18 79    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 6 22 73    
 4.000 Euro und mehr 186 7 21 73    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 7 93    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  295 2 18 80    
 10. Klasse (mittlere Reife) 577 4 17 79    
 Abitur 537 4 15 80    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 1 10 89    
abschluss Berufsabschluss 690 3 17 80    
 Meister, Techniker 128 4 25 71    
 Fach-, Hochschulabschluss 620 4 20 76    
berufliche selbständig 124 5 19 76    
Stellung Beamter 124 5 23 72    
 Angestellter 869 4 18 78    
 Arbeiter 534 3 17 81    
Erwerbs- voll erwerbstätig 890 4 16 80    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 112 3 26 71    
 arbeitslos 97 4 16 80    
 nicht erwerbstätig 670 3 17 79    
 geringfügig erwerbstätig 90 2 15 83    
Siedlungs- städtisch 949 3 17 79    
struktur Plattenbau 500 3 13 84    
 dörflich 419 6 22 72    
 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Hausmüll (graue Tonne) 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 95 1 4 31 58 8 2 0 0 
Geschlecht männlich 524 95 1 3 29 59 9 3 0 0 
 weiblich 587 96 1 3 33 56 8 2 0 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 91 5 4 22 66 8 2 - 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 96 3 1 29 55 12 4 1 - 
 35 bis 44 Jahre 181 96 1 3 34 51 12 3 - 0 
 45 bis 54 Jahre 189 98 0 2 33 56 9 3 0 - 
 55 bis 64 Jahre 168 96 1 3 35 57 7 1 - - 
 65 Jahre und älter 262 95 1 4 32 63 4 1 - 0 
Haushalts- Single 283 93 2 5 26 59 11 4 - - 
struktur Alleinerziehende 64 95 5 1 31 54 11 3 - - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 97 1 2 32 58 8 2 - 0 
 Haushalt mit Kindern 147 98 1 1 40 47 10 2 2 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 96 1 3 31 58 7 2 - 2 
 Rentnerpaar 150 96 1 3 34 61 4 - - 0 
  alleinstehende Rentner 130 96 - 4 30 61 6 2 - - 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 93 2 4 24 61 11 3 - - 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 96 2 2 33 57 8 2 0 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 98 1 1 32 57 9 2 0 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 97 - 3 35 54 8 2 1 - 
 4.000 Euro und mehr 83 98 1 1 42 50 4 3 - 0 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 82 - 18 38 45 17 - - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 94 2 4 32 59 8 1 0 - 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 97 1 3 28 60 9 3 0 - 
 Abitur 311 96 2 2 29 61 6 3 0 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 92 2 6 18 66 13 4 - - 
abschluss Berufsabschluss 418 95 2 3 32 57 9 2 0 - 
 Meister, Techniker 77 95 2 3 33 58 5 4 0 - 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 97 1 2 33 56 9 2 - 0 
berufliche selbständig 71 99 - 1 35 55 8 2 - 0 
Stellung Beamter 79 94 3 3 29 57 12 3 - - 
 Angestellter 522 97 1 2 35 55 8 2 0 0 
 Arbeiter 321 93 2 5 27 63 7 3 0 - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 96 1 2 31 56 9 3 0 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 97 1 2 39 50 9 2 - - 
 arbeitslos 72 96 1 4 32 52 15 1 - - 
 nicht erwerbstätig 410 94 1 5 30 62 7 1 0 0 
 geringfügig erwerbstätig 57 93 4 2 35 53 10 - 1 1 
Siedlungs- städtisch 582 95 1 4 30 58 10 2 0 0 
struktur Plattenbau 330 95 1 4 25 62 9 3 0 0 
 dörflich 216 96 1 2 45 50 4 1 0 - 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Papier (blaue Tonne) 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 95 1 4 30 53 10 5 1 0 
Geschlecht männlich 524 95 1 4 28 54 11 6 1 0 
 weiblich 587 96 2 2 32 52 10 4 1 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 97 1 3 22 61 10 4 0 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 97 2 1 27 53 10 7 3 0 
 35 bis 44 Jahre 181 96 2 3 28 45 18 7 2 0 
 45 bis 54 Jahre 189 97 1 2 30 49 13 6 1 - 
 55 bis 64 Jahre 168 94 1 5 37 54 5 4 0 - 
 65 Jahre und älter 262 94 2 5 34 58 6 1 0 0 
Haushalts- Single 283 95 0 5 25 55 13 6 1 0 
struktur Alleinerziehende 64 98 2 1 31 43 15 7 5 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 96 1 2 29 54 11 5 1 0 
 Haushalt mit Kindern 147 96 3 1 35 44 12 6 3 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 93 4 3 33 51 8 5 1 2 
 Rentnerpaar 150 92 2 5 35 56 5 3 1 0 
  alleinstehende Rentner 130 96 - 4 33 57 7 3 - - 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 95 - 5 26 58 9 6 1 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 96 1 3 31 54 10 4 1 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 98 1 1 30 52 12 5 1 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 95 2 2 34 45 12 6 3 - 
 4.000 Euro und mehr 83 95 4 1 41 41 10 7 1 0 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 74 - 26 66 34 - - - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 94 1 5 31 56 9 3 2 - 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 96 1 3 27 55 11 6 1 0 
 Abitur 311 97 2 1 28 53 11 5 2 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 94 - 6 24 54 15 3 - 4 
abschluss Berufsabschluss 418 95 1 4 30 52 13 4 1 - 
 Meister, Techniker 77 95 2 3 33 53 10 3 1 - 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 97 2 2 32 50 10 6 1 0 
berufliche selbständig 71 96 3 1 33 49 8 6 3 1 
Stellung Beamter 79 94 1 5 26 52 11 9 2 - 
 Angestellter 522 97 2 2 33 50 12 4 1 0 
 Arbeiter 321 93 2 5 26 59 10 5 1 - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 95 2 2 30 51 11 6 2 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 97 1 2 34 48 12 6 0 - 
 arbeitslos 72 94 - 6 31 50 14 4 1 - 
 nicht erwerbstätig 410 95 1 4 31 57 8 3 1 1 
 geringfügig erwerbstätig 57 96 2 1 28 50 16 3 2 1 
Siedlungs- städtisch 582 95 1 4 26 51 14 6 2 1 
struktur Plattenbau 330 95 1 5 27 59 9 4 - 0 
 dörflich 216 93 3 3 47 47 4 2 0 - 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Bioabfälle (braune Tonne) 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 71 20 9 27 56 11 4 1 1 
Geschlecht männlich 524 68 23 9 25 59 11 4 1 1 
 weiblich 587 74 18 8 30 54 11 4 1 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 73 22 5 20 63 8 5 1 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 74 22 5 29 55 9 5 1 1 
 35 bis 44 Jahre 181 67 26 7 28 52 15 4 0 1 
 45 bis 54 Jahre 189 71 24 5 29 52 14 4 2 1 
 55 bis 64 Jahre 168 65 22 13 31 56 9 2 1 - 
 65 Jahre und älter 262 77 11 12 26 61 9 3 - 1 
Haushalts- Single 283 68 23 10 21 62 10 4 1 1 
struktur Alleinerziehende 64 82 11 7 30 45 19 4 2 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 72 22 6 27 57 12 3 1 1 
 Haushalt mit Kindern 147 71 26 3 36 46 13 5 - 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 62 30 8 28 54 10 6 - 2 
 Rentnerpaar 150 76 12 12 27 59 10 4 - 0 
  alleinstehende Rentner 130 74 13 13 30 60 6 1 1 1 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 72 18 11 22 62 8 4 2 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 74 18 8 27 57 12 3 1 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 72 23 5 27 55 13 4 1 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 71 24 6 32 54 10 4 - - 
 4.000 Euro und mehr 83 73 23 5 41 41 12 6 - 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 49 9 42 47 53 - - - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 71 17 13 23 65 10 2 - 0 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 71 21 8 24 56 13 4 1 1 
 Abitur 311 74 21 5 26 57 12 3 0 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 73 13 14 25 58 12 2 - 3 
abschluss Berufsabschluss 418 72 20 9 27 56 12 4 1 0 
 Meister, Techniker 77 65 21 14 24 61 8 6 - - 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 72 23 5 30 52 12 3 1 2 
berufliche selbständig 71 60 33 7 31 54 11 3 - 1 
Stellung Beamter 79 70 19 11 32 47 11 5 3 2 
 Angestellter 522 74 20 6 30 53 12 4 1 1 
 Arbeiter 321 69 19 12 21 63 11 4 1 0 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 69 25 7 28 54 11 5 1 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 70 23 8 27 50 19 4 - - 
 arbeitslos 72 67 21 12 30 52 15 - 3 1 
 nicht erwerbstätig 410 73 15 11 26 61 8 3 1 1 
 geringfügig erwerbstätig 57 88 10 2 31 56 10 2 - 1 
Siedlungs- städtisch 582 77 16 7 27 58 10 3 1 1 
struktur Plattenbau 330 72 19 9 21 59 14 5 1 1 
 dörflich 216 54 31 15 40 47 8 4 0 1 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Leichtverpackungen (gelbe Tonne) 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 93 2 4 30 52 11 5 1 0 
Geschlecht männlich 524 92 3 5 27 54 12 6 1 1 
 weiblich 587 96 2 3 33 51 10 5 1 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 93 5 2 25 59 12 3 - 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 94 3 3 25 51 16 7 2 - 
 35 bis 44 Jahre 181 95 2 3 30 45 16 8 1 0 
 45 bis 54 Jahre 189 95 2 3 31 48 11 7 3 - 
 55 bis 64 Jahre 168 93 2 5 34 55 5 4 1 1 
 65 Jahre und älter 262 94 1 5 32 57 7 3 0 0 
Haushalts- Single 283 91 4 5 26 53 14 7 0 - 
struktur Alleinerziehende 64 95 2 3 30 48 13 6 3 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 96 2 2 27 54 12 5 2 - 
 Haushalt mit Kindern 147 97 2 1 37 41 14 6 2 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 94 3 3 33 53 7 4 1 2 
 Rentnerpaar 150 95 1 4 32 56 8 4 0 0 
  alleinstehende Rentner 130 92 2 7 31 59 5 4 - 1 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 90 4 6 26 60 7 6 1 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 94 2 4 30 53 12 4 1 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 98 1 0 30 52 10 7 2 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 97 1 2 34 46 9 9 2 - 
 4.000 Euro und mehr 83 94 3 2 40 37 14 7 2 0 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 64 3 33 35 65 - - - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 94 1 5 29 58 7 5 0 - 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 94 2 3 27 55 11 5 2 - 
 Abitur 311 96 2 2 29 51 12 7 1 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 84 6 10 24 61 9 6 - - 
abschluss Berufsabschluss 418 95 2 3 29 52 11 5 1 - 
 Meister, Techniker 77 92 3 4 33 55 6 4 2 - 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 96 2 2 31 48 14 6 1 1 
berufliche selbständig 71 95 2 3 33 50 10 5 2 0 
Stellung Beamter 79 90 5 5 28 46 9 17 0 - 
 Angestellter 522 96 2 2 32 49 12 4 2 0 
 Arbeiter 321 92 2 6 25 59 10 6 1 - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 94 3 2 29 50 12 7 2 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 97 1 3 32 45 13 10 0 - 
 arbeitslos 72 88 2 10 30 54 14 2 - - 
 nicht erwerbstätig 410 93 2 5 30 56 9 4 0 1 
 geringfügig erwerbstätig 57 97 1 2 32 53 13 2 - 1 
Siedlungs- städtisch 582 94 2 4 27 50 14 6 2 1 
struktur Plattenbau 330 91 3 6 22 63 10 5 0 0 
 dörflich 216 96 1 3 46 45 4 3 1 - 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Sonderabfälle 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 33 41 25 27 57 13 2 1 1 
Geschlecht männlich 524 34 44 23 24 57 17 2 1 0 
 weiblich 587 33 40 27 31 57 9 2 1 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 17 68 16 28 56 10 3 - 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 27 54 19 26 55 13 2 2 2 
 35 bis 44 Jahre 181 35 49 16 33 46 18 2 - - 
 45 bis 54 Jahre 189 36 41 23 27 60 9 2 2 - 
 55 bis 64 Jahre 168 40 31 29 23 61 14 1 1 - 
 65 Jahre und älter 262 38 26 36 28 60 11 1 - 1 
Haushalts- Single 283 27 51 22 25 55 15 1 3 1 
struktur Alleinerziehende 64 35 49 16 30 48 12 10 - - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 33 41 26 22 63 11 2 1 1 
 Haushalt mit Kindern 147 35 46 19 36 46 16 1 1 - 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 32 50 18 30 55 12 3 - - 
 Rentnerpaar 150 46 25 29 20 66 12 1 - 1 
  alleinstehende Rentner 130 30 31 38 39 50 11 - - - 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 27 44 29 28 62 7 1 2 - 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 32 43 25 30 50 17 2 - 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 39 41 20 21 64 10 2 2 - 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 37 40 23 32 45 18 3 1 1 
 4.000 Euro und mehr 83 35 46 18 41 53 5 1 - - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 52 16 32 x x x x x x 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 40 30 30 27 60 11 0 2 - 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 31 46 23 23 59 13 2 1 1 
 Abitur 311 28 51 21 25 58 12 4 - 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 21 48 30 19 65 17 - - - 
abschluss Berufsabschluss 418 33 41 25 31 56 12 2 0 - 
 Meister, Techniker 77 32 40 28 19 59 20 1 1 - 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 38 40 22 27 54 15 2 - 1 
berufliche selbständig 71 37 45 19 25 54 16 1 - 3 
Stellung Beamter 79 31 43 26 36 39 22 3 - - 
 Angestellter 522 36 41 23 28 57 11 2 1 1 
 Arbeiter 321 32 38 30 24 62 12 1 1 - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 31 48 21 26 54 15 3 1 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 35 44 21 23 59 13 3 - 3 
 arbeitslos 72 45 30 25 21 67 9 - 3 - 
 nicht erwerbstätig 410 34 35 31 28 60 12 1 - 0 
 geringfügig erwerbstätig 57 31 53 16 46 44 10 - - - 
Siedlungs- städtisch 582 30 46 24 29 56 11 2 0 1 
struktur Plattenbau 330 35 38 27 23 59 14 1 2 0 
 dörflich 216 38 36 26 29 55 14 1 1 1 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Sperrmüll 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 64 22 14 33 53 11 2 1 0 
Geschlecht männlich 524 65 23 12 31 55 12 2 1 0 
 weiblich 587 64 22 14 35 52 10 1 1 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 48 41 11 26 54 18 2 - - 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 62 31 7 35 50 13 2 - - 
 35 bis 44 Jahre 181 70 24 7 35 45 15 2 1 1 
 45 bis 54 Jahre 189 77 13 11 36 49 12 1 1 0 
 55 bis 64 Jahre 168 75 13 12 30 60 6 1 2 - 
 65 Jahre und älter 262 55 21 24 31 61 5 2 1 1 
Haushalts- Single 283 56 32 12 28 59 12 1 1 - 
struktur Alleinerziehende 64 71 23 7 42 40 16 - - 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 73 18 9 35 51 12 2 1 0 
 Haushalt mit Kindern 147 77 17 6 40 44 12 4 1 - 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 72 21 7 31 54 12 2 2 - 
 Rentnerpaar 150 60 19 21 30 61 6 2 - 1 
  alleinstehende Rentner 130 49 23 28 30 64 5 - 2 - 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 55 28 17 28 58 14 - - - 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 63 24 14 31 57 10 1 1 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 72 21 7 33 54 9 2 1 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 72 18 10 42 40 13 2 3 - 
 4.000 Euro und mehr 83 76 15 8 43 42 10 3 1 - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 57 17 26 72 28 - - - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 62 19 19 31 57 8 2 1 0 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 72 18 10 32 56 10 1 0 1 
 Abitur 311 56 33 11 29 55 13 2 1 0 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 55 26 19 30 51 15 3 - - 
abschluss Berufsabschluss 418 67 21 11 33 55 10 1 1 0 
 Meister, Techniker 77 59 24 17 30 51 13 3 2 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 68 21 11 34 51 10 3 1 0 
berufliche selbständig 71 72 22 6 29 48 14 6 2 - 
Stellung Beamter 79 55 28 18 36 50 10 2 2 - 
 Angestellter 522 67 22 11 34 54 10 2 1 0 
 Arbeiter 321 68 17 15 30 57 11 1 0 1 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 69 22 9 33 52 12 2 1 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 75 16 8 38 51 8 1 1 - 
 arbeitslos 72 78 10 12 36 43 22 - - - 
 nicht erwerbstätig 410 54 25 20 31 59 7 1 1 0 
 geringfügig erwerbstätig 57 70 24 6 29 57 11 2 - - 
Siedlungs- städtisch 582 62 26 13 33 53 11 2 1 - 
struktur Plattenbau 330 67 18 15 30 59 10 1 0 1 
 dörflich 216 68 19 13 39 46 12 2 1 - 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Annahme in Wertstoffhöfen 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 53 30 17 38 54 6 1 1 0 
Geschlecht männlich 524 58 27 15 38 52 7 2 0 - 
 weiblich 587 48 33 19 39 55 5 1 1 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 24 62 14 39 56 2 3 - - 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 44 43 14 41 49 7 2 1 - 
 35 bis 44 Jahre 181 61 29 10 39 51 8 1 1 0 
 45 bis 54 Jahre 189 62 25 13 39 53 7 1 0 - 
 55 bis 64 Jahre 168 56 23 22 32 61 5 1 1 - 
 65 Jahre und älter 262 59 18 23 39 55 4 1 1 - 
Haushalts- Single 283 35 46 19 30 63 6 1 - - 
struktur Alleinerziehende 64 51 38 11 44 56 - - - - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 60 26 14 35 58 6 1 1 - 
 Haushalt mit Kindern 147 65 24 10 47 39 10 2 1 - 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 62 28 10 34 55 5 5 0 0 
 Rentnerpaar 150 71 12 18 45 49 5 1 0 - 
  alleinstehende Rentner 130 41 29 30 35 61 4 - - - 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 28 46 26 32 65 3 - - - 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 53 29 18 36 58 4 1 0 - 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 67 24 9 41 51 5 2 1 - 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 64 26 10 40 44 13 2 0 - 
 4.000 Euro und mehr 83 73 18 9 44 44 9 3 1 - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 29 37 34 69 31 - - - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 53 24 22 39 58 3 0 0 - 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 55 29 16 38 54 6 1 0 - 
 Abitur 311 47 40 13 35 56 7 2 0 0 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 34 46 20 44 49 5 2 - - 
abschluss Berufsabschluss 418 54 28 17 37 56 4 1 1 - 
 Meister, Techniker 77 60 21 18 38 53 5 4 - - 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 61 27 11 38 52 8 1 0 - 
berufliche selbständig 71 65 26 9 36 48 13 1 2 0 
Stellung Beamter 79 51 30 19 37 50 12 - 1 - 
 Angestellter 522 57 29 14 37 56 6 1 - - 
 Arbeiter 321 53 26 21 39 55 3 1 1 - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 58 31 11 37 54 7 2 1 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 55 31 14 42 56 2 - - - 
 arbeitslos 72 29 41 30 34 53 9 2 2 - 
 nicht erwerbstätig 410 52 26 22 40 53 6 1 0 - 
 geringfügig erwerbstätig 57 47 42 10 35 63 1 1 - - 
Siedlungs- städtisch 582 54 32 14 36 57 6 1 1 0 
struktur Plattenbau 330 43 34 23 39 56 4 1 - - 
 dörflich 216 63 19 18 43 46 8 2 1 - 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Containerdienst 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 15 58 28 34 54 10 2 0 - 
Geschlecht männlich 524 15 60 24 30 56 11 2 0 - 
 weiblich 587 15 56 29 36 52 9 2 0 - 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 12 71 18 26 51 17 5 2 - 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 15 65 20 30 48 16 6 - - 
 35 bis 44 Jahre 181 13 68 18 25 60 15 - - - 
 45 bis 54 Jahre 189 18 61 21 37 52 6 3 1 - 
 55 bis 64 Jahre 168 20 48 32 35 55 8 2 - - 
 65 Jahre und älter 262 13 46 41 41 55 4 - - - 
Haushalts- Single 283 10 66 24 19 55 22 4 - - 
struktur Alleinerziehende 64 13 68 19 38 62 - - - - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 16 59 25 31 57 10 3 - - 
 Haushalt mit Kindern 147 20 59 21 42 42 12 3 - - 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 26 56 18 35 51 6 4 3 - 
 Rentnerpaar 150 18 47 35 37 62 2 - - - 
  alleinstehende Rentner 130 10 45 45 41 51 9 - - - 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 13 55 32 18 58 20 5 - - 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 10 61 29 39 52 9 - - - 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 17 63 20 32 63 5 - - - 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 24 53 23 44 39 12 3 1 - 
 4.000 Euro und mehr 83 22 57 20 30 58 6 6 - - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 16 32 52 x x x x x x 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 12 52 36 32 51 15 2 - - 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 16 60 23 44 47 8 1 0 - 
 Abitur 311 14 64 23 22 64 7 7 - - 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 16 53 31 8 65 27 - - - 
abschluss Berufsabschluss 418 14 60 27 42 46 10 2 - - 
 Meister, Techniker 77 18 51 31 36 58 4 3 - - 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 17 60 24 24 64 10 2 1 - 
berufliche selbständig 71 31 50 19 25 67 6 2 - - 
Stellung Beamter 79 11 60 29 27 48 16 9 - - 
 Angestellter 522 15 61 24 35 53 11 1 1 - 
 Arbeiter 321 13 54 33 36 53 7 5 - - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 15 63 21 34 57 7 1 1 - 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 14 67 19 40 47 7 6 - - 
 arbeitslos 72 19 51 31 15 51 35 - - - 
 nicht erwerbstätig 410 14 50 36 37 50 10 3 - - 
 geringfügig erwerbstätig 57 14 67 19 29 53 12 7 - - 
Siedlungs- städtisch 582 14 61 25 33 57 7 2 0 - 
struktur Plattenbau 330 13 57 31 28 56 15 1 1 - 
 dörflich 216 21 50 29 40 45 12 3 - - 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Kauf von Blumenerde/Kompost 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 18 56 26 32 54 10 3 1 1 
Geschlecht männlich 524 17 59 23 35 54 9 0 1 1 
 weiblich 587 18 55 27 30 54 11 5 0 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 7 75 18 33 67 - - - - 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 11 67 22 46 49 5 - - - 
 35 bis 44 Jahre 181 14 68 17 37 47 11 5 - - 
 45 bis 54 Jahre 189 20 57 22 35 49 10 3 - 3 
 55 bis 64 Jahre 168 24 45 31 30 49 14 5 3 - 
 65 Jahre und älter 262 25 42 33 25 62 10 2 - 2 
Haushalts- Single 283 9 66 24 39 45 7 4 - 4 
struktur Alleinerziehende 64 16 64 21 x x x x x x 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 18 58 24 28 57 9 3 2 1 
 Haushalt mit Kindern 147 21 58 21 45 44 10 - - - 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 22 59 19 30 55 11 4 - - 
 Rentnerpaar 150 29 42 29 29 59 9 2 - 1 
  alleinstehende Rentner 130 20 46 34 21 66 13 - - - 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 12 56 31 42 50 8 - - - 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 19 56 25 28 58 9 5 - - 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 18 62 19 34 52 10 4 - - 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 22 56 22 31 59 9 - - - 
 4.000 Euro und mehr 83 23 56 21 35 54 10 1 - - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 12 29 59 x x x x x x 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 17 50 32 35 54 8 - 2 1 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 20 58 22 25 59 11 5 - - 
 Abitur 311 15 64 20 35 56 7 2 - - 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 10 58 32 x x x x x x 
abschluss Berufsabschluss 418 18 58 25 34 50 11 4 1 - 
 Meister, Techniker 77 26 48 27 38 46 9 2 - 5 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 21 57 22 32 55 10 2 1 - 
berufliche selbständig 71 20 59 21 26 65 5 - 3 - 
Stellung Beamter 79 22 55 23 35 43 21 2 - - 
 Angestellter 522 18 60 23 33 53 8 5 - 1 
 Arbeiter 321 20 49 31 32 54 10 1 1 3 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 17 62 21 40 48 8 3 1 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 18 65 17 19 39 21 21 - - 
 arbeitslos 72 13 50 37 x x x x x x 
 nicht erwerbstätig 410 21 49 30 25 63 10 1 - 1 
 geringfügig erwerbstätig 57 17 67 16 x x x x x x 
Siedlungs- städtisch 582 17 60 23 31 57 9 1 - 2 
struktur Plattenbau 330 16 55 29 28 54 10 7 1 - 
 dörflich 216 25 48 27 40 46 11 2 1 - 




Tabelle Frage 19, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
19. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling von Ab-
fällen nutzen. Welche der nachstehenden Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und 
wie bewerten Sie diese? 
          
Gebrauchtwaren vom Stöberhaus 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
Die Bewertung (Spalten 4 bis 9) stammt nur von Befragten mit bereits genutzter Dienstleistung. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.130 16 60 24 24 54 18 2 1 0 
Geschlecht männlich 524 18 61 22 25 56 16 1 2 - 
 weiblich 587 15 60 25 22 53 21 3 1 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 12 74 15 29 53 12 4 2 - 
gruppen 25 bis 34 Jahre 189 20 64 16 23 43 25 5 4 - 
 35 bis 44 Jahre 181 14 71 15 26 59 12 2 1 - 
 45 bis 54 Jahre 189 17 61 22 25 57 15 2 - 1 
 55 bis 64 Jahre 168 17 50 33 21 56 23 - - - 
 65 Jahre und älter 262 16 51 33 22 59 17 1 - - 
Haushalts- Single 283 18 61 20 24 63 10 - 3 - 
struktur Alleinerziehende 64 21 69 10 16 45 32 7 - - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 16 60 24 18 58 18 5 - - 
 Haushalt mit Kindern 147 13 68 19 43 32 18 3 2 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
83 14 67 19 22 51 21 - 7 - 
 Rentnerpaar 150 14 55 32 24 49 24 2 - - 
  alleinstehende Rentner 130 18 47 35 22 56 22 - - - 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 23 54 23 23 61 15 - - - 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 17 57 25 23 56 18 2 2 - 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 14 68 18 27 53 19 - - 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 15 62 23 23 47 25 4 2 - 
 4.000 Euro und mehr 83 15 65 21 25 44 15 8 8 - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 12 28 29 44 x x x x x x 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 16 52 32 25 52 21 2 - - 
 10. Klasse (mittlere Reife) 337 15 62 23 24 65 6 4 0 1 
 Abitur 311 15 67 19 23 48 23 2 3 - 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 47 23 54 23 23 36 37 5 - - 
abschluss Berufsabschluss 418 15 61 24 26 56 14 3 1 1 
 Meister, Techniker 77 10 63 27 x x x x x x 
 Fach-, Hochschulabschluss 369 19 60 21 22 54 20 1 3 - 
berufliche selbständig 71 24 57 19 26 57 13 - 3 - 
Stellung Beamter 79 13 63 24 x x x x x x 
 Angestellter 522 16 62 22 24 52 20 1 3 - 
 Arbeiter 321 18 54 28 25 57 15 3 - 1 
Erwerbs- voll erwerbstätig 512 14 66 20 31 49 16 1 4 - 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 17 65 17 14 66 17 - - 3 
 arbeitslos 72 35 40 26 13 61 22 4 - - 
 nicht erwerbstätig 410 15 54 31 23 54 20 3 - - 
 geringfügig erwerbstätig 57 18 69 12 27 46 23 5 - - 
Siedlungs- städtisch 582 17 61 22 25 50 19 4 2 - 
struktur Plattenbau 330 19 57 25 22 56 21 1 0 1 
 dörflich 216 12 59 29 26 60 11 - 3 - 




Tabelle Frage 20        
20. Wie oft haben Sie die nachfolgenden Dienstleistungen der SWE Stadtwirtschaft GmbH in Anspruch ge-
nommen? 
          
Annahme in Wertstoffhöfen 
wöchentlich 1     
monatlich 2     
mehrmals im Jahr 3     
einmal im Jahr 4     
unregelmäßig 5     
noch nie 6  
 
   
 
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.842 1 2 22 13 27 35 
Geschlecht männlich 884 1 2 25 12 29 31 
 weiblich 941 1 2 19 14 25 40 
Alters- 18 bis 24 Jahre 215 1 1 8 10 14 67 
gruppen 25 bis 34 Jahre 297 0 1 13 14 24 47 
 35 bis 44 Jahre 284 - 2 22 15 33 28 
 45 bis 54 Jahre 340 1 2 24 14 30 29 
 55 bis 64 Jahre 277 2 1 33 10 24 30 
 65 Jahre und älter 411 1 4 26 13 31 25 
Haushalts- Single 286 0 1 10 9 21 58 
struktur Alleinerziehende 64 - 3 14 26 20 36 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
494 1 2 23 12 28 33 
 Haushalt mit Kindern 311 1 2 25 15 26 32 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
257 0 1 25 12 30 31 
 Rentnerpaar 292 3 4 31 11 32 19 
  alleinstehende Rentner 119 - 2 12 15 23 48 
Haushalts- unter 1.000 Euro 167 - 1 8 11 21 60 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 511 1 2 23 13 25 37 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 449 2 3 25 13 30 27 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 225 0 3 22 13 34 28 
 4.000 Euro und mehr 186 1 2 30 17 26 24 
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 - 20 6 15 22 37 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  290 2 2 26 11 28 32 
 10. Klasse (mittlere Reife) 564 1 2 21 15 28 33 
 Abitur 528 0 1 19 11 25 44 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 76 2 4 3 12 25 56 
abschluss Berufsabschluss 675 1 1 23 14 26 34 
 Meister, Techniker 127 - 3 34 12 29 22 
 Fach-, Hochschulabschluss 626 1 2 25 12 29 30 
berufliche selbständig 124 1 - 34 11 29 25 
Stellung Beamter 124 2 3 19 12 26 38 
 Angestellter 861 1 2 22 14 28 33 
 Arbeiter 523 2 3 25 11 28 32 
Erwerbs- voll erwerbstätig 885 1 2 24 12 28 33 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 111 1 - 21 13 29 36 
 arbeitslos 92 - 3 9 12 17 59 
 nicht erwerbstätig 655 1 2 22 13 26 35 
 geringfügig erwerbstätig 90 - 1 16 13 27 43 
Siedlungs- städtisch 938 1 2 21 13 25 37 
struktur Plattenbau 487 2 1 16 12 28 42 
 dörflich 415 - 3 31 13 29 25 




Tabelle Frage 20        
20. Wie oft haben Sie die nachfolgenden Dienstleistungen der SWE Stadtwirtschaft GmbH in Anspruch ge-
nommen? 
          
Kauf von Gebrauchtwaren vom Stöberhaus 
wöchentlich 1     
monatlich 2     
mehrmals im Jahr 3     
einmal im Jahr 4     
unregelmäßig 5     
noch nie 6  
 
   
 
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.777 0 0 3 3 12 82 
Geschlecht männlich 860 - 0 3 3 12 82 
 weiblich 900 0 0 2 3 12 83 
Alters- 18 bis 24 Jahre 215 0 0 2 2 10 85 
gruppen 25 bis 34 Jahre 294 - - 3 3 14 80 
 35 bis 44 Jahre 280 - - 3 2 10 84 
 45 bis 54 Jahre 330 - 0 2 4 11 82 
 55 bis 64 Jahre 259 - 0 4 2 13 80 
 65 Jahre und älter 379 - - 3 2 13 82 
Haushalts- Single 284 - 0 5 3 14 77 
struktur Alleinerziehende 63 - - 2 8 14 76 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
471 - 0 2 2 13 83 
 Haushalt mit Kindern 307 - - 2 4 8 86 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
248 0 0 2 2 11 84 
 Rentnerpaar 271 - - 3 2 11 84 
  alleinstehende Rentner 113 - - 4 4 14 77 
Haushalts- unter 1.000 Euro 167 - - 4 6 19 70 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 486 - 0 3 4 13 79 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 435 - 0 2 2 11 85 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 218 - 0 3 2 11 84 
 4.000 Euro und mehr 183 1 - 1 2 8 88 
Schul- (noch) keinen Abschluss 10 - - - 9 30 61 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  271 - - 4 3 13 81 
 10. Klasse (mittlere Reife) 548 - 0 2 3 13 82 
 Abitur 524 0 - 3 2 9 86 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 73 1 - 3 6 14 76 
abschluss Berufsabschluss 655 - 0 2 3 13 81 
 Meister, Techniker 121 - - 3 1 8 88 
 Fach-, Hochschulabschluss 603 - 0 3 3 11 82 
berufliche selbständig 123 - - 4 3 13 81 
Stellung Beamter 122 - 1 2 2 7 88 
 Angestellter 828 - 0 2 3 11 83 
 Arbeiter 499 - 0 4 3 15 77 
Erwerbs- voll erwerbstätig 864 - 0 2 2 11 84 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 111 - - 3 3 13 81 
 arbeitslos 89 - - 6 7 20 67 
 nicht erwerbstätig 619 0 - 3 3 11 83 
 geringfügig erwerbstätig 86 - - 3 5 12 80 
Siedlungs- städtisch 912 0 0 3 3 12 81 
struktur Plattenbau 469 - - 4 3 14 79 
 dörflich 393 - - 2 3 8 88 




Tabelle Frage 20        
20. Wie oft haben Sie die nachfolgenden Dienstleistungen der SWE Stadtwirtschaft GmbH in Anspruch ge-
nommen? 
          
Containerdienst 
mehrmals im Jahr 1     
einmal im Jahr 2     
unregelmäßig 3     
noch nie 4     
      
   
 
   
 
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.783 3 3 17 78   
Geschlecht männlich 861 3 3 16 78   
 weiblich 906 3 3 17 77   
Alters- 18 bis 24 Jahre 215 5 3 9 82   
gruppen 25 bis 34 Jahre 296 2 4 11 82   
 35 bis 44 Jahre 278 1 1 18 80   
 45 bis 54 Jahre 330 3 2 21 74   
 55 bis 64 Jahre 267 4 3 24 70   
 65 Jahre und älter 379 3 3 15 78   
Haushalts- Single 284 3 2 9 87   
struktur Alleinerziehende 62 2 5 11 82   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
478 2 2 18 78   
 Haushalt mit Kindern 307 2 3 19 76   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
250 6 3 24 67   
 Rentnerpaar 271 4 3 15 78   
  alleinstehende Rentner 112 3 2 17 78   
Haushalts- unter 1.000 Euro 166 4 2 16 78   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 492 2 2 13 83   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 434 3 2 17 78   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 222 4 5 22 70   
 4.000 Euro und mehr 183 2 2 25 71   
Schul- (noch) keinen Abschluss x       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  275 2 3 14 81   
 10. Klasse (mittlere Reife) 550 3 3 19 75   
 Abitur 523 3 3 14 80   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 72 2 5 11 83   
abschluss Berufsabschluss 660 2 3 16 80   
 Meister, Techniker 124 6 2 24 69   
 Fach-, Hochschulabschluss 602 3 2 17 78   
berufliche selbständig 122 4 3 33 59   
Stellung Beamter 122 2 2 15 81   
 Angestellter 830 3 2 17 78   
 Arbeiter 503 3 3 16 78   
Erwerbs- voll erwerbstätig 868 3 2 18 77   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 110 2 1 19 78   
 arbeitslos 90 - 6 13 81   
 nicht erwerbstätig 620 4 3 15 79   
 geringfügig erwerbstätig 87 - 5 16 79   
Siedlungs- städtisch 914 2 2 17 80   
struktur Plattenbau 470 2 3 12 82   
 dörflich 396 5 5 22 68   




Tabelle Frage 21 
21. Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich den egapark? 
          
mindestens einmal …          
in der Woche 1         
im Vierteljahr 2         
im Halbjahr 3         
im Jahr 4         
cirka alle 2 Jahre 5         
seltener 6         
nie 7         
keine Angaben 8         
          
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 2 11 17 30 9 22 8 1 
Geschlecht männlich 911 2 10 17 32 10 21 8 1 
 weiblich 974 3 11 18 29 9 23 7 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 - 6 7 33 15 24 14 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 4 13 15 28 11 22 6 0 
 35 bis 44 Jahre 288 2 17 21 34 8 17 1 0 
 45 bis 54 Jahre 347 0 5 19 32 12 26 6 - 
 55 bis 64 Jahre 288 2 11 19 29 8 24 7 0 
 65 Jahre und älter 428 4 13 19 27 6 20 10 2 
Haushalts- Single 301 1 6 14 32 8 28 9 1 
struktur Alleinerziehende 66 1 29 24 22 9 14 - - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 1 6 18 30 12 26 8 0 
 Haushalt mit Kindern 317 4 20 23 33 7 11 2 - 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 - 6 10 31 15 27 11 0 
 Rentnerpaar 299 4 16 18 27 5 20 9 1 
  alleinstehende Rentner 130 6 9 18 28 5 21 10 2 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 3 5 13 32 7 28 11 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 2 11 17 27 8 25 10 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 1 12 19 34 10 20 4 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 3 11 18 33 11 20 4 - 
 4.000 Euro und mehr 187 1 18 17 30 15 15 4 - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 13 6 14 - 39 27 - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 3 9 16 27 6 25 14 1 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 2 11 16 32 9 24 5 0 
 Abitur 545 2 11 17 30 12 21 7 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 1 7 10 29 13 25 14 - 
abschluss Berufsabschluss 699 2 9 16 30 8 25 9 1 
 Meister, Techniker 132 1 13 16 33 9 23 5 - 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 3 14 21 31 10 17 4 0 
berufliche selbständig 127 2 11 24 36 5 16 6 - 
Stellung Beamter 126 4 10 13 31 16 22 2 2 
 Angestellter 880 3 13 18 32 9 20 5 1 
 Arbeiter 546 1 8 16 27 9 27 11 1 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 1 11 17 32 11 22 6 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 3 11 27 29 8 22 1 - 
 arbeitslos 99 1 9 12 29 8 33 9 - 
 nicht erwerbstätig 684 4 11 17 27 8 21 11 1 
 geringfügig erwerbstätig 93 1 11 12 38 10 21 6 - 
Siedlungs- städtisch 971 3 13 16 29 9 21 7 1 
struktur Plattenbau 511 1 9 16 30 9 26 8 1 
 dörflich 424 2 8 21 32 10 19 7 1 




Tabelle Frage 21        
21. Nutzen Sie die egapark-Saisonkarte? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 7 88 6    
Geschlecht männlich 911 5 90 6    
 weiblich 974 8 87 5    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 2 91 7    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 10 85 5    
 35 bis 44 Jahre 288 8 88 3    
 45 bis 54 Jahre 347 2 95 3    
 55 bis 64 Jahre 288 5 89 6    
 65 Jahre und älter 428 9 85 6    
Haushalts- Single 301 3 89 8    
struktur Alleinerziehende 66 12 84 3    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 3 91 5    
 Haushalt mit Kindern 317 15 83 2    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 2 93 5    
 Rentnerpaar 299 8 86 6    
  alleinstehende Rentner 130 9 82 9    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 4 89 7    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 6 89 6    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 6 89 4    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 6 90 3    
 4.000 Euro und mehr 187 9 87 4    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 86 14    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 5 88 7    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 7 88 5    
 Abitur 545 6 88 6    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 3 90 8    
abschluss Berufsabschluss 699 6 88 6    
 Meister, Techniker 132 3 94 3    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 9 87 4    
berufliche selbständig 127 8 88 3    
Stellung Beamter 126 9 85 6    
 Angestellter 880 8 87 4    
 Arbeiter 546 4 90 6    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 5 90 4    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 10 87 3    
 arbeitslos 99 6 90 4    
 nicht erwerbstätig 684 8 85 7    
 geringfügig erwerbstätig 93 3 90 7    
Siedlungs- städtisch 971 8 86 6    
struktur Plattenbau 511 5 90 5    
 dörflich 424 5 90 5    




Tabelle Frage 22        
22. Ist Ihnen bekannt, dass es sich beim egapark um ein Gartendenkmal der 1960er-Jahre handelt? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 72 26 2    
Geschlecht männlich 911 73 25 2    
 weiblich 974 71 28 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 46 52 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 57 42 2    
 35 bis 44 Jahre 288 66 33 1    
 45 bis 54 Jahre 347 77 20 2    
 55 bis 64 Jahre 288 85 14 1    
 65 Jahre und älter 428 89 10 1    
Haushalts- Single 301 55 42 3    
struktur Alleinerziehende 66 60 40 -    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 76 23 1    
 Haushalt mit Kindern 317 71 29 0    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 64 32 4    
 Rentnerpaar 299 89 10 1    
  alleinstehende Rentner 130 86 12 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 66 33 2    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 76 23 1    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 77 21 1    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 73 27 0    
 4.000 Euro und mehr 187 70 28 2    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 33 67 -    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 83 17 -    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 72 26 2    
 Abitur 545 67 32 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 51 48 1    
abschluss Berufsabschluss 699 74 24 2    
 Meister, Techniker 132 77 21 2    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 76 22 1    
berufliche selbständig 127 82 17 1    
Stellung Beamter 126 69 31 1    
 Angestellter 880 74 24 1    
 Arbeiter 546 76 22 2    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 69 29 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 71 28 1    
 arbeitslos 99 62 37 1    
 nicht erwerbstätig 684 80 19 1    
 geringfügig erwerbstätig 93 62 37 1    
Siedlungs- städtisch 971 70 28 2    
struktur Plattenbau 511 74 24 2    
 dörflich 424 75 24 1    
 




Tabelle Frage 23        
23. Wie stehen Sie zum Hundeverbot auf dem egapark-Gelände? 
          
        
finde ich richtig 1       
finde ich falsch 2       
ist mir egal 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 67 16 16 1   
Geschlecht männlich 911 66 15 18 0   
 weiblich 974 68 16 15 1   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 45 25 29 1   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 63 19 18 0   
 35 bis 44 Jahre 288 73 15 12 1   
 45 bis 54 Jahre 347 64 19 17     
 55 bis 64 Jahre 288 72 15 12 1   
 65 Jahre und älter 428 77 8 14 1   
Haushalts- Single 301 56 18 24 1   
struktur Alleinerziehende 66 77 8 14 -   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 63 21 15 0   
 Haushalt mit Kindern 317 76 12 11 -   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 60 20 20 0   
 Rentnerpaar 299 80 7 12 1   
  alleinstehende Rentner 130 66 10 23 1   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 59 14 26 -   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 66 16 17 1   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 71 15 13 0   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 73 16 11 0   
 4.000 Euro und mehr 187 72 13 15 -   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 51 - 49 -   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 67 16 16 1   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 65 19 15 0   
 Abitur 545 65 14 20 1   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 52 17 31 -   
abschluss Berufsabschluss 699 63 19 18 0   
 Meister, Techniker 132 75 17 7 -   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 74 11 15 1   
berufliche selbständig 127 70 19 11 -   
Stellung Beamter 126 68 9 22 1   
 Angestellter 880 72 15 13 0   
 Arbeiter 546 64 17 18 1   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 65 19 15 0   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 68 18 14 -   
 arbeitslos 99 60 20 21 -   
 nicht erwerbstätig 684 72 10 18 1   
 geringfügig erwerbstätig 93 65 18 16 1   
Siedlungs- städtisch 971 67 15 17 1   
struktur Plattenbau 511 67 15 17 1   
 dörflich 424 67 18 14 1   
 




Tabelle Frage 24        
24. Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich die folgenden Einrichtungen/Freizeitangebote in Erfurt? 
          
Schwimmhallen        
keine Angaben 1       
gar nicht 2       
selten (1-2mal pro Saison)- 3       
häufig (mehr als 2mal pro Saison) 4       
regelmäßig (mindestens 1mal pro Woche) 5       
        
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 2 34 32 24 8  
Geschlecht männlich 911 2 35 30 25 9  
 weiblich 974 1 33 33 24 8  
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 1 26 36 29 8  
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 0 22 40 30 8  
 35 bis 44 Jahre 288 1 18 32 38 12  
 45 bis 54 Jahre 347 1 27 39 26 7  
 55 bis 64 Jahre 288 2 42 30 21 6  
 65 Jahre und älter 428 3 58 19 9 10  
Haushalts- Single 301 1 32 32 26 9  
struktur Alleinerziehende 66 - 11 31 39 19  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 1 36 34 23 6  
 Haushalt mit Kindern 317 1 15 36 38 11  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 1 28 40 26 4  
 Rentnerpaar 299 2 56 21 11 10  
  alleinstehende Rentner 130 5 50 21 11 13  
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 3 36 31 20 10  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 2 42 26 23 8  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 0 31 33 26 9  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 0 27 34 29 9  
 4.000 Euro und mehr 187 1 18 42 31 9  
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 6 48 34 12 -  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 4 51 24 14 7  
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 1 31 34 28 6  
 Abitur 545 1 30 33 26 11  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 4 33 35 18 11  
abschluss Berufsabschluss 699 2 34 32 26 7  
 Meister, Techniker 132 2 48 23 22 5  
 Fach-, Hochschulabschluss 634 1 29 36 24 11  
berufliche selbständig 127 - 27 36 27 9  
Stellung Beamter 126 4 22 29 31 14  
 Angestellter 880 1 31 33 26 9  
 Arbeiter 546 2 43 28 21 6  
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 1 25 36 30 8  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 2 22 39 30 7  
 arbeitslos 99 4 35 26 28 7  
 nicht erwerbstätig 684 2 49 25 15 9  
 geringfügig erwerbstätig 93 1 27 35 24 13  
Siedlungs- städtisch 971 1 33 31 25 10  
struktur Plattenbau 511 3 38 29 23 6  
 dörflich 424 2 31 35 24 8  
 




Tabelle Frage 24        
24. Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich die folgenden Einrichtungen/Freizeitangebote in Erfurt? 
          
Sauna        
keine Angaben 1       
gar nicht 2       
selten (1-2mal pro Saison)- 3       
häufig (mehr als 2mal pro Saison) 4       
regelmäßig (mindestens 1mal pro Woche) 5       
        
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 5 68 13 9 5  
Geschlecht männlich 911 3 65 15 11 6  
 weiblich 974 5 70 12 8 4  
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 2 68 19 10 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 2 65 18 11 4  
 35 bis 44 Jahre 288 2 61 19 12 6  
 45 bis 54 Jahre 347 3 62 17 13 5  
 55 bis 64 Jahre 288 5 73 9 10 4  
 65 Jahre und älter 428 8 78 4 3 6  
Haushalts- Single 301 5 62 18 11 5  
struktur Alleinerziehende 66 2 71 11 12 4  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 3 68 14 10 5  
 Haushalt mit Kindern 317 2 65 17 14 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 2 68 18 9 2  
 Rentnerpaar 299 8 76 5 4 7  
  alleinstehende Rentner 130 13 72 4 6 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 8 71 11 6 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 4 74 12 6 4  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 4 66 11 11 8  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 1 64 20 11 4  
 4.000 Euro und mehr 187 1 55 22 17 5  
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 18 68 7 6 -  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 7 80 6 3 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 3 68 14 11 3  
 Abitur 545 2 67 16 10 5  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 5 75 14 4 3  
abschluss Berufsabschluss 699 4 72 12 8 4  
 Meister, Techniker 132 3 67 11 15 4  
 Fach-, Hochschulabschluss 634 3 63 16 11 7  
berufliche selbständig 127 3 54 19 15 8  
Stellung Beamter 126 6 53 16 21 5  
 Angestellter 880 3 68 13 9 6  
 Arbeiter 546 5 75 11 6 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 2 62 18 13 4  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 3 68 13 10 7  
 arbeitslos 99 9 72 9 7 3  
 nicht erwerbstätig 684 7 75 9 5 5  
 geringfügig erwerbstätig 93 2 73 10 10 5  
Siedlungs- städtisch 971 4 64 16 10 6  
struktur Plattenbau 511 8 73 8 7 4  
 dörflich 424 3 69 14 11 3  




Tabelle Frage 24        
24. Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich die folgenden Einrichtungen/Freizeitangebote in Erfurt? 
          
Freibad        
keine Angaben 1       
gar nicht 2       
selten (1-2mal pro Saison)- 3       
häufig (mehr als 2mal pro Saison) 4       
regelmäßig (mindestens 1mal pro Woche) 5       
        
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 2 38 29 28 4  
Geschlecht männlich 911 2 36 32 27 4  
 weiblich 974 2 39 26 28 4  
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 2 28 29 36 6  
gruppen 25 bis 34 Jahre 308   24 33 36 6  
 35 bis 44 Jahre 288 1 23 32 40 5  
 45 bis 54 Jahre 347 2 32 35 28 2  
 55 bis 64 Jahre 288 1 46 25 25 3  
 65 Jahre und älter 428 5 62 21 11 2  
Haushalts- Single 301 1 32 28 33 6  
struktur Alleinerziehende 66 - 10 28 54 8  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 1 41 30 24 4  
 Haushalt mit Kindern 317 1 18 36 41 4  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 1 36 33 28 2  
 Rentnerpaar 299 4 62 20 12 2  
  alleinstehende Rentner 130 8 51 20 16 5  
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 3 35 28 27 6  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 2 44 25 24 4  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 2 38 27 29 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 0 29 36 31 3  
 4.000 Euro und mehr 187 1 29 33 36 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 26 27 39 8  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 3 58 20 16 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 2 34 31 29 4  
 Abitur 545 1 33 30 32 4  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 3 31 33 31 3  
abschluss Berufsabschluss 699 2 39 26 29 4  
 Meister, Techniker 132 1 44 30 23 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 634 2 34 33 28 3  
berufliche selbständig 127 1 34 37 26 3  
Stellung Beamter 126 3 29 27 37 4  
 Angestellter 880 2 38 29 28 3  
 Arbeiter 546 2 43 25 25 4  
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 1 29 32 33 4  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 - 25 35 36 4  
 arbeitslos 99 2 34 28 30 5  
 nicht erwerbstätig 684 3 52 23 18 3  
 geringfügig erwerbstätig 93 - 33 32 31 5  
Siedlungs- städtisch 971 2 37 28 29 4  
struktur Plattenbau 511 4 41 28 23 4  
 dörflich 424 1 34 31 31 2  
 
 




Tabelle Frage 25        
25. Welches der folgenden Bäder (Schwimmhallen/Freibäder) besuchen Sie? 
          
        
Südschwimmhalle 1       
Strandbad Stotternheim 2       
Freibad Dreibrunnenbad 3       
Schwimmhalle Johannesplatz 4       
Freibad Möbisburg 5       
        
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.909 53 31 14 22 15  
Geschlecht männlich 911 54 31 14 23 14  
 weiblich 974 54 31 14 22 16  
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 67 45 17 19 14  
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 64 45 17 24 14  
 35 bis 44 Jahre 288 75 36 16 25 23  
 45 bis 54 Jahre 347 59 32 17 26 17  
 55 bis 64 Jahre 288 43 25 13 21 14  
 65 Jahre und älter 428 27 14 8 18 8  
Haushalts- Single 301 58 37 13 21 11  
struktur Alleinerziehende 66 77 48 14 28 18  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 49 31 15 22 16  
 Haushalt mit Kindern 317 78 39 23 27 24  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 57 34 12 22 15  
 Rentnerpaar 299 29 15 6 19 9  
  alleinstehende Rentner 130 33 18 11 21 9  
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 44 34 11 21 10  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 46 29 11 23 11  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 55 30 12 26 18  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 65 35 19 21 23  
 4.000 Euro und mehr 187 77 35 26 21 20  
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 47 20 7 6 7  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 36 20 7 17 8  
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 53 35 13 25 16  
 Abitur 545 60 34 17 22 16  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 46 42 16 17 13  
abschluss Berufsabschluss 699 52 32 13 24 13  
 Meister, Techniker 132 37 32 11 23 17  
 Fach-, Hochschulabschluss 634 61 29 18 24 17  
berufliche selbständig 127 60 27 21 17 16  
Stellung Beamter 126 67 35 16 22 20  
 Angestellter 880 57 30 15 24 17  
 Arbeiter 546 41 30 9 22 11  
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 63 37 16 24 18  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 65 38 17 24 16  
 arbeitslos 99 52 29 13 32 9  
 nicht erwerbstätig 684 38 21 10 18 11  
 geringfügig erwerbstätig 93 60 34 14 20 15  
Siedlungs- städtisch 971 56 30 17 22 16  
struktur Plattenbau 511 43 29 9 24 9  
 dörflich 424 58 35 12 19 19  
 




Tabelle Frage 26A        
26. Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten und der Ausstattung der Erfurter Bäder? 
(Bitte in jede Zeile ein Kreuz) 
          
Angebote        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
weiß ich nicht 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.698 4 35 26 9 3 24 
Geschlecht männlich 822 4 36 25 9 3 23 
 weiblich 873 3 33 27 8 3 26 
Alters- 18 bis 24 Jahre 209 3 31 30 13 2 21 
gruppen 25 bis 34 Jahre 298 4 37 30 9 4 16 
 35 bis 44 Jahre 271 5 41 30 5 3 17 
 45 bis 54 Jahre 327 4 36 25 11 3 21 
 55 bis 64 Jahre 251 3 31 26 7 4 28 
 65 Jahre und älter 331 3 32 17 6 1 41 
Haushalts- Single 281 4 36 29 8 2 21 
struktur Alleinerziehende 61 5 35 40 8 3 9 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
456 2 31 25 11 4 27 
 Haushalt mit Kindern 310 5 41 28 8 3 14 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
241 3 32 28 9 5 22 
 Rentnerpaar 232 3 34 19 7   38 
  alleinstehende Rentner 104 4 37 18 3 2 37 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 4 32 27 8 3 26 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 468 3 35 23 7 3 28 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 408 4 36 25 11 3 22 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 208 5 39 27 9 5 15 
 4.000 Euro und mehr 179 2 39 28 8 2 21 
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 - 29 27 14   30 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  248 4 31 21 5 3 36 
 10. Klasse (mittlere Reife) 537 4 37 27 9 3 21 
 Abitur 495 3 32 29 10 3 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 73 1 23 39 12 4 21 
abschluss Berufsabschluss 633 4 36 26 8 4 23 
 Meister, Techniker 112 4 31 22 12 3 30 
 Fach-, Hochschulabschluss 575 4 37 24 9 2 23 
berufliche selbständig 115 4 35 27 8 4 24 
Stellung Beamter 118 2 39 26 9 2 23 
 Angestellter 796 4 36 27 7 3 23 
 Arbeiter 469 4 32 24 11 3 26 
Erwerbs- voll erwerbstätig 848 4 37 28 8 4 19 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 103 3 41 28 7 1 20 
 arbeitslos 89 7 23 34 13 5 19 
 nicht erwerbstätig 558 3 33 20 9 1 34 
 geringfügig erwerbstätig 89 4 31 28 10 6 21 
Siedlungs- städtisch 874 5 34 27 8 3 24 
struktur Plattenbau 446 2 33 26 9 4 27 
 dörflich 375 3 39 24 10 2 22 




Tabelle Frage 26B        
26. Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten und der Ausstattung der Erfurter Bäder? 
(Bitte in jede Zeile ein Kreuz) 
          
Ausstattung        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
weiß ich nicht 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.699 4 38 29 6 2 22 
Geschlecht männlich 821 4 37 30 6 2 21 
 weiblich 875 3 38 28 6 2 22 
Alters- 18 bis 24 Jahre 208 1 31 37 10 3 18 
gruppen 25 bis 34 Jahre 300 4 38 33 9 3 13 
 35 bis 44 Jahre 273 7 43 29 5 2 14 
 45 bis 54 Jahre 329 3 43 30 5 1 18 
 55 bis 64 Jahre 252 4 35 27 6 2 26 
 65 Jahre und älter 327 5 34 19 3 1 39 
Haushalts- Single 283 4 37 31 6 3 20 
struktur Alleinerziehende 62 5 54 29 5 2 5 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
456 3 35 29 7 2 24 
 Haushalt mit Kindern 309 6 43 30 9 1 11 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
244 2 34 36 6 3 19 
 Rentnerpaar 229 5 36 20 4   36 
  alleinstehende Rentner 103 4 42 18 1 2 34 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 5 37 23 6 4 24 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 471 4 35 28 5 2 26 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 408 4 40 30 5 1 19 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 206 4 42 28 9 2 14 
 4.000 Euro und mehr 181 4 43 30 7 1 15 
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 - 29 34 7 - 30 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  247 4 33 21 5 2 35 
 10. Klasse (mittlere Reife) 538 4 38 31 6 2 18 
 Abitur 491 3 37 32 8 1 19 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 73 1 30 37 7 3 21 
abschluss Berufsabschluss 635 4 38 30 5 2 22 
 Meister, Techniker 114 3 33 25 10 3 26 
 Fach-, Hochschulabschluss 573 5 41 28 6 1 20 
berufliche selbständig 116 3 45 22 8 1 22 
Stellung Beamter 115 4 39 27 9 1 20 
 Angestellter 796 5 39 29 5 1 20 
 Arbeiter 471 4 34 29 6 2 25 
Erwerbs- voll erwerbstätig 849 4 40 31 7 2 16 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 105 4 43 34 5 - 15 
 arbeitslos 90 4 24 39 9 7 17 
 nicht erwerbstätig 555 4 35 24 5 1 33 
 geringfügig erwerbstätig 88 6 41 27 7 1 18 
Siedlungs- städtisch 878 5 37 29 6 2 22 
struktur Plattenbau 441 3 35 29 6 2 25 
 dörflich 377 3 42 28 7 2 18 




Tabelle Frage 26C        
26. Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten und der Ausstattung der Erfurter Bäder? 
(Bitte in jede Zeile ein Kreuz) 
          
Öffnungszeiten        
sehr zufrieden 1       
zufrieden 2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
weiß ich nicht 6       
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.694 5 44 20 7 2 22 
Geschlecht männlich 819 5 47 18 7 2 21 
 weiblich 872 6 41 22 7 1 24 
Alters- 18 bis 24 Jahre 207 5 47 21 5 2 22 
gruppen 25 bis 34 Jahre 299 5 46 24 9 2 14 
 35 bis 44 Jahre 273 9 48 19 8 2 14 
 45 bis 54 Jahre 329 5 47 22 6 2 18 
 55 bis 64 Jahre 248 5 40 20 7 1 27 
 65 Jahre und älter 328 4 35 15 7 1 39 
Haushalts- Single 283 5 43 24 5 3 20 
struktur Alleinerziehende 61 8 55 23 3 5 5 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
455 4 41 20 8 2 25 
 Haushalt mit Kindern 310 10 52 18 7 1 12 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
241 4 46 21 7 - 22 
 Rentnerpaar 229 3 36 18 5 1 36 
  alleinstehende Rentner 103 6 33 15 9 3 34 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 5 42 18 6 4 25 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 469 4 42 20 6 2 26 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 407 6 41 22 8 2 20 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 206 7 50 17 8 2 15 
 4.000 Euro und mehr 180 6 53 16 8 1 16 
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 - 56 14 - - 30 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  247 4 40 15 3 2 35 
 10. Klasse (mittlere Reife) 535 5 45 22 6 3 19 
 Abitur 492 6 43 21 9 1 20 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 73 4 54 19 - 1 21 
abschluss Berufsabschluss 632 4 43 23 6 2 22 
 Meister, Techniker 114 3 44 16 8 2 27 
 Fach-, Hochschulabschluss 573 6 44 19 8 1 21 
berufliche selbständig 115 7 46 9 15 1 22 
Stellung Beamter 115 7 50 17 3 1 21 
 Angestellter 796 5 44 22 7 1 21 
 Arbeiter 468 5 42 19 6 3 25 
Erwerbs- voll erwerbstätig 846 6 46 22 7 2 17 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 105 4 44 21 10 3 18 
 arbeitslos 90 7 42 28 3 2 18 
 nicht erwerbstätig 554 4 38 16 8 1 33 
 geringfügig erwerbstätig 88 6 52 15 6 1 20 
Siedlungs- städtisch 877 6 43 20 7 2 22 
struktur Plattenbau 439 4 41 21 6 2 26 
 dörflich 375 6 48 19 8 1 19 




Tabelle Frage 27        
27. Aus welchen Grund besuchen Sie vorrangig die Erfurter Bäder? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
        
Schwimmen 1       
Saunaangebote 2       
Kursangebote 3       
sonstiges 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.909 66 13 5 11   
Geschlecht männlich 911 68 14 3 11   
 weiblich 974 66 12 7 11   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 76 15 2 18   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 82 13 3 13   
 35 bis 44 Jahre 288 83 15 7 16   
 45 bis 54 Jahre 347 72 19 5 9   
 55 bis 64 Jahre 288 57 12 7 9   
 65 Jahre und älter 428 41 7 6 6   
Haushalts- Single 301 73 17 1 12   
struktur Alleinerziehende 66 86 10 6 24   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 65 15 5 8   
 Haushalt mit Kindern 317 84 12 9 16   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 71 14 3 14   
 Rentnerpaar 299 43 8 7 7   
  alleinstehende Rentner 130 48 10 6 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 63 8 3 20   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 60 12 5 11   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 68 14 6 9   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 74 13 9 10   
 4.000 Euro und mehr 187 82 21 5 10   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 72 6 - 7   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 50 8 7 10   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 67 14 5 15   
 Abitur 545 73 14 5 9   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 76 8 2 11   
abschluss Berufsabschluss 699 66 12 6 14   
 Meister, Techniker 132 60 16 2 13   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 70 14 6 8   
berufliche selbständig 127 72 20 5 11   
Stellung Beamter 126 80 19 6 9   
 Angestellter 880 67 14 7 9   
 Arbeiter 546 59 9 4 14   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 76 15 4 13   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 77 14 9 8   
 arbeitslos 99 67 12 7 18   
 nicht erwerbstätig 684 51 9 6 8   
 geringfügig erwerbstätig 93 71 16 10 11   
Siedlungs- städtisch 971 67 15 5 12   
struktur Plattenbau 511 62 10 4 10   
 dörflich 424 69 12 6 10   




Tabelle Frage 28        
28 Haben Sie in den letzten 3 Jahren den Zoopark besucht? 
          
        
ja 1       
nein 2       
keine Angaben 3       
Wenn nicht, was würde Sie zu einem Besuch veranlassen? (Mehrfachnennungen möglich) 
neue Tieranlagen A        
Rabattaktionen B        
gar nichts C        
keine Angaben D        
         
  1 2 3 A B C D 
 Anzahl Zeilen-Prozent Prozent 
Gesamt  1.909 72 27 1 22 26 43 17 
Geschlecht männlich 911 70 30 0 25 23 44 15 
 weiblich 974 74 26 1 20 29 41 18 
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 64 36 1 33 42 37 8 
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 77 23 - 31 32 39 9 
 35 bis 44 Jahre 288 80 19 1 18 18 59 6 
 45 bis 54 Jahre 347 72 28 0 20 25 48 12 
 55 bis 64 Jahre 288 73 27 - 17 23 43 21 
 65 Jahre und älter 428 66 32 1 19 20 37 30 
Haushalts- Single 301 66 33 1 21 27 45 13 
struktur Alleinerziehende 66 87 13 -     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 73 27 - 24 26 46 11 
 Haushalt mit Kindern 317 89 10 0 28 20 53 6 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 60 38 2 25 27 43 16 
 Rentnerpaar 299 69 30 2 18 28 34 28 
  alleinstehende Rentner 130 58 41 1 21 20 39 27 
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 64 36 - 22 30 39 17 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 70 29 1 22 27 43 18 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 77 23 - 22 32 41 12 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 73 27 0 24 23 53 5 
 4.000 Euro und mehr 187 78 22 - 26 10 62 7 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 59 41 -     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 68 32 0 18 17 44 26 
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 76 24 0 24 33 34 16 
 Abitur 545 70 30 0 26 26 49 10 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 59 41 - 43 36 41 4 
abschluss Berufsabschluss 699 74 26 0 22 30 38 19 
 Meister, Techniker 132 69 29 2 30 19 35 22 
 Fach-, Hochschulabschluss 634 74 25 0 19 20 53 13 
berufliche selbständig 127 65 35 - 32 21 38 14 
Stellung Beamter 126 71 28 1 28 32 46 6 
 Angestellter 880 77 23 1 20 28 43 17 
 Arbeiter 546 70 28 2 22 23 45 17 
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 74 25 1 24 25 49 10 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 85 14 1 32 39 42 - 
 arbeitslos 99 74 24 2 22 27 51 5 
 nicht erwerbstätig 684 64 34 2 20 26 37 25 
 geringfügig erwerbstätig 93 75 24 1 35 34 26 13 
Siedlungs- städtisch 971 73 26 1 19 28 47 16 
struktur Plattenbau 511 66 31 2 24 28 37 18 
 dörflich 424 73 27 0 28 21 40 17 




Tabelle Frage 29        
29. Wenn Sie den Zoopark besuchen, tun Sie dies 
          
        
ohne besonderen Anlass 1       
gezielt zu Veranstaltungen 2       
beides 3       
        
        
        
        
        
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 73 4 14    
Geschlecht männlich 911 74 4 12    
 weiblich 974 73 3 15    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 74 2 11    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 75 2 16    
 35 bis 44 Jahre 288 78 3 12    
 45 bis 54 Jahre 347 76 2 11    
 55 bis 64 Jahre 288 69 5 18    
 65 Jahre und älter 428 70 6 13    
Haushalts- Single 301 76 3 9    
struktur Alleinerziehende 66 69 5 23    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 74 4 14    
 Haushalt mit Kindern 317 79 1 17    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 68 3 13    
 Rentnerpaar 299 71 4 14    
  alleinstehende Rentner 130 66 5 12    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 67 5 14    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 74 5 14    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 75 2 16    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 78 1 10    
 4.000 Euro und mehr 187 74 3 16    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 33 20 19    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 68 6 15    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 75 3 14    
 Abitur 545 75 3 13    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 69 5 19    
abschluss Berufsabschluss 699 71 4 15    
 Meister, Techniker 132 78 3 11    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 77 3 12    
berufliche selbständig 127 73 4 14    
Stellung Beamter 126 76 3 13    
 Angestellter 880 76 3 14    
 Arbeiter 546 71 5 13    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 76 3 12    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 78 1 18    
 arbeitslos 99 66 6 19    
 nicht erwerbstätig 684 68 5 14    
 geringfügig erwerbstätig 93 77 2 12    
Siedlungs- städtisch 971 75 4 12    
struktur Plattenbau 511 66 5 17    
 dörflich 424 76 2 12    




Tabelle Frage 30        
30. Wie erfahren Sie Neues über den Zoopark? (Mehrfachnennungen möglich) 
          
        
Artikel in der Zeitung 1       
Anzeigen, Plakate, Handzettel und Rundfunk 2       
Mundpropaganda von Freunden u. Bekannten 3       
gar nicht 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.909 67 27 33 12   
Geschlecht männlich 911 66 26 32 13   
 weiblich 974 69 28 34 11   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 43 33 43 27   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 52 35 46 16   
 35 bis 44 Jahre 288 66 27 37 13   
 45 bis 54 Jahre 347 72 26 33 11   
 55 bis 64 Jahre 288 75 26 24 7   
 65 Jahre und älter 428 84 20 23 5   
Haushalts- Single 301 51 27 37 23   
struktur Alleinerziehende 66 62 29 41 14   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 71 32 35 9   
 Haushalt mit Kindern 317 65 29 37 15   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 61 27 37 12   
 Rentnerpaar 299 87 20 22 4   
  alleinstehende Rentner 130 74 21 20 11   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 49 29 34 22   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 69 27 32 11   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 75 30 33 7   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 70 26 36 14   
 4.000 Euro und mehr 187 69 24 29 15   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 39 19 27 27   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 74 28 31 9   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 72 31 34 9   
 Abitur 545 60 28 37 17   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 51 36 44 22   
abschluss Berufsabschluss 699 73 29 34 9   
 Meister, Techniker 132 62 23 33 14   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 72 25 30 12   
berufliche selbständig 127 64 22 28 11   
Stellung Beamter 126 74 30 44 11   
 Angestellter 880 72 27 33 10   
 Arbeiter 546 68 29 30 10   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 66 31 36 12   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 68 25 37 12   
 arbeitslos 99 57 27 37 18   
 nicht erwerbstätig 684 71 21 28 11   
 geringfügig erwerbstätig 93 58 33 32 16   
Siedlungs- städtisch 971 62 26 35 15   
struktur Plattenbau 511 68 27 30 10   
 dörflich 424 76 28 32 8   




Tabelle Frage 31        
31. Welche Möglichkeiten zum Energiesparen nutzen Sie? 
          
energieeffiziente Beleuchtung 
nutze ich 1       
nutze ich teilweise 2       
nutze ich nicht 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 58 30 7 5   
Geschlecht männlich 911 57 32 7 4   
 weiblich 974 60 28 7 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 62 26 10 3   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 63 28 7 2   
 35 bis 44 Jahre 288 52 38 7 3   
 45 bis 54 Jahre 347 61 34 4 2   
 55 bis 64 Jahre 288 60 27 9 4   
 65 Jahre und älter 428 54 29 6 10   
Haushalts- Single 301 60 26 9 4   
struktur Alleinerziehende 66 58 26 11 5   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 61 30 6 3   
 Haushalt mit Kindern 317 58 33 7 2   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 52 36 7 5   
 Rentnerpaar 299 55 30 7 8   
  alleinstehende Rentner 130 61 24 4 12   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 62 27 6 6   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 58 30 7 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 59 32 6 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 55 36 8 1   
 4.000 Euro und mehr 187 57 32 9 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 41 26 14 20   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 63 23 6 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 55 34 6 4   
 Abitur 545 59 30 8 2   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 59 29 8 4   
abschluss Berufsabschluss 699 60 29 6 5   
 Meister, Techniker 132 57 32 5 6   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 56 33 8 3   
berufliche selbständig 127 59 32 6 3   
Stellung Beamter 126 68 24 5 3   
 Angestellter 880 59 30 7 4   
 Arbeiter 546 54 32 7 8   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 59 32 7 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 61 29 6 3   
 arbeitslos 99 58 32 6 4   
 nicht erwerbstätig 684 56 28 7 9   
 geringfügig erwerbstätig 93 58 28 10 4   
Siedlungs- städtisch 971 59 29 7 5   
struktur Plattenbau 511 55 30 7 7   
 dörflich 424 58 32 6 4   




Tabelle Frage 31        
31. Welche Möglichkeiten zum Energiesparen nutzen Sie? 
          
energieeffiziente Haushaltsgeräte 
nutze ich 1       
nutze ich teilweise 2       
nutze ich nicht 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 50 37 6 8   
Geschlecht männlich 911 50 37 5 7   
 weiblich 974 50 37 6 7   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 30 49 17 4   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 51 38 8 3   
 35 bis 44 Jahre 288 50 43 2 4   
 45 bis 54 Jahre 347 58 35 4 4   
 55 bis 64 Jahre 288 61 27 4 7   
 65 Jahre und älter 428 45 36 4 16   
Haushalts- Single 301 45 39 10 6   
struktur Alleinerziehende 66 48 42 3 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 56 35 5 4   
 Haushalt mit Kindern 317 55 37 4 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 44 43 7 6   
 Rentnerpaar 299 47 35 3 15   
  alleinstehende Rentner 130 45 32 7 15   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 39 41 9 11   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 47 40 6 7   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 53 36 4 7   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 53 42 3 2   
 4.000 Euro und mehr 187 59 33 7 1   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 27 26 21 26   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 48 34 4 15   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 54 35 6 6   
 Abitur 545 46 43 8 3   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 35 46 16 4   
abschluss Berufsabschluss 699 52 37 4 8   
 Meister, Techniker 132 57 32 1 10   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 53 39 5 3   
berufliche selbständig 127 54 36 7 3   
Stellung Beamter 126 56 35 2 7   
 Angestellter 880 52 39 4 5   
 Arbeiter 546 49 34 5 12   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 53 37 5 4   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 60 35 4 1   
 arbeitslos 99 42 37 7 13   
 nicht erwerbstätig 684 45 36 6 13   
 geringfügig erwerbstätig 93 43 45 6 6   
Siedlungs- städtisch 971 48 38 7 7   
struktur Plattenbau 511 49 34 6 11   
 dörflich 424 54 37 3 6   




Tabelle Frage 31        
31. Welche Möglichkeiten zum Energiesparen nutzen Sie? 
          
elektronische Heizkörperventile 
nutze ich 1       
nutze ich teilweise 2       
nutze ich nicht 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 16 8 55 21   
Geschlecht männlich 911 15 8 59 18   
 weiblich 974 17 7 52 23   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 12 10 68 10   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 13 10 66 11   
 35 bis 44 Jahre 288 17 8 63 12   
 45 bis 54 Jahre 347 18 10 54 18   
 55 bis 64 Jahre 288 17 6 51 25   
 65 Jahre und älter 428 18 5 40 37   
Haushalts- Single 301 12 10 61 16   
struktur Alleinerziehende 66 6 11 61 22   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 20 7 56 16   
 Haushalt mit Kindern 317 16 8 62 13   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 14 11 62 14   
 Rentnerpaar 299 19 4 41 36   
  alleinstehende Rentner 130 16 5 36 42   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 14 13 50 23   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 13 8 56 23   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 18 4 58 20   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 18 7 63 12   
 4.000 Euro und mehr 187 22 9 56 14   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15     54 46   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 17 6 46 32   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 18 8 55 19   
 Abitur 545 14 10 63 14   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 16 4 64 16   
abschluss Berufsabschluss 699 15 7 56 22   
 Meister, Techniker 132 17 9 57 17   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 19 9 54 18   
berufliche selbständig 127 16 8 63 13   
Stellung Beamter 126 16 6 59 18   
 Angestellter 880 18 9 54 19   
 Arbeiter 546 15 5 53 27   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 16 9 60 15   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 22 8 55 15   
 arbeitslos 99 12 11 49 27   
 nicht erwerbstätig 684 16 5 48 30   
 geringfügig erwerbstätig 93 14 9 66 11   
Siedlungs- städtisch 971 15 8 59 19   
struktur Plattenbau 511 18 8 48 27   
 dörflich 424 17 8 55 19   




Tabelle Frage 31        
31. Welche Möglichkeiten zum Energiesparen nutzen Sie? 
          
Herunterdrehen des Heizkörperventils 
nutze ich 1       
nutze ich teilweise 2       
nutze ich nicht 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 71 16 6 7   
Geschlecht männlich 911 73 16 6 5   
 weiblich 974 70 17 6 6   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 61 20 13 6   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 72 17 6 4   
 35 bis 44 Jahre 288 70 17 8 5   
 45 bis 54 Jahre 347 70 21 5 5   
 55 bis 64 Jahre 288 74 13 5 9   
 65 Jahre und älter 428 78 13 2 7   
Haushalts- Single 301 71 15 8 6   
struktur Alleinerziehende 66 65 16 6 13   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 72 17 6 6   
 Haushalt mit Kindern 317 66 20 9 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 68 21 5 6   
 Rentnerpaar 299 79 12 3 6   
  alleinstehende Rentner 130 75 12 4 9   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 74 12 7 7   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 72 17 6 5   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 76 13 6 4   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 71 17 7 4   
 4.000 Euro und mehr 187 62 25 7 6   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 40 22 7 31   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 73 14 5 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 69 18 7 6   
 Abitur 545 73 18 5 3   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 60 16 12 13   
abschluss Berufsabschluss 699 72 18 6 5   
 Meister, Techniker 132 70 15 6 10   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 74 16 5 4   
berufliche selbständig 127 75 14 9 2   
Stellung Beamter 126 64 29 4 3   
 Angestellter 880 75 16 5 4   
 Arbeiter 546 68 14 7 11   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 70 18 7 6   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 63 26 6 5   
 arbeitslos 99 62 18 5 15   
 nicht erwerbstätig 684 76 13 4 7   
 geringfügig erwerbstätig 93 69 18 9 3   
Siedlungs- städtisch 971 72 15 7 6   
struktur Plattenbau 511 75 15 3 7   
 dörflich 424 64 20 8 8   




Tabelle Frage 31        
31. Welche Möglichkeiten zum Energiesparen nutzen Sie? 
          
vollständiges Ausschalten nicht benötigter Geräte 
nutze ich 1       
nutze ich teilweise 2       
nutze ich nicht 3       
keine Angaben 4       
        
        
        
        
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 74 20 2 4   
Geschlecht männlich 911 75 21 3 2   
 weiblich 974 74 20 2 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 67 27 5 1   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 75 22 2 1   
 35 bis 44 Jahre 288 70 26 2 3   
 45 bis 54 Jahre 347 74 22 2 2   
 55 bis 64 Jahre 288 75 20 3 3   
 65 Jahre und älter 428 81 12 2 5   
Haushalts- Single 301 76 18 4 2   
struktur Alleinerziehende 66 65 24 3 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 73 22 2 3   
 Haushalt mit Kindern 317 71 26 2 1   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 69 26 4 2   
 Rentnerpaar 299 82 12 2 5   
  alleinstehende Rentner 130 81 12 3 4   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 75 18 5 2   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 77 19 2 2   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 75 20 2 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 74 24 1 0   
 4.000 Euro und mehr 187 64 30 5 2   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 40 20 21 19   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 80 14 2 4   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 73 21 2 3   
 Abitur 545 74 22 2 1   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 64 24 6 5   
abschluss Berufsabschluss 699 77 19 2 2   
 Meister, Techniker 132 69 21 5 6   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 74 22 2 1   
berufliche selbständig 127 68 24 6 2   
Stellung Beamter 126 76 21 2 2   
 Angestellter 880 76 21 2 2   
 Arbeiter 546 75 17 2 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 73 22 3 2   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 63 33 2 2   
 arbeitslos 99 75 18 1 6   
 nicht erwerbstätig 684 77 16 2 5   
 geringfügig erwerbstätig 93 75 22 2 1   
Siedlungs- städtisch 971 73 21 3 3   
struktur Plattenbau 511 74 20 1 5   
 dörflich 424 74 20 4 2   























Tabelle Frage 36        
36. Geben Sie bitte Ihren Familienstand an. 
          
 
verheiratet 1     
verheiratet, aber getrennt lebend 2     
geschieden 3     
verwitwet 4     
ledig 5     
   
 
   
 
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.803 50 2 10 5 33  
Geschlecht männlich 866 52 2 9 3 34  
 weiblich 933 48 3 10 7 32  
Alters- 18 bis 24 Jahre 209 1 0 - 1 98  
gruppen 25 bis 34 Jahre 272 21 2 3 - 74  
 35 bis 44 Jahre 266 46 3 10 2 39  
 45 bis 54 Jahre 336 64 3 17 2 14  
 55 bis 64 Jahre 287 71 3 18 3 6  
 65 Jahre und älter 422 71 1 9 16 3  
Haushalts- Single 293 1 4 22 2 72  
struktur Alleinerziehende 63 1 21 15 4 59  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
469 63 2 6 3 26  
 Haushalt mit Kindern 288 67 1 5 0 26  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
255 51 - 4 2 44  
 Rentnerpaar 296 97 - 2 2 -  
  alleinstehende Rentner 129 1 3 35 44 17  
Haushalts- unter 1.000 Euro 171 9 3 26 6 56  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 518 43 3 12 9 33  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 435 68 2 7 2 21  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 210 66 2 4 2 25  
 4.000 Euro und mehr 173 67 1 6 2 24  
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 19 13 7 6 55  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  296 58 1 11 11 19  
 10. Klasse (mittlere Reife) 552 50 2 12 5 30  
 Abitur 519 42 2 6 2 48  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 78 10 2 4 5 79  
abschluss Berufsabschluss 668 52 2 12 5 29  
 Meister, Techniker 128 57 2 10 5 26  
 Fach-, Hochschulabschluss 607 60 3 10 3 23  
berufliche selbständig 116 62 - 12 1 25  
Stellung Beamter 122 46 3 12 2 37  
 Angestellter 838 54 3 10 6 27  
 Arbeiter 516 55 2 11 5 27  
Erwerbs- voll erwerbstätig 842 48 3 10 1 39  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 110 56 3 15 2 25  
 arbeitslos 93 29 4 20 1 45  
 nicht erwerbstätig 662 58 1 8 11 22  
 geringfügig erwerbstätig 87 32 5 10 1 51  
Siedlungs- städtisch 905 47 2 9 3 38  
struktur Plattenbau 489 47 3 14 7 29  
 dörflich 406 61 2 7 5 25  
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Tabelle Frage 37        
37. Wenn Sie nicht verheiratet sind, leben Sie … 
          
 
in eheähnlicher Gemeinschaft 1     
bei den Eltern 2     
in einer Wohngemeinschaft 3     
allein 4     
      
      
      
   
 
   
 
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  826 35 14 11 40   
Geschlecht männlich 391 34 17 12 37   
 weiblich 432 36 11 10 43   
Alters- 18 bis 24 Jahre 204 15 44 24 17   
gruppen 25 bis 34 Jahre 224 52 9 10 29   
 35 bis 44 Jahre 133 50 - 6 44   
 45 bis 54 Jahre 110 37 - 6 57   
 55 bis 64 Jahre 64 27 2 3 68   
 65 Jahre und älter 85 19 1 3 77   
Haushalts- Single 250 2 0 20 78   
struktur Alleinerziehende 42 7 3 20 70   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
181 82 11 - 8   
 Haushalt mit Kindern 122 84 16 - -   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
123 15 55 24 6   
 Rentnerpaar 10 100 - - -   
  alleinstehende Rentner 89 2 - 1 97   
Haushalts- unter 1.000 Euro 129 4 3 13 80   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 243 26 7 11 56   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 140 66 8 5 22   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 83 61 24 2 13   
 4.000 Euro und mehr 67 63 24 8 6   
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 9 11 28 53   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  103 32 3 4 61   
 10. Klasse (mittlere Reife) 259 43 14 6 37   
 Abitur 291 27 22 18 33   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 67 16 39 24 21   
abschluss Berufsabschluss 299 43 6 7 44   
 Meister, Techniker 48 49 - 6 45   
 Fach-, Hochschulabschluss 220 38 9 8 46   
berufliche selbständig 50 49 2 12 36   
Stellung Beamter 59 38 11 3 47   
 Angestellter 347 41 9 6 44   
 Arbeiter 215 38 9 9 43   
Erwerbs- voll erwerbstätig 428 47 13 6 34   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 43 50 5 7 38   
 arbeitslos 54 21 7 11 61   
 nicht erwerbstätig 235 18 16 17 48   
 geringfügig erwerbstätig 57 22 23 19 36   
Siedlungs- städtisch 464 39 9 15 37   
struktur Plattenbau 214 25 13 8 54   
 dörflich 148 37 30 3 31   




Tabelle Frage 38 (Tabelle basiert auf der Grundgesamt der Haushalte in Erfurt) 
38. Wohnen Sie in einer Mietwohnung, einer Eigentumswohnung oder in einem eigenen Haus? 
          
 
zur Miete (auch Untermiete) 1     
in eigener Wohnung 2     
im eigenen Haus 3     
      
      
      
      
   
 
   
 
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1109 75 6 19    
Geschlecht männlich 523 74 7 19    
 weiblich 584 75 5 19    
Alters- 18 bis 24 Jahre 117 84 4 13    
gruppen 25 bis 34 Jahre 188 89 2 9    
 35 bis 44 Jahre 180 72 8 20    
 45 bis 54 Jahre 188 67 7 26    
 55 bis 64 Jahre 167 66 5 29    
 65 Jahre und älter 260 74 8 18    
Haushalts- Single 283 92 4 4    
struktur Alleinerziehende 63 94 3 3    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
252 70 6 24    
 Haushalt mit Kindern 146 55 6 39    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
82 53 7 40    
 Rentnerpaar 148 70 9 20    
  alleinstehende Rentner 129 80 6 14    
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 93 2 4    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 81 6 14    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 74 7 19    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 59 8 33    
 4.000 Euro und mehr 83 40 8 51    
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 100 - -    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  191 77 5 18    
 10. Klasse (mittlere Reife) 336 74 6 19    
 Abitur 311 78 5 17    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 46 86 7 8    
abschluss Berufsabschluss 416 78 6 17    
 Meister, Techniker 77 65 6 28    
 Fach-, Hochschulabschluss 369 69 7 24    
berufliche selbständig 71 60 8 33    
Stellung Beamter 78 75 5 20    
 Angestellter 520 75 6 20    
 Arbeiter 313 76 7 17    
Erwerbs- voll erwerbstätig 507 71 6 23    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 64 68 7 25    
 arbeitslos 72 92 4 4    
 nicht erwerbstätig 402 76 6 18    
 geringfügig erwerbstätig 56 83 4 12    
Siedlungs- städtisch 571 80 8 12    
struktur Plattenbau 325 94 3 3    
 dörflich 212 31 7 62    
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Tabelle Frage 39 (Tabelle basiert auf der Grundgesamt der Haushalte in Erfurt) 
39. In welchen Typ von Haus wohnen Sie? 
          
 
Ein- oder Zweifamilienhaus vor 1945 gebaut 1    
Ein- oder Zweifamilienhaus zw. 1945 und 1990 gebaut 2    
Ein- oder Zweifamilienhaus nach 1990 gebaut 3    
Mehrfamilienhaus vor 1945 gebaut 4    
Mehrfamilienhaus zw. 1945 und 1990 gebaut  5    
Mehrfamilienhaus nach 1990 gebaut  6 
 
   
 
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.071 9 6 10 23 41 10 
Geschlecht männlich 506 9 6 10 25 39 11 
 weiblich 563 10 6 10 22 42 10 
Alters- 18 bis 24 Jahre 106 7 4 6 25 49 9 
gruppen 25 bis 34 Jahre 182 5 4 6 36 38 11 
 35 bis 44 Jahre 177 7 5 16 27 32 12 
 45 bis 54 Jahre 183 8 7 17 21 40 8 
 55 bis 64 Jahre 160 14 10 10 15 37 13 
 65 Jahre und älter 257 13 7 5 17 47 11 
Haushalts- Single 265 3 4 3 28 49 12 
struktur Alleinerziehende 61 2 - 7 25 60 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
241 9 8 13 23 38 9 
 Haushalt mit Kindern 143 11 7 26 29 16 11 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
81 19 7 20 17 30 8 
 Rentnerpaar 147 13 7 5 16 46 13 
  alleinstehende Rentner 126 13 7 3 19 49 9 
Haushalts- unter 1.000 Euro 149 7 6 3 24 53 8 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 343 11 5 3 21 48 12 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 232 9 7 10 21 41 12 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 106 11 3 22 29 21 14 
 4.000 Euro und mehr 82 14 4 39 24 11 8 
Schul- (noch) keinen Abschluss 11 - - - 41 41 18 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  184 12 11 5 17 46 9 
 10. Klasse (mittlere Reife) 326 9 7 9 22 43 11 
 Abitur 298 6 3 13 27 40 10 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 42 4 6 3 35 38 13 
abschluss Berufsabschluss 403 11 7 6 21 44 11 
 Meister, Techniker 73 12 13 14 23 31 8 
 Fach-, Hochschulabschluss 363 9 5 16 24 35 11 
berufliche selbständig 67 14 5 18 30 24 9 
Stellung Beamter 76 8 2 16 22 31 20 
 Angestellter 512 9 5 11 24 41 10 
 Arbeiter 303 9 10 7 19 45 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 496 8 6 13 25 36 11 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 62 8 6 19 26 30 11 
 arbeitslos 65 7 9 3 20 53 9 
 nicht erwerbstätig 386 12 6 6 20 45 11 
 geringfügig erwerbstätig 54 4 3 12 23 55 3 
Siedlungs- städtisch 552 7 5 4 41 32 12 
struktur Plattenbau 306 2 5 2 4 80 6 
 dörflich 211 25 13 38 5 6 13 




Tabelle Frage 40 (Tabelle basiert auf der Grundgesamt der Haushalte in Erfurt) 
40. Welche Wohnfläche hat die gesamte Wohnung - einschließlich Küche, Bad und Flur, ½ Balkon? 
 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Wohnfläche in m² 
Gesamt  1.054 76,1 33,9 67 55 90 
Geschlecht männlich 497 77,9 37,0 68 53 94 
 weiblich 555 74,5 30,8 67 56 88 
Alters- 18 bis 24 Jahre 106 69,9 39,4 62 45 76 
gruppen 25 bis 34 Jahre 179 71,3 33,7 65 50 83 
 35 bis 44 Jahre 177 84,4 37,0 75 60 104 
 45 bis 54 Jahre 183 83,7 37,2 75 60 100 
 55 bis 64 Jahre 156 77,8 30,4 70 60 92 
 65 Jahre und älter 249 69,7 25,3 63 53 77 
Haushalts- Single 269 54,8 22,0 50 41 64 
struktur Alleinerziehende 61 72,3 17,5 67 62 76 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
240 83,9 32,3 75 61 100 
 Haushalt mit Kindern 140 107,3 40,6 100 75 124 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
76 99,4 35,5 92 75 120 
 Rentnerpaar 143 74,6 22,9 68 60 84 
  alleinstehende Rentner 121 59,3 18,2 53 47 68 
Haushalts- unter 1.000 Euro 155 50,9 18,4 49 39 60 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 345 66,6 25,1 62 52 73 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 229 81,2 27,0 75 64 90 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 103 98,3 30,7 94 75 118 
 4.000 Euro und mehr 80 125,0 42,0 120 96 150 
Schul- (noch) keinen Abschluss x      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  181 66,0 25,6 61 50 74 
 10. Klasse (mittlere Reife) 320 75,4 30,1 68 58 90 
 Abitur 297 78,0 37,7 70 52 97 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 44 65,3 28,0 63 45 74 
abschluss Berufsabschluss 399 71,4 28,4 65 53 80 
 Meister, Techniker 71 80,3 42,7 69 52 100 
 Fach-, Hochschulabschluss 357 84,0 36,4 74 60 100 
berufliche selbständig 68 96,6 44,0 90 62 120 
Stellung Beamter 76 84,3 38,9 70 60 100 
 Angestellter 497 76,5 31,4 69 56 90 
 Arbeiter 299 69,0 29,8 63 50 77 
Erwerbs- voll erwerbstätig 488 82,0 36,6 72 60 100 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 60 86,4 34,9 80 60 108 
 arbeitslos 66 58,7 23,8 54 40 71 
 nicht erwerbstätig 379 70,8 29,0 64 53 79 
 geringfügig erwerbstätig 55 68,8 33,5 60 49 80 
Siedlungs- städtisch 549 75,8 30,2 69 58 90 
struktur Plattenbau 316 60,2 18,8 61 48 70 
 dörflich 187 103,7 44,8 100 70 120 
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Tabelle Frage 41 (Tabelle basiert auf der Grundgesamt der Haushalte in Erfurt) 
41. Wie viele Wohnräume hat die Wohnung - ohne Küche, Bad und Flur? 
 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Anzahl Wohnräume 
Gesamt  1.066 3,0 1,3 3 2 4 
Geschlecht männlich 498 3,0 1,3 3 2 4 
 weiblich 566 3,0 1,2 3 2 3 
Alters- 18 bis 24 Jahre 111 2,8 1,8 3 2 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 182 2,8 1,3 3 2 3 
 35 bis 44 Jahre 175 3,2 1,4 3 2 4 
 45 bis 54 Jahre 183 3,3 1,3 3 2 4 
 55 bis 64 Jahre 160 3,1 1,2 3 2 4 
 65 Jahre und älter 250 2,9 0,9 3 2 3 
Haushalts- Single 271 2,1 1,1 2 2 3 
struktur Alleinerziehende 61 3,1 0,6 3 3 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
243 3,2 1,0 3 3 4 
 Haushalt mit Kindern 141 4,1 1,4 4 3 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
78 4,0 1,3 4 3 4 
 Rentnerpaar 142 3,0 0,7 3 3 3 
  alleinstehende Rentner 125 2,5 0,9 2 2 3 
Haushalts- unter 1.000 Euro 160 2,0 0,9 2 1 2 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 343 2,7 1,0 3 2 3 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 230 3,3 1,0 3 3 4 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 106 3,8 1,2 4 3 4 
 4.000 Euro und mehr 81 4,4 1,5 4 3 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss x      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  185 2,7 1,0 3 2 3 
 10. Klasse (mittlere Reife) 322 3,0 1,2 3 2 4 
 Abitur 301 3,0 1,3 3 2 4 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 45 2,6 1,1 3 2 3 
abschluss Berufsabschluss 402 2,9 1,1 3 2 3 
 Meister, Techniker 70 3,1 1,6 3 2 4 
 Fach-, Hochschulabschluss 360 3,3 1,3 3 2 4 
berufliche selbständig 68 3,3 1,4 3 2 4 
Stellung Beamter 77 3,2 1,4 3 2 4 
 Angestellter 505 3,1 1,2 3 2 4 
 Arbeiter 299 2,8 1,2 3 2 3 
Erwerbs- voll erwerbstätig 492 3,2 1,3 3 2 4 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 61 3,4 1,2 3 3 4 
 arbeitslos 68 2,4 1,1 2 1 3 
 nicht erwerbstätig 384 2,9 1,0 3 2 3 
 geringfügig erwerbstätig 54 2,8 1,4 2 2 3 
Siedlungs- städtisch 557 2,9 1,2 3 2 3 
struktur Plattenbau 315 2,6 0,9 3 2 3 
 dörflich 192 3,9 1,6 4 3 5 
 




Tabelle Frage 42 (Tabelle basiert auf der Grundgesamt der Haushalte in Erfurt) 
42. Wie hoch ist Ihre gegenwärtige monatliche Miete in vollen Euro? 
 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Gesamtmiete in Euro 
Gesamt  775 459,6 165,2 438 354 535 
Geschlecht männlich 359 462,2 176,5 435 350 550 
 weiblich 414 457,4 155,3 440 358 522 
Alters- 18 bis 24 Jahre 86 378,9 139,1 378 263 460 
gruppen 25 bis 34 Jahre 157 457,9 157,3 439 360 528 
 35 bis 44 Jahre 125 511,3 202,2 466 377 628 
 45 bis 54 Jahre 117 483,1 178,2 460 351 574 
 55 bis 64 Jahre 104 473,6 158,5 447 377 558 
 65 Jahre und älter 181 442,4 130,1 425 362 500 
Haushalts- Single 243 367,0 137,8 350 270 430 
struktur Alleinerziehende 54 491,7 137,9 450 408 527 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
165 515,6 136,5 490 422 580 
 Haushalt mit Kindern 76 630,1 193,5 588 500 749 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
37 539,3 162,3 536 465 623 
 Rentnerpaar 99 479,6 139,6 450 393 540 
  alleinstehende Rentner 98 394,7 111,0 375 317 449 
Haushalts- unter 1.000 Euro 145 334,9 106,1 321 256 392 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 277 426,2 106,6 420 360 480 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 171 518,3 138,1 500 430 598 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 61 623,3 162,2 604 500 750 
 4.000 Euro und mehr 32 716,4 218,1 709 542 818 
Schul- (noch) keinen Abschluss x      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  140 424,7 132,0 409 343 500 
 10. Klasse (mittlere Reife) 233 461,2 139,7 450 370 529 
 Abitur 230 463,2 186,9 437 338 555 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 35 398,6 126,0 398 306 451 
abschluss Berufsabschluss 308 447,0 136,3 430 350 520 
 Meister, Techniker 46 445,3 146,4 428 359 524 
 Fach-, Hochschulabschluss 247 504,9 197,9 460 379 597 
berufliche selbständig 37 518,8 260,0 445 324 654 
Stellung Beamter 57 525,0 198,4 461 389 649 
 Angestellter 374 473,4 163,8 449 369 554 
 Arbeiter 221 425,9 132,8 420 330 500 
Erwerbs- voll erwerbstätig 338 494,4 173,9 461 380 583 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 42 478,9 176,3 450 359 592 
 arbeitslos 59 391,9 170,4 362 280 473 
 nicht erwerbstätig 286 437,4 146,6 420 350 500 
 geringfügig erwerbstätig 46 411,2 138,1 390 316 481 
Siedlungs- städtisch 425 487,6 174,7 459 372 574 
struktur Plattenbau 289 405,8 118,4 400 331 466 
 dörflich 60 518,1 216,8 486 360 650 
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Tabelle Frage 43 (Tabelle basiert auf der Grundgesamt der Haushalte in Erfurt) 
43. Wie hoch ist Ihre gegenwärtige Nettokaltmiete in vollen Euro? 
 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Nettokaltmiete pro m² in Euro 
Gesamt  623 345,9 137,5 320 250 406 
Geschlecht männlich 293 346,0 144,4 325 247 408 
 weiblich 328 345,9 131,5 320 255 402 
Alters- 18 bis 24 Jahre 71 291,2 119,9 280 205 375 
gruppen 25 bis 34 Jahre 140 334,8 126,8 320 250 392 
 35 bis 44 Jahre 107 393,8 160,8 360 279 495 
 45 bis 54 Jahre 96 365,5 149,5 344 263 439 
 55 bis 64 Jahre 79 350,0 139,6 335 247 407 
 65 Jahre und älter 127 332,9 107,3 317 263 389 
Haushalts- Single 200 280,6 125,8 260 200 324 
struktur Alleinerziehende 43 368,8 130,2 345 280 418 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
138 385,8 121,1 361 304 444 
 Haushalt mit Kindern 69 461,3 148,1 446 356 550 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
32 384,0 152,3 378 298 474 
 Rentnerpaar 75 359,8 111,2 348 281 426 
  alleinstehende Rentner 64 292,0 89,0 281 223 344 
Haushalts- unter 1.000 Euro 109 243,1 88,1 236 185 293 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 223 311,2 86,5 300 250 360 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 146 381,6 119,5 374 300 449 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 57 474,1 134,7 481 351 593 
 4.000 Euro und mehr 31 539,4 176,3 565 390 658 
Schul- (noch) keinen Abschluss x      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  95 323,4 103,2 319 251 397 
 10. Klasse (mittlere Reife) 191 338,2 114,3 323 253 400 
 Abitur 200 352,2 155,3 325 245 419 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 27 277,9 105,8 264 207 315 
abschluss Berufsabschluss 241 332,9 114,0 318 250 400 
 Meister, Techniker 36 331,5 133,6 320 215 400 
 Fach-, Hochschulabschluss 216 384,2 158,9 350 280 471 
berufliche selbständig 31 396,1 198,0 350 250 507 
Stellung Beamter 50 423,2 155,0 380 310 498 
 Angestellter 317 351,2 134,4 330 260 419 
 Arbeiter 164 315,6 110,4 301 231 383 
Erwerbs- voll erwerbstätig 291 371,0 144,5 348 280 450 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 35 357,2 147,8 320 259 457 
 arbeitslos 43 280,4 133,4 250 179 351 
 nicht erwerbstätig 215 329,5 121,6 310 250 395 
 geringfügig erwerbstätig 39 310,5 123,3 282 236 370 
Siedlungs- städtisch 371 370,5 138,4 350 280 450 
struktur Plattenbau 198 281,0 94,1 272 216 343 
 dörflich 53 415,0 175,7 380 299 506 
 




Tabelle Frage 45        
45. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Eigenschaften Ihrer Wohnung? 
          
insgesamt 
sehr zufrieden 1     
zufrieden 2     
teils/teils 3     
unzufrieden 4     
sehr unzufrieden 5     
weiß ich nicht 6  
 
   
 
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.790 30 48 17 3 1 0 
Geschlecht männlich 861 28 50 18 4 1 0 
 weiblich 925 32 47 17 3 2 - 
Alters- 18 bis 24 Jahre 211 29 43 20 4 4 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 301 28 44 21 5 2 - 
 35 bis 44 Jahre 272 32 43 19 5 0 - 
 45 bis 54 Jahre 325 31 48 16 5 1 - 
 55 bis 64 Jahre 265 33 48 16 2 1 - 
 65 Jahre und älter 403 27 59 13 0 1 - 
Haushalts- Single 296 23 48 21 6 2 - 
struktur Alleinerziehende 65 14 38 32 14 1 - 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
477 29 50 17 3 1 - 
 Haushalt mit Kindern 293 38 41 16 4 1 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
241 38 42 16 2 1 - 
 Rentnerpaar 282 27 60 11 1 1 - 
  alleinstehende Rentner 125 28 53 17 1 1 - 
Haushalts- unter 1.000 Euro 174 23 41 25 7 4 - 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 509 22 54 17 5 2 - 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 439 27 53 17 2 1 - 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 219 43 43 10 3 0 - 
 4.000 Euro und mehr 177 57 35 8 1 - - 
Schul- (noch) keinen Abschluss 14 22 43 15 20 - - 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  283 19 60 16 3 2 - 
 10. Klasse (mittlere Reife) 552 29 46 20 3 2 0 
 Abitur 525 30 48 18 4 1 - 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 77 16 58 15 7 4 - 
abschluss Berufsabschluss 655 25 51 19 3 2 - 
 Meister, Techniker 123 35 46 13 5 2 - 
 Fach-, Hochschulabschluss 607 36 48 13 2 0 - 
berufliche selbständig 121 44 35 16 3 2 - 
Stellung Beamter 123 38 48 10 3 - - 
 Angestellter 833 32 50 15 2 1 - 
 Arbeiter 504 21 52 21 5 2 0 
Erwerbs- voll erwerbstätig 851 32 48 16 3 1 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 108 34 42 20 3 2 - 
 arbeitslos 96 17 34 31 13 5 - 
 nicht erwerbstätig 642 29 53 16 1 1 - 
 geringfügig erwerbstätig 86 26 46 18 7 3 - 
Siedlungs- städtisch 940 29 49 18 3 1 - 
struktur Plattenbau 494 17 53 22 6 2 0 
 dörflich 352 50 40 8 1 1 - 
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Tabelle Frage 46        
46. Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie? 
          
Schulabschluss 
(noch) keinen Schulabschluss 1     
Volks-/Hauptschule 2     
Mittlere Reife/Realabschluss 3     
Abitur/(Fach-)Hochschulreife 4     
keine Angaben 5     
      
      
   
 
   
 
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 1 16 31 29 24  
Geschlecht männlich 911 1 17 29 28 25  
 weiblich 974 0 15 33 29 22  
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 2 3 27 59 9  
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 2 9 26 44 20  
 35 bis 44 Jahre 288 - 8 39 26 26  
 45 bis 54 Jahre 347 0 10 44 17 29  
 55 bis 64 Jahre 288 1 14 39 18 28  
 65 Jahre und älter 428 0 40 15 21 24  
Haushalts- Single 301 2 12 27 33 25  
struktur Alleinerziehende 66 3 10 43 27 17  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 0 10 40 27 23  
 Haushalt mit Kindern 317 - 8 34 32 26  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 1 9 34 36 21  
 Rentnerpaar 299 1 36 16 21 26  
  alleinstehende Rentner 130 1 38 20 17 24  
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 2 26 28 26 18  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 1 28 30 25 17  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 0 13 36 27 24  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 - 3 32 37 29  
 4.000 Euro und mehr 187 - 2 16 39 44  
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 100 - - - -  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 - 100 - - -  
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 - - 100 - -  
 Abitur 545 - - - 100 -  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 9 16 23 47 5  
abschluss Berufsabschluss 699 0 29 47 12 11  
 Meister, Techniker 132 - 18 41 15 26  
 Fach-, Hochschulabschluss 634 - 2 10 39 49  
berufliche selbständig 127 1 7 25 32 34  
Stellung Beamter 126 1 10 19 40 31  
 Angestellter 880 0 9 30 33 27  
 Arbeiter 546 1 33 41 9 16  
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 0 7 37 29 26  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 1 6 43 26 24  
 arbeitslos 99 4 30 41 9 16  
 nicht erwerbstätig 684 1 27 19 31 23  
 geringfügig erwerbstätig 93 - 12 29 43 16  
Siedlungs- städtisch 971 1 13 28 32 26  
struktur Plattenbau 511 1 22 32 24 21  
 dörflich 424 - 15 34 26 25  
 




Tabelle Frage 46        
46. Welchen höchsten Berufsabschluss haben Sie? 
          
Berufsabschluss 
(noch) keinen Berufsabschluss 1     
Berufsabschluss 2     
Meister, Techniker usw. 3     
(Fach-)Hochschulabschluss 4     
keine Angaben 5     
      
      
   
 
   
 
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 4 37 7 33 19  
Geschlecht männlich 911 4 34 12 35 16  
 weiblich 974 5 39 3 32 21  
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 25 16 2 11 46  
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 3 42 5 33 16  
 35 bis 44 Jahre 288 0 39 6 37 17  
 45 bis 54 Jahre 347 1 41 7 36 14  
 55 bis 64 Jahre 288 1 38 12 38 11  
 65 Jahre und älter 428 2 39 8 38 14  
Haushalts- Single 301 7 34 8 29 22  
struktur Alleinerziehende 66 5 50 2 25 19  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 4 38 9 34 15  
 Haushalt mit Kindern 317 3 39 6 36 16  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 7 31 5 28 30  
 Rentnerpaar 299 1 37 7 42 13  
  alleinstehende Rentner 130 4 39 5 33 19  
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 10 38 7 16 28  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 5 46 8 25 15  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 1 44 6 37 12  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 3 26 7 49 15  
 4.000 Euro und mehr 187 2 9 7 68 14  
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 46 13 - - 41  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 4 68 8 4 15  
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 3 56 9 11 20  
 Abitur 545 7 16 4 45 29  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 100 - - - -  
abschluss Berufsabschluss 699 - 100 - - -  
 Meister, Techniker 132 - - 100 - -  
 Fach-, Hochschulabschluss 634 - - - 100 -  
berufliche selbständig 127 2 27 6 56 9  
Stellung Beamter 126 3 20 4 60 14  
 Angestellter 880 2 33 4 47 15  
 Arbeiter 546 3 58 15 5 18  
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 3 36 10 35 16  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 1 42 2 43 12  
 arbeitslos 99 8 52 2 15 23  
 nicht erwerbstätig 684 5 35 5 33 22  
 geringfügig erwerbstätig 93 5 33 4 27 30  
Siedlungs- städtisch 971 4 34 6 36 20  
struktur Plattenbau 511 5 42 6 26 21  
 dörflich 424 2 37 11 35 15  
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Hauptamt, Statistik und Wahlen 
Tabelle Frage 47 (Tabelle basiert auf der Grundgesamt der Haushalte in Erfurt) 
47. Wie viel Geld steht Ihrem Haushalt monatlich zur Verfügung? 
Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Haushaltsnettoeinkommen in Euro 
Gesamt  938 2.039 1.237 1.800 1.150 2.600 
Geschlecht männlich 443 2.100 1.298 1.800 1.189 2.700 
 weiblich 493 1.985 1.180 1.777 1.100 2.500 
Alters- 18 bis 24 Jahre 85 1.556 1.153 1.215 650 2.000 
gruppen 25 bis 34 Jahre 155 1.973 1.091 1.800 1.100 2.654 
 35 bis 44 Jahre 161 2.469 1.487 2.100 1.311 3.100 
 45 bis 54 Jahre 160 2.487 1.464 2.297 1.500 3.200 
 55 bis 64 Jahre 146 2.010 1.224 1.800 1.141 2.610 
 65 Jahre und älter 226 1.662 673 1.600 1.196 2.000 
Haushalts- Single 237 1.232 738 1.100 675 1.550 
struktur Alleinerziehende 53 1.779 841 1.700 1.100 2.000 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
212 2.558 1.151 2.400 1.800 3.000 
 Haushalt mit Kindern 128 3.176 1.451 3.000 2.196 4.000 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
62 2.978 1.331 2.999 1.994 3.996 
 Rentnerpaar 132 1.950 628 1.941 1.600 2.200 
  alleinstehende Rentner 112 1.166 551 1.094 833 1.330 
Haushalts- unter 1.000 Euro 161 689 183 700 590 850 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 352 1.435 280 1.450 1.200 1.650 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 235 2.314 279 2.300 2.000 2.500 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 107 3.251 275 3.200 3.000 3.500 
 4.000 Euro und mehr 83 4.912 1.080 4.500 4.000 5.152 
Schul- (noch) keinen Abschluss x      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  166 1.432 656 1.384 962 1.800 
 10. Klasse (mittlere Reife) 276 1.927 998 1.800 1.200 2.500 
 Abitur 270 2.186 1.309 2.000 1.200 3.000 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 35 1.368 964 1.195 657 1.733 
abschluss Berufsabschluss 357 1.741 885 1.600 1.100 2.202 
 Meister, Techniker 65 1.994 1.206 1.594 1.063 2.542 
 Fach-, Hochschulabschluss 336 2.552 1.427 2.161 1.508 3.200 
berufliche selbständig 60 2.426 1.761 2.000 1.101 3.286 
Stellung Beamter 71 2.828 1.638 2.587 1.728 3.792 
 Angestellter 463 2.180 1.179 2.000 1.300 2.800 
 Arbeiter 259 1.648 868 1.500 1.000 2.100 
Erwerbs- voll erwerbstätig 434 2.478 1.336 2.200 1.500 3.047 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 58 2.415 1.276 2.300 1.468 3.000 
 arbeitslos 53 1.013 690 709 597 1.275 
 nicht erwerbstätig 340 1.677 885 1.585 1.048 2.027 
 geringfügig erwerbstätig 50 1.391 1.048 1.093 660 1.863 
Siedlungs- städtisch 490 2.107 1.293 1.900 1.200 2.700 
struktur Plattenbau 273 1.611 890 1.460 950 2.041 
 dörflich 174 2.521 1.334 2.288 1.510 3.240 
 




Tabelle Frage 48        
48. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie zutrifft. 
          
befragte Person  
ganztags berufstätig 1     
teilzeitbeschäftigt 2     
geringfügig beschäftigt 3     
trifft nicht zu  4     
      
      
      
   
 
   
 
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 48 6 5 41   
Geschlecht männlich 911 57 3 3 36   
 weiblich 974 39 10 6 45   
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 43 2 11 43   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 62 8 7 24   
 35 bis 44 Jahre 288 72 12 3 13   
 45 bis 54 Jahre 347 73 10 4 13   
 55 bis 64 Jahre 288 51 7 4 38   
 65 Jahre und älter 428 1 1 2 96   
Haushalts- Single 301 56 6 8 31   
struktur Alleinerziehende 66 54 11 8 28   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 66 9 4 21   
 Haushalt mit Kindern 317 65 12 5 18   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 58 5 6 31   
 Rentnerpaar 299 0 0 2 97   
  alleinstehende Rentner 130 2 1 3 95   
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 20 3 13 63   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 34 6 5 54   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 53 8 3 36   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 71 8 3 18   
 4.000 Euro und mehr 187 75 11 3 11   
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 28 6 - 66   
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 22 3 4 71   
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 58 9 5 29   
 Abitur 545 48 6 7 39   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 37 1 6 56   
abschluss Berufsabschluss 699 47 7 4 41   
 Meister, Techniker 132 66 2 3 30   
 Fach-, Hochschulabschluss 634 50 9 4 37   
berufliche selbständig 127 68 2 4 26   
Stellung Beamter 126 67 7 - 27   
 Angestellter 880 49 11 5 35   
 Arbeiter 546 49 3 5 43   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 100 - - 0   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 - 100 - -   
 arbeitslos 99 - - - 100   
 nicht erwerbstätig 684 1 1   98   
 geringfügig erwerbstätig 93 - - 100 -   
Siedlungs- städtisch 971 49 7 6 39   
struktur Plattenbau 511 38 4 4 53   
 dörflich 424 56 9 4 31   
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Tabelle Frage 48        
48. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie zutrifft. 
          
befragte Person  
in Berufsausbildung, Wehr- oder Zivil-
dienst 
1     
trifft nicht zu 2     
      
      
      
      
   
 
   
 
        
  1 2     
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 3 97     
Geschlecht männlich 911 3 97     
 weiblich 974 3 97     
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 23 77     
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 2 98     
 35 bis 44 Jahre 288 - 100     
 45 bis 54 Jahre 347 - 100     
 55 bis 64 Jahre 288 - 100     
 65 Jahre und älter 428 - 100     
Haushalts- Single 301 4 96     
struktur Alleinerziehende 66 3 97     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 2 98     
 Haushalt mit Kindern 317 3 97     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 8 92     
 Rentnerpaar 299 - 100     
  alleinstehende Rentner 130 - 100     
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 5 95     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 3 97     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 1 99     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 3 97     
 4.000 Euro und mehr 187 - 100     
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 8 92     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 1 99     
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 5 95     
 Abitur 545 5 95     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 28 72     
abschluss Berufsabschluss 699 1 99     
 Meister, Techniker 132 1 99     
 Fach-, Hochschulabschluss 634 0 100     
berufliche selbständig 127 - 100     
Stellung Beamter 126 6 94     
 Angestellter 880 2 98     
 Arbeiter 546 2 98     
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 6 94     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 - 100     
 arbeitslos 99 - 100     
 nicht erwerbstätig 684 - 100     
 geringfügig erwerbstätig 93 - 100     
Siedlungs- städtisch 971 3 97     
struktur Plattenbau 511 4 96     
 dörflich 424 3 97     
 




Tabelle Frage 48        
48. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie zutrifft. 
          
befragte Person  
arbeitslos 1     
Hartz 4 2     
trifft nicht zu 3     
      
      
      
      
   
 
   
 
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 2 5 93    
Geschlecht männlich 911 3 4 93    
 weiblich 974 1 5 94    
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 - 2 98    
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 2 9 89    
 35 bis 44 Jahre 288 2 7 91    
 45 bis 54 Jahre 347 3 6 91    
 55 bis 64 Jahre 288 4 6 90    
 65 Jahre und älter 428 - - 100    
Haushalts- Single 301 3 14 83    
struktur Alleinerziehende 66 2 21 77    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 3 3 95    
 Haushalt mit Kindern 317 3 3 95    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 2 3 96    
 Rentnerpaar 299 - - 100    
  alleinstehende Rentner 130 1 1 98    
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 4 21 75    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 3 5 93    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 2 - 98    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 1 0 99    
 4.000 Euro und mehr 187 1 - 99    
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 - 25 75    
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 3 8 89    
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 3 6 91    
 Abitur 545 1 2 97    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 - 12 88    
abschluss Berufsabschluss 699 3 6 91    
 Meister, Techniker 132 1 2 97    
 Fach-, Hochschulabschluss 634 1 2 97    
berufliche selbständig 127 - 5 95    
Stellung Beamter 126 - 2 98    
 Angestellter 880 1 3 96    
 Arbeiter 546 4 7 89    
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 - - 100    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 - - 100    
 arbeitslos 99 33 67 -    
 nicht erwerbstätig 684 - - 100    
 geringfügig erwerbstätig 93 4 26 70    
Siedlungs- städtisch 971 2 4 94    
struktur Plattenbau 511 3 9 88    
 dörflich 424 0 2 98    
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Tabelle Frage 48        
48. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie zutrifft. 
          
befragte Person  
Rentner, Pensionär 1     
Schüler/Student 2     
Hausfrau/Hausmann 3     
etwas anderes 4     
trifft nicht zu 5     
      
      
   
 
   
 
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.909 27 8 1 2 62  
Geschlecht männlich 911 25 6 1 1 67  
 weiblich 974 29 9 2 3 57  
Alters- 18 bis 24 Jahre 220 1 49 0 1 49  
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 1 11 1 5 82  
 35 bis 44 Jahre 288 1 0 2 2 96  
 45 bis 54 Jahre 347 2 0 2 1 94  
 55 bis 64 Jahre 288 25 - 2 3 70  
 65 Jahre und älter 428 100 - - - 0  
Haushalts- Single 301 1 15 1 3 80  
struktur Alleinerziehende 66 - 3 1 3 92  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
504 11 5 2 1 80  
 Haushalt mit Kindern 317 2 5 3 5 86  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
265 10 20 0 1 68  
 Rentnerpaar 299 100 - - -- -  
  alleinstehende Rentner 130 96 - - 1 3  
Haushalts- unter 1.000 Euro 180 28 16 2 4 51  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 532 43 7 1 1 49  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 454 31 3 1 2 63  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 8 6 1 4 80  
 4.000 Euro und mehr 187 4 7 2 1 87  
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 20 7 - 13 59  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  302 62 - 1 0 37  
 10. Klasse (mittlere Reife) 585 17 1 2 3 77  
 Abitur 545 18 22 1 2 56  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 80 12 34 1 1 52  
abschluss Berufsabschluss 699 29 2 1 3 65  
 Meister, Techniker 132 26 - - 2 72  
 Fach-, Hochschulabschluss 634 31 5 1 1 61  
berufliche selbständig 127 14 2 3 7 74  
Stellung Beamter 126 19 1 2 2 76  
 Angestellter 880 29 3 1 2 65  
 Arbeiter 546 32 2 1 1 64  
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 - - - - 100  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 113 - - - - 100  
 arbeitslos 99 - - - - 100  
 nicht erwerbstätig 684 74 17 3 5 -  
 geringfügig erwerbstätig 93 13 31 2 1 52  
Siedlungs- städtisch 971 25 10 1 2 62  
struktur Plattenbau 511 36 5 1 2 56  
 dörflich 424 22 6 2 1 68  
 




Tabelle Frage 49        
49. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Regel pro Woche? 
 
Erwerbstätige, die ganztags berufstätig, teilzeitbeschäftigt oder geringfügig beschäftigt sind 
Mittelwert 1      
Standardabweichung 2      
Median 3      
25 Perzentil 4      
75 Perzentil  5      
        
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Stunden 
Gesamt  1.234 37,3 14,4 40 35 42  
Geschlecht männlich 638 39,5 15,1 40 39 46  
 weiblich 593 34,8 13,2 40 30 40  
Alters- 18 bis 24 Jahre 166 33,0 14,0 40 28 40  
gruppen 25 bis 34 Jahre 260 38,4 12,9 40 38 43  
 35 bis 44 Jahre 253 40,3 10,7 40 38 45  
 45 bis 54 Jahre 304 39,7 12,1 40 39 45  
 55 bis 64 Jahre 202 36,3 17,1 40 30 43  
 65 Jahre und älter 37 11,8 19,9 0 0 15  
Haushalts- Single 231 36,6 12,9 40 35 40  
struktur Alleinerziehende 47 38,3 13,4 40 32 45  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
415 39,5 13,5 40 38 45  
 Haushalt mit Kindern 277 39,2 11,5 40 35 45  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
213 36,4 14,9 40 38 42  
 Rentnerpaar 24 8,0 16,8 0 0 13  
  alleinstehende Rentner 16 9,7 18,5 0 0 16  
Haushalts- unter 1.000 Euro 88 29,5 18,1 35 15 40  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 288 34,2 15,3 40 30 40  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 315 37,6 13,5 40 38 42  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 203 41,0 11,6 40 38 45  
 4.000 Euro und mehr 172 41,3 11,3 40 38 50  
Schul- (noch) keinen Abschluss 7 26,8 17,4 36 5 40  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  95 34,6 16,2 40 30 40  
 10. Klasse (mittlere Reife) 430 37,9 13,1 40 36 42  
 Abitur 400 35,7 15,0 40 30 42  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 53 34,5 14,5 40 35 40  
abschluss Berufsabschluss 437 36,5 13,0 40 35 40  
 Meister, Techniker 90 43,0 12,6 40 40 50  
 Fach-, Hochschulabschluss 440 38,2 15,1 40 35 45  
berufliche selbständig 105 45,5 17,9 50 40 60  
Stellung Beamter 99 39,3 10,1 42 40 42  
 Angestellter 601 37,0 13,1 40 34 42  
 Arbeiter 325 36,8 14,3 40 37 40  
Erwerbs- voll erwerbstätig 875 43,4 7,8 40 40 45  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 110 28,4 6,5 30 25 32  
 arbeitslos 22 13,7 17,6 0 0 34  
 nicht erwerbstätig 144 22,6 20,3 25 0 40  
 geringfügig erwerbstätig 81 15,4 10,9 14 10 20  
Siedlungs- städtisch 656 37,3 14,6 40 35 44  
struktur Plattenbau 271 34,5 15,6 40 30 40  
 dörflich 305 39,7 12,1 40 38 45  
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Tabelle Frage 50        
50. Wenn Sie erwerbstätig sind oder waren, was trifft für Sie zu … 
 
alle Befragten            
Arbeiter 1           
Facharbeiter 2           
Meister etc. 3           
einfacher Angestellter 4           
mittlerer Angestellter 5           
leitender Angestellter 6           
Beamter im mittleren Dienst 7           
Beamter im gehobenen Dienst 8           
Beamter im höheren Dienst 9           
Selbständiger, Freiberufler 10           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1679 10 18 5 11 31 11 3 3 1 7 
Geschlecht männlich 828 11 23 7 7 20 14 4 3 1 10 
 weiblich 836 9 13 2 14 42 8 2 3 1 6 
Alters- 18 bis 24 Jahre 97 14 16 - 26 26 1 11 2 - 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 280 10 14 2 16 34 10 4 4 1 6 
 35 bis 44 Jahre 278 7 14 5 12 29 13 3 5 2 12 
 45 bis 54 Jahre 336 11 22 3 8 33 6 2 3 1 10 
 55 bis 64 Jahre 278 10 22 5 7 30 11 2 1 2 11 
 65 Jahre und älter 390 8 19 7 7 30 19 3 2 1 3 
Haushalts- Single 251 17 16 2 13 28 8 6 3 1 6 
struktur Alleinerziehende 54 9 17 - 18 28 9 4 4 - 10 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
469 7 19 5 11 34 9 3 3 1 9 
 Haushalt mit Kindern 296 9 14 4 10 32 11 3 4 2 11 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
206 10 25 3 11 28 7 3 2 1 8 
 Rentnerpaar 275 8 20 8 6 30 20 1 2 1 4 
  alleinstehende Rentner 113 8 17 5 12 29 17 7 1 1 4 
Haushalts- unter 1.000 Euro 140 26 16 4 15 20 4 4 - - 11 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 478 12 24 5 13 29 8 4 1 0 4 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 433 6 20 4 10 35 13 2 2 1 6 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 214 0 12 5 8 37 16 4 6 3 9 
 4.000 Euro und mehr 172 3 3 4 4 34 17 4 11 7 15 
Schul- (noch) keinen Abschluss x           
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  282 27 30 7 12 13 4 4 - 0 3 
 10. Klasse (mittlere Reife) 548 10 27 4 13 29 7 3 1 - 6 
 Abitur 433 2 7 2 10 42 15 4 5 3 10 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 39 40 6 - 26 15 - 8 - - 5 
abschluss Berufsabschluss 664 14 34 0 14 25 4 4 0 - 5 
 Meister, Techniker 130 4 14 46 5 12 10 3 1 - 6 
 Fach-, Hochschulabschluss 586 1 2 2 4 44 22 2 7 4 12 
berufliche selbständig 127 - - - - - - - - - 100 
Stellung Beamter 126 - - - - - - 44 38 18 - 
 Angestellter 880 - - - 20 59 21 - - - - 
 Arbeiter 546 30 56 14 - - - - - - - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 868 9 17 5 9 31 10 4 4 1 10 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 110 4 8 - 20 53 6 2 4 2 1 
 arbeitslos 80 26 32 3 14 12 5 4 - - 4 
 nicht erwerbstätig 542 9 20 6 8 29 16 3 2 2 6 
 geringfügig erwerbstätig 74 17 16 1 28 22 8 - - - 6 
Siedlungs- städtisch 852 8 16 4 11 33 11 4 3 2 8 
struktur Plattenbau 443 15 22 4 11 28 11 3 1 1 4 
 dörflich 381 8 18 7 10 29 11 3 4 1 10 
 




Tabelle Frage 50        
50. Wenn Sie erwerbstätig sind oder waren, was trifft für Sie zu … 
 
nur Erwerbstätige            
Arbeiter 1           
Facharbeiter 2           
Meister etc. 3           
einfacher Angestellter 4           
mittlerer Angestellter 5           
leitender Angestellter 6           
Beamter im mittleren Dienst 7           
Beamter im gehobenen Dienst 8           
Beamter im höheren Dienst 9           
Selbständiger, Freiberufler 10           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.065 9 16 4 11 33 9 4 4 1 9 
Geschlecht männlich 555 11 21 6 8 22 10 5 4 2 10 
 weiblich 507 6 10 1 15 44 8 3 4 1 7 
Alters- 18 bis 24 Jahre 85 16 19   25 26 1 11 3 - 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 227 9 11 3 15 35 11 4 4 1 6 
 35 bis 44 Jahre 247 6 12 6 11 31 14 3 5 1 10 
 45 bis 54 Jahre 298 9 21 4 7 36 7 2 4 1 9 
 55 bis 64 Jahre 179 9 18 6 7 31 10 4 2 2 13 
 65 Jahre und älter 17 11 17 6 5 22 11 - - - 27 
Haushalts- Single 198 14 15 2 12 32 10 6 4 1 5 
struktur Alleinerziehende 45 11 14 - 15 32 8 4 5 - 10 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
385 5 16 6 12 36 9 3 3 1 9 
 Haushalt mit Kindern 252 8 13 4 10 32 12 3 4 2 11 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
164 11 22 4 11 28 8 3 3 2 9 
 Rentnerpaar x           
  alleinstehende Rentner x           
Haushalts- unter 1.000 Euro 58 33 11 2 22 15 2 6 - - 10 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 229 12 21 4 15 32 6 3 1 0 4 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 283 8 20 4 13 34 8 3 2 0 7 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 181 1 13 6 7 38 16 4 6 1 9 
 4.000 Euro und mehr 164 2 3 4 4 34 17 4 11 6 15 
Schul- (noch) keinen Abschluss -           
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  86 36 33 2 12 5 1 6 - - 5 
 10. Klasse (mittlere Reife) 400 10 26 5 14 28 7 3 1 - 6 
 Abitur 307 3 6 2 11 45 11 5 5 2 9 
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
23 36 5 - 32 13 - 10 - - 4 
abschluss Berufsabschluss 406 14 30 0 15 27 4 4 - - 6 
 Meister, Techniker 93 4 18 39 7 13 10 5 1 - 3 
 Fach-, Hochschulabschluss 384 1 2 1 4 45 17 2 9 4 15 
berufliche selbständig 95 - - - - - - - - - 100 
Stellung Beamter 92 - - - - - - 42 42 15 - 
 Angestellter 569 - - - 21 61 18 - - - - 
 Arbeiter 310 31 55 14 - - - - - - - 
Erwerbs- voll erwerbstätig 867 9 17 5 9 31 10 4 4 1 10 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 110 4 8 - 20 53 6 2 4 2 1 
 arbeitslos 0           
 nicht erwerbstätig x           
 geringfügig erwerbstätig 74 17 16 1 28 22 8 - - - 11 
Siedlungs- städtisch 563 7 14 3 12 33 11 4 4 1 17 
struktur Plattenbau 220 17 20 2 12 34 6 3 2 0 4 
 dörflich 281 6 18 7 9 31 10 3 4 2 11 
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 Tabellen 
 
Hauptamt, Statistik und Wahlen 
Tabelle Frage 51 
51. Zum Schluss möchten wir Sie noch nach Ihrer Zufriedenheit mit Ihrem Leben insgesamt fragen. 
Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben? 
0 ganz und gar unzufrieden bis 10 ganz und gar zufrieden 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl  
Gesamt  1.861 7,0 2,1 8 6 8 
Geschlecht männlich 898 6,9 2,1 8 6 8 
 weiblich 945 7,1 2,0 8 6 8 
Alters- 18 bis 24 Jahre 217 7,3 1,9 8 6 8 
gruppen 25 bis 34 Jahre 305 7,2 2,0 8 6 8 
 35 bis 44 Jahre 284 7,2 2,0 8 6 8 
 45 bis 54 Jahre 342 6,6 2,2 7 5 8 
 55 bis 64 Jahre 280 6,6 2,2 7 5 8 
 65 Jahre und älter 413 7,3 2,0 8 6 9 
Haushalts- Single 297 6,4 2,3 7 5 8 
struktur Alleinerziehende 61 6,7 2,1 7 5 8 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
496 7,0 2,0 8 6 8 
 Haushalt mit Kindern 314 7,4 1,8 8 7 8 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
259 7,1 2,0 8 6 8 
 Rentnerpaar 287 7,5 1,9 8 7 9 
  alleinstehende Rentner 125 6,6 2,2 7 5 8 
Haushalts- unter 1.000 Euro 178 6,1 2,4 7 5 8 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 520 6,7 2,1 7 5 8 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 450 7,2 1,9 8 6 8 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 226 7,5 1,7 8 7 9 
 4.000 Euro und mehr 185 8,1 1,4 8 8 9 
Schul- (noch) keinen Abschluss 15 5,4 2,7 5 4 7 
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  295 6,6 2,3 7 5 8 
 10. Klasse (mittlere Reife) 575 6,7 2,1 7 5 8 
 Abitur 537 7,4 1,7 8 7 8 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 77 6,7 2,4 8 5 8 
abschluss Berufsabschluss 688 6,6 2,1 7 5 8 
 Meister, Techniker 129 6,9 2,1 7 6 8 
 Fach-, Hochschulabschluss 624 7,5 1,7 8 7 9 
berufliche selbständig 124 7,5 2,1 8 7 9 
Stellung Beamter 125 7,7 1,8 8 7 9 
 Angestellter 866 7,2 1,9 8 6 8 
 Arbeiter 538 6,4 2,2 7 5 8 
Erwerbs- voll erwerbstätig 896 7,2 1,9 8 6 8 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 110 7,3 1,8 8 7 8 
 arbeitslos 96 4,7 2,6 5 3 7 
 nicht erwerbstätig 659 7,2 2,0 8 6 8 
 geringfügig erwerbstätig 92 6,5 2,2 7 5 8 
Siedlungs- städtisch 951 7,1 2,1 8 6 8 
struktur Plattenbau 493 6,6 2,2 7 5 8 
 dörflich 413 7,4 1,8 8 7 8 
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